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tuhansia — tusental — en milliers tuhansia —- tusental — en milliers
31. 12. 1938 . . . 3 672.1 841.2 2 830.9 i. l 1939 ........ 3 573.2 755.9 125.4 2 691.9 258.1
& )> 1939 . . . 3 699.7 859.7 2 840.0 » » 1940 ........ 3 585.4 746.8 126.4, 2 712.2 252.5
Ô » 1940 . . . 3 695.6 862.6 2 833.0 » )> 1941 ........ 3 610.1 768.9 141.8 2 699.4 278.0
» » 1941 . . . 3 712.4 869.6 2 842.8 ' » » 1942 ........ 3 637.4 791.1 131.7 2 714.6 253.9
ö » 1942 . . . 3 718.4 ’ 884.9 2 833.5, » » 1943 ........ 3 632.3 783.8 134.0. 2 714.5 258.1
» » 1943 . . . 3 745.4 904.2 2 841.2 » )> 1944 ........ 3 675.1 819.7 ' 136.4 2 719.0 265.3
Ö » 1944 . . . 3 757.2 916.0 2 841.2 & » 1945 ........ 3 693.3 . 819.9 148.9 2 724.5 280.8
ï> » 1945 . . . 3 804.2 937.7 2 866.5 & » 1946 ........ 3 737.8 902.3 159.4 2 676.1 341.6
» & 1946 . . . 3865.0 1004.2 2 860.8 » » 1947 ........ 3 848.4 955.6 167.7 2 725.1 357.5
19 4 7  : 3926.5 1035.7 2 890.8 1948 ........ 3910.6 977.7 216.0 2 716.9 357.1
» 1948 . . . 3988.7 1061.8 2 926.9 D » 1949 ........ 3958.6 995.7 223.9 2 739.0 359.8
& » 1949 . . . 4 042.5 1093.6 2 948.9 & » 1950 . . . . 4 007.1 1 024.7 231.1 2 751.3 368.5










Elävänä syntyneitä t 
• Levande födda 
Nés vivants


























































1938 .... 33 609 10 085 23 524 -76 695 '20.9 12 574 64121 46 930 12.8 9.190 37 740 5 202 1286
1939... : 30 614 .9 730 20 884 78 164 21.2 13 580 64 584 52 614 . 14.3 10 082 42 532 5 446 963
1940.... 30 778 10 822 19 956 65 849 17.8 13 305 52 544 71 042 19.2 13 340 57 702 5 817 794
1941.... 37 662 12 511 25 151 89 565 24.2 17142 72 423 72 851 19.7 13 698 59 153 5 301 730
1942.... 26 891 9180 17 711 61672 16.6 13 760 47 912. 55 967 lö .i 12162 43805 4150 5) 101
1943 .... 31954 10 045 21909 76112 20.4 16 740 59 372 49 547 13.3 11129 38 418 3 766 4)2
1944.... 31 535 10 168 21367 79 446 21.2 .18 278 61168 68 056 18.1 13 842 54 214 5 450 5) 52
1945.'... 44 381 13 243 31138 95 758 25.3 22 312 73 446 49 038 13.0 10 521 38 517 6 051 5) 27
1946.... 49 743 14 870 34 873 106 075 27.7 25 658 80 417 .44 748 11.7 10 413 34 335 5 962 1 6) 273
1947.... 43 618 13 559 29 959 108 168 27.8 25 387 82 781 46053 11.8 11 016 35 037 6 326 5) 331
1948 .... 38 977 11984 26 993 107 759 27.2 24 793 82 966 43 668 11.0. 10 660 33 008 5 59.5 5) 6) 904
1949.... 34 806 10 643 24 163 103 515 25.8 22 805 80 710 44 501 11.1 10 791 33 710 4 997 6) 4 273
*1950.... 34 225 11 288 22 937 97 977 24.3 22 108 75 869 41 533 10.3' 10 296 31 237 4 268 13 970
1949 VII 3 789 1074 2 715 9162' ■ 26.9 1969 7193 3419 lO.o 855 2 564 377 209
VIII •3153 843 2 310 8 650 25.4 1829 6 821 3179 9.3 797 2 382 363 252
IX '2 581 813 1768 8 396 25.4 ’ . 1885- 6 511 2 974 9.0 752 2 222 , 313 426
X 2 962 915 2 047 7 725 22.7 1 720 6 005 3 383 9.9 827 2 556 j 348 415
XI .2 560 778 1782 7 555 22.9 1586 5 969 3 294 . lO.o 820 2 474 330 256
XII 3 762 1343 2 419 7 844 23.0 1685 6159 3 764' 11.0 957 2807 418 230
*1950 I 1662 583 1079 8372 24.4 1958 6414 4 493 13.1 1013 3 480 571 490
II • 1668 596 1072 7 737 25.0 1801 5 936 3 744 12.1 899 2 845 485 ( 568
III 2 011 688 1323 8 840 25.8 1994 6 846 ■ 3 900 11.4 944 2 956 460 647
IV 2 806 973 1833 8 832 26.6 2 026 6 806 3 594 10.8 ' 857 2 737 366 808
V 2 982 977 2 005 9 028 26.3 1974 7 054 3 609 10.5 879 2 730 398 1266
VI 4 274 1255 3 019 8 592 25.9 1846 6 746 3 459 ' 10.4 867 2 592 344 ' 1126
VII 3 924 1222 2 702 8559 25.0 1822 6 737 3 207 9.3 825 2 382 296 1674
VIII 3 218 932 2 286 ■ 8078 23.6 1817 6 261 2 906 8.5' 740 2166 255 1734
IX 2 783 900 1883 7 669 23.1 1804 5 865 2 863 8.6 751 2 112 258 1603
X 2 534 867 1667 7 423 21.7 1664 6 759 3101' ' 9.0 787 2 314 250 1732
XI 2 367 808 1559 7 259 21.9,- 1668 5 591 3194 9.6 . 833 2 361 277 1420
XII 3 996 1487 2 509 • 7 588 22.1 1734 5 854 3463 10.1 901 2 562 308 . 902
*1951 I 1353 468 885 7 758 22.6 1763 5 995 4 280 12.5 1038 3 242 294' 1014
II 1450 549 901 6 886 22.2 \ 1640 5 246 3 707 12.0 936 '2 771 285 1115
III 2724 936 1788 . 8 010 23.4 1874 6136 3 685 10.7 923 2 762 316 935
rv 1525 528 . 997 3 344 10.1 848 2 496 303 1525
V 2 457 809 1648 * 3 391 9.9 852 2 539 291
*) Vain Suomen kansalaiset. — Endast finska medborgare. — Seulement les citoyens finlandais.
*) Kuolleiksi julistetut poistettuina. — Dödsförklarade icke medräknade. — Personnes déclarées mortes non comprises.
8) Passinottajat. — Passuttagare. — Passeports prix. * 1
4) °/OÛ keskivâkiïuvusta — X °/oo av medelfolkmangtlen — -En °/0o de la population moyenne.
5) Virallinen siirtolaisuusluku ilmeisesti liian alhainen vv. 1942—1948. — Den officiella statistikens uppgifter om antalet eraigranter under 
âren 1942 — 1948 aro tydligen för lâga. — Le chiffre officiel de rémigration de 1942 à 194$ est évidemment trop bas.
°) Tämän lisäksi v. 1948 1 424 ja v. 1949 242 Ruotsissa ja Tanskassa adoptoitua lasta. — Dessutom Ar 1948 1 42i och Ar 1949 242 i Sverige 
ooh Danmark adopterade barn. — En outre, en 1948 1 424 enfants et en 1949 242 énfants qui.ont été adoptés en Suède et au Danemark.
. * Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — Chiffres préliminaires.
4 1951
/











































































1949 . . . . ■ 262 1807 38 40 361 8 285 1292 41165 4 043 11 204 7 211 34 855 5 493
1950 . . . . 138 1017 17 48 078 4 079 . 858- 53 917 15 908 21 078 9 705 18 402 5 558
1950 III . 11 74 _ ' 3 250 436 116 4 6151 853 '2 205 . 617 1957 872
IV . 13 73 — 2 830 371 54 4 076 751 2 242 502 1667 838
V . 15 72 — 3 096 ' 344 46 3 601 849 2 202 554 1968 511-
" VI . 7 42' — 3 580 258 39 3168 713 2 048 503 1348 313
VII . 15 82 2 4 887 228 70 2 969 468 936 437 1811 • 161
VIII . 22 176 3 8 597 243 55 3 855 468 681' 306 1411 121
IX . 16 130 • 6 . 5 894 221 72 4 016 821 978 400 1271 95
X . 7 122 1 4 002 352 48 5 309 2 693 1637 1207 933 239
XI . 4 65 3 3 246 401 90 6 797 3 548 2181 1930 947 174
XII . 10 32 — 2 627 297 v 95 6 524 3183 2 924 1351 761 266
1951 i  : 7 30 _ ' 2 239 274 93 6 412 2 599 3 403' 1205 1085 230
II . 7 31 — 2188 233 47 5 389 2191 3 582 909 1011 272
I ll  . 7 30 1 2 555 223 44 5 238 2113 4114 810 1072 328
IV . 7 27 — 3 006 204 39 5 287 1925 4197 658 1241 323
V . 2 53 5 2 926 220 ’56 4 985 2 219 3 740 684 1005 248


























































































1949 . . . . 105 241 105 500 99 204 18 763 5 078 2 013 7 013 ‘ 1493 345 6623
1950 . . . . 88 •322 24 902 112 336 18 916 4 485 1810- •6 552 ' 1223 381 3 618
1950 III . 12 4 2 410 11 983 2 231 582 •167 618 104 27 330
IV . 4 15 1497 ,8  997 1664 380 173 580 101 47 274
V . 9 ■ 17 1167 7 798 1505 373 164 533 77 33 308
VI 3 17 816 6 019 1193 ' 277 160 415 69 30 195
VII . 4 23 279 4 036 868 212 143 530 111 31 .186
VIII . 8 48 450 4 635 730 184 ' 134 547 128 29 154
IX . 7 60 786 '6 443 905 201 119 ' 551 98 25 236
X . 12 70 981 ■ 7 895 ' 1053 249 127 549 123 28 402
XI . ' 10 33 1473 12 697 1456 398 159 550 90 36 ■ 398
XII '. 5 15 8 392 12 085 1616 406 152 495 77 33 263
1951 I . 3‘ 16 54 593 19 082 2 891 725 162 520 84 30 227
II . 9 • 8 ■27 091 15 318 2 374 625 157 487 83 18 242
III . 10 7 7 492 ' 11177 1918 554 • 162 • 468 90 21 194
IV . 7 5 2 244 10108 2 044 541 165 436 96 20 175
V . 6 8 1328 9 929 2 288 646 155 496 112 32 195
VI . -9 3 809 7  407 1916 493 146 514 98 31 99
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K v k .
S: f.
1 9 4 9  . . . . 71 1 9 4 6 7 2 2 9 3 1 5 95 95 3 4 3 6 4 9 2 8 2 5 6  0 0 5 2  4 9 3 9 __ i ■ i
1 9 5 0  . . . . 4 9 1 1 3 2 3 1 0 9 1 4 6 77 8 5 3 1 8 5 5 1 16 2 6 4  9 2 4 1 7 0 5 — — i 2
1 9 5 0  I I I  . 8 9 2 7 18 3 8 35 5 8 3 4 3 9 0 1 5 0 — __ — —
■ IV  . 3 6 1 9 1 0 4 8 25 5 6 — 2 3 0 2 1 2 6 — — — —
, V . 3 ■ 4 2 1 4 1 0 9 8 17 3 6 ' 1 1 4 0 3 1 2 1 — — — —
V I  . 3 1 0 2 7 6 4 11 25 3 4 1 2 4 1 3 1 2 3 — • ---- — 1
V I I  . 4 9 5 8 7 4 11 32 4 8 1 ‘ 1 4 7 0 1 37 ' ---- — — 1
V I I I  . 2 9 3 11 6 7 • 4 14 3 5 — 1 5 2 6 1 6 9 — — — —
I X  . 4 11 2 8 8 9 • 6 24 ' 4 8 1 3 5 3 5 1 6 4 ■ ,--- — — —
X  . 2 18 1 ■ - 9 11 13 » 10 29 4 7 5 1 4 6 2 1 8 5 — — — —
X I  . 7 8 1 9 16 5 7 29 5 4 1 3 4 0 7 1 4 7 — — — —
X I I  . 4 8 1 6 19 3 1 20 4 9 — 1 3 2 3 1 1 6 — — —
1 9 5 1  I  . 5 4 1 11 .  15 11 6 17 25 __ __ 2 8 1 1 0 2 — _ — —
I I  . 1 . 7 3 12 1 4 6 1 0 31 25 3 3 2 6 7 9 9 — — — —
I l l  . 1 10 _ 5 8 6 7 26 4 2 1 1 3 0 3 1 0 8 — — — —
I V  . 8 6 3 5 7 7 5 18 .38 — 1 3 0 2 1 1 6 3 ----- — —
V  . 4 __ 5 2 7 6 8 2 9 3 5 — 1 3 5 1 1 2 5 — — — —
V I  . 4 ' 4 — 8 6 6 5 1 8 4 3 2 — 3 2 6 1 0 0 3 — — —



















































































































1938 .. 6 271 1023 4103 2 811 7 347 2 224 3 247 330 , 2 405 • 1733 723
1939 .. 6 205 1055 3 802 3 037 .7 765 2 294 3156 '314 2 401, 1653 '835
1940 .. 6 710 1132 4 015 2 996 8 253 2 464 3 488 314 2 267 1857 774
1941 .. 6 226 1049 3 907 3 023 8004 2 352 2 380 308 2 417 ; 1934 675
1942 .. 7 039 1124 4173 3 193 8 256 1934 , 2 497 263 1 698 2 025 537
1943 .. 6163 1026 4126 3100 7934 1583 2 318 314 1884 ' 2 207 665 •
1944 .. 6181 1054 4 381' 3 381 8 393 1527 3 083 352 • 2 242 2 282 598
1945 .. 5 948 1097 4 547 3 278 7 717 1606 2 861 385 2 637 , 2 554 - 635
1946 .. 5 822 978 4576 3189 7 363 1834 2 459 282 2 841 2 201 643
1947 .. 5 537 927 4 772 3 484 8125 1639 2 608 232 2 794 2108 610
1948 .. .5 213 908 •4 786 3 514 7 814 15 9 9 - 2 073 185 >2 717 2116 627
1949 .. 4 426 7 773 5146 3 805 8 277 2119 .2 044 161. 2 548 1845 674
*1950 .. 3178 • 576 4 033 8 032 2140 148 1859 624
1949 VIII 307 ' 54 403- 276 564 ' 194 105 ' 13 206 152 63
IX 233 ' 47 436 264 539 149 85 12 172 167. 55
X 325 52 435 304 703 174 105 14- 182 152 57
XI 307 47 431 288 644 156 ' 140 10 176 158 43
XII 318 56 449 ' 346 754 193- 189 9 204 146 47
*1950 I 327 59 429 - 918 234 16 116 40
II 309 53 337 724 ' 203 10 123 41
III 309 55 383 755 202 15 115 59
' IV 316 65 335 . 659 180 19 * 152 65
V 346 62 330 670 . 168’ 12 166 ' 62
VI 264 42 326 640 173 12 206 57
VII 270 50 302 578 186 . . 15 206 ' 69
VIII 212 36 277 532 144 6 181- 59.
IX 198 43 303 540 143 ' 7 141 37
X 210 49 310 600 173 8 135 . 50
XI 212 32 320 657 164 10 142 40
XII . 205 30 381 759 170 13 176 .45
*1951' I 286 42 .. 443 917 247 9 145 34
II 283 30 440 489 137 5 131 45
III 289 44 * 425‘ 815 '149 9 ' 138' 35
IV 252 41 345 737 217 « 13 172 44
5. Kansantulo. — Nationalinkomsten. — Revenu national.
! 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 *1949
** miljardia mk — miljarder mark — milliards de markkaa
Maatalous — Lantbruk... 5.73 6:10 6.19 6.45 7.63 10.93 11.89 21.03 27.77 51.91 64.94 . 61.85 Agriculture
Metsästys ja kalastus — /
Jakt och fisk e................ 0.20 0.18 0.22 0.27 0.43 0.42 0.46 0.71 1.79 2.11 2.54 2.06 Chasse et pêche
Metsätalous — Skogsbruk.. 4.89 4.27 3.98 5.66 7.26 9.38 9.14 14.22 29.18 30.73 ,36.21 32.59 Forêts
Teollisuus ja käsityö — *
Industri och hantverk .. 7.65 7.23 7.49 9.53 11.81 16.05 16.79 29.47 47.25 65.39 98.53 106.41 Industrie ainsi que les
Rakennustoiminta —Bykk- f * * arts et métiers
nadsverksamhe't ............ 1,46 1.62 .1.61 1.88 1.91 2.29 ■2.29 5.02 8.33 14.54 20.40 22.80 Construction
Liikenne — Samfärdsel . . . 1.77 2.03 2.09 2.07 2.48 3.01 2.86 4.79 8.65 13:19 18.05 20.82 Transport et communica-
Kauppa, pankit, vakuutus lions ’
— Händel, banker, för- *
säkring....................... ... 3.65 3.72 . 4.12 4.76 5.67 .6:85 7.83 12.01 18.83 25.67 37.57 43.14 Commerce, banques, assu-
Asuntojen käyttö — Ut- rances
nyttjandet av bostäder.. 1.84 2.00 1.82 1.81 1.79 1.77 1.81 1.53 1.19 1.23 1.08 2.43 Logements
Julkinen toiminta—Offent-
■lig verksamhet.............. 2.35 2.71 6.13 8.83 11.24 13.20 17.42 9.45 11.69 17.36 24.51 27.82 Services publics • ■
Muut palvelukset — övrigä .
tjänster .......................... 0.97 0.95 1.06 1.18 1.33 1-.65 1.94 3.09 4.70 6.65 8.95 9.11 Autres services
Yleiset vähennykset — AU-'
männa avdrag — . . ; . . . 0.77 0.80 0.96 1.45 1.56 1.41 2.06 2.14 3.01 4.44 6.00 7.08 -r- Deductions générales
Nettokansantuote tuo- ,
< tantokustannushintaan— x t
Nettonationalprodukten tili Produit national net au
. produktionskostnadspris ' coût des /acteurs
yhteensä — sammanlagt 29.74 30.01 33.75 40.99 49.99 64.14 70.37 99.18 156.37 224.34 306.78 321.95 — total
ilman puolustuslaitosta
— exkl. försvarsväsendet 29.28 29.31 29.63 34.59 41.60 54.50 57.02 96.48 154Í25 221.80 303.24 318.08 — non compris la défense
2) Nettokansantuote mark- V •
kinahintaan —Nettonatio-
nalprodukten' tili mark-
nadsprls...................  ; . . . 32.54 32.76 36-44 46.09 58.02, 73.86 79.61 108.30 181.50 254.08 360.95 385.31 2) Produit national net
aux prix du marché
*) Kuolemansyyluvut Maailman terveysjärjestön laatiman kolminumeroisen kuolemansyynimlstön mukaan. — Dödsorsaksnumreringen 
enligt den av Världshälsovärdsorganiaationen utarbetade tresiflriga dödsorsaksnomenklaturen. — Les chiffres sur les causes de décès selon la nomen­
clature d trois chiffres de l'Organisation mondiale de la Santé. ' : ,
*) Nettokansantuote markkinahintaan *= nettokansantuote’ tuotantokustannushintaan +  välilliset verot -! tukipalkkiot.' — Nettonational- 
produkt tili marknadspris ■= nettonationalprodukt tili produktionskostnadspris +  indirekta skatter -f- subventioner. — Produit national net aux 
prix du marché =  produit national net au coût des facteurs +  impôts indirects subventions. ■ ' ■
» Ennakkotietoja — Prellminära.uppgifter,— Chiffres préliminaires.'.
16 6. Teollisuustuotannon volyymi-indeksit. — Volymindex för industriproduktionen. 1951
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XI
1 ; - Vuosi-indeksit — Ärsindex — Indices annuels
Punnukset — Vikter - Poids.-
*)100.00 0.98 5.71 15.15 7.84 . 2.94 3.83 11.07 22.94 10.10 | 11.83
19381---- 100 .100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 9 4 6 '.... 105 132 132 152 85 129 88 93 76 98 110
1947 ___ 117 -147 136 175 104 154 106 97 86 113 119
1948 . . . . 133 162 152 ' 211 128 178 121 110 94 116 134
1949a) .. 142 174 162 ' 230 ' 141 204 129 ■ 131 89 123 144
19502) 145 150 134 186 . 150 - 234 144 ■ 146 104 117 160
* Kuukausi-indeksit — Mânadsindex —  Indices mensuels
. Punnukset — Vikter --  Poids.
100.00 0.94 6.02 20.12 _ 6.79 3.43 4.13 10.58 18.82 13.06 8.80
1948 ___ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1949 ___ 107 108 107 109 - 110 114 . 107 118 94 106 108
1950'•. . . . 109 93 88 88 117 132 120 132 110 100 120
1950 I 108 ' 125 105 111 96 111 113 124 106 92 98 .
' II 110 123 112 109 94 135 . 113 126 ■ 105 100 106
III 122 128 119 112 104 146 126 139 119 117 126
IV 110 114 ' 101 . 107 102 139 113 124 102 101. 111
1 V 118 117 106 109 120 - 137 125 131 114 109 122 -
VI 116 109 109 101. 149 143 130 141 109 109 125
VII •89 106 ' 63 62 138 111 ‘ 52 57 . 101 96 112
VIII 119 91 108 88 132 130 132. 150 114 121 132
IX 87 - 0 , 9 16 ' 119 127 •134 145 115 47 142
X 82 ' 0 .( 7 16, 111 121 135 144 103 50 111
XI 129 85 110 122 113 137 136 156 118 134 127
XII 119 115 • 109 100 115 141 131 123 110 128 123
1951 I 127 107 125 119 108 145 . 127 147 129 125 117
II 124 99 122 116 100 139 126 146 124 126 118 ̂
III 123 103 135 114 99 146 124 141 121 122 119
IV 135 108 , 126 121 103 165 141 159 142 134 Î33
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• Vuosi-indeksit — Ârsindex — Indices annuels • »
5.02 . 2.54. . 66.91, 21,84 45.07 33.04
1938.............. 100 100 100
oo
‘ ’ 100 100 . 100 100
1 9 4 6 : . . . . . . . 102 136 116 146 102 82 94 119
1 9 4 7 ; .... ..' . 103 139 128 164 ‘ 111 94 104 135
1948.............. 112 ' 147 149 194 127 101 117 155
19492) .......... 130 152 164 . . 210 142 . 100 123 169
1950?).......... 160 173 165 170 160 107 ■ 137 ■ .156
Kuukausi-indeksit —  Mânadsindex — Indices mensuels
4.80 2.51 , 68.12 1 27.08 41.04 31.88 *
1 9 4 8 . . . . . . . . 100 100 100 100 100 100 100 100
1949!___. . . 116 103 m 108 112 99 105 109
1 9 5 0 . . . , , . . . 143 • 118 n i 88 ' 126 106 118 101
1950 • I 146 106 ■ ■ 112 111 113 100 ■ 109 108
II 134 109 .114 ■ 110 116 103 110 110
III 148 118 123 114 130 118 124 119
. IV 142 106 114 106 119 101 110 , 109
•' V . 151 108 120 - 109 128 , 112 119 116
VI 117 105 120 103 130 ’ 109 119 114
VII 154 78 85 64 9 9 99 '90 88
VIII 136 > 124 119. . . 93 136 117 127 110
IX 127 126 87 14 134 87 127 ' 47
X 139 132 82 14 127 81 116 ' 47
. x i 157 151 131 - 118 139 125 ’ 132 125
. x n 163 . 148 . 119 103 130 117 ' 122 . 115
1951 I 163 ■ 118 127 120 132 127 ■ 132 , -122
II 150 113 . 124 117 128 125 , 129 119
III 152 118 124 118 128 121 127 119
ïv 159 125 133 122 141 . 139 144 . 125
V 163 ’ 124 ■ 134 ■ 123 142 130 141 125
VI
>) iMuu teollisuus» O.o s °/0 jätetty pois. — Exkl. »övrig Industri» O.o e %. — Non compris »autres industries* Ô.os %. ■
*) Laskettu kuukausi-indeksin perusteella — Beräkningen baserad pä m&nadsindex — Calculs sur la base de l'indice mensuel.
N: ó 7—8 7
7 a. Tuotetilastoa. — Produktstatistik. — Statistique de produits.
• Vuosi ja 
,  kuukausi • 





Förmalning av spannmäl1) 



















Mallasjuomat3) — Maltdrycker3) 















oiut (ni îk) 








1000 kg ' • milj. kg 1000 kg 1000 1
1938 ............ -  . . 33 153 1^010 47100 54 896 . 20163 20296
1947 ............ 291693 127 629 117 687 536.2 12 807 7 848 ' 26 861 104380 _ 60458 •
1948 . . . . . . . 325 915 128 287 127 963 719.5 19 276 17 648 56 055 101 240 ■ 3 498 63 376
1949 ............ 323 194 93 669 197 502 1 020.7 29 303 13 555 ■ 51809 93 042 13 111 . 57 358
1950 ............ 359 343 101344 232 227 1 207.4 35 621 15 677 61405 103 423 25 831 57 699
1950 I . .. 26 176 7188 17 003 80.4 1995 1692 4 918 4613 812 2 388
. 1 1  . . 27 087 6 906 17 331 77.2 2102 1427..: 5 079 6130 1334 3 462
III . . 29 371 7 721 18 440 89.5 2 529 1436 5 770 8 866 2 083 4 976 ;
IV . . 27 322 7 509 17 433 < 103.3 3 063 1445 5 044 8 249 1 8Ô6 4 730
V .. 29 547' 8 259 18 575 123.3 3 883 1106 5 814 10 786 : 2 230 6 476
VI . . 32 899 11820 18 365 127.8 4 381 1477 5 380 11 621 2 225 6 827 ■
VII . . 29 628 10 077 18 344 121.6 4168 829 4 249 11228 2 428 6 586
VIII ... 35 567 12 774 21471 117.4 3 633 1290 ' 3 637 12 133 2 935 6 799
IX . . . 39 569 14 776 23 431 •98.6 2 992 1164 4 974 8 452 3 062 4 432 '
X .. 27 600 5 616 20322 86.4 2 280 1393 5 839 7178 2 570 3 745
XI .. 29 609 4 507 22 519 88.4 2 208 ' 1328 6 089 6 584 2 216 3 375
XII .. 24 968 4191 18 993 93.5 2 387 1 090 4 612 7 583. 2130 3 903
1951 I .. 29 719 7 956 19 606 94.9 2 466 1167 5158 6 297 1801 3 212
n  .. 27 469 7165 18183 88.4 2 339 . 778 4 920 6 626 1 920 3 508
III .. 32 203 11508 19 037 101.4 2 520 113 4 497 8105 2 503 4147
IV .. 38619 16088 21365 117.0 3 324 1730 6 355 9 636 -, 2 556 5 447
V .. 33 396 11 740 • 19 985 130.2 3 388 937 6 528 11 474 2 540 6 939






































1000 1 mille 1000 kg
1938 .......... ’ 9 894' ' 8 230 ' 1192 4 504 800, ; -- 27543 • 72 555 !
1947 .......... 18 375 ' 13 659 ' 3 367 3 604530 • 21087 70182 71459
1948 .......... 18 968 11919 5 505 4 212 754 20672 91770 94 507
1949 .......... 13 708 7 927 4 958 4 246 631 18224 100092 . 102 261
' 1950 .......... 15 575 8 076- 6575 4 589 402 13 572 63 366 97 329
1950 I .. 1063 ■ 577 347 380353 ' 1095 1 1 •II .. 995 ' 596 362 369 769 1562 \ 25118 \ 36 OU
III .. 1274 758 489 365 596 '1874 / j
IV .. 1160 646 445 462 658 1859 ) )
V .. 1298 683 554 352 387 ■ 1532 } 5 665 } 29 205
VI .. 1388 681 648 331474 1704 / J
VII ..  ' 1210 480 591 338949 724 6 489 5 658
v m  . . 1545 729 731 366 651 1536 9169 9 377
IX . . 1505 801 665 405 297 — — ____
X . . 1398 737 561 399 706 — — _
XI . . 1403 733 571 394 315 411 7345 8 045
XII . . 1336 ■ 655 611 422 247 1275 9 580 9 033
1951 I . . 1310 666 587 312 663 ' 1662 8 938 10 419
II . . 840 327 ' 384 . 349 840 1751 7 474 9 748
III . . 1027 522 464 ■347 249 1824 8 407 10 855 ;
•IV .. 1306 696 570 369 710 1286 .2 037 • 9 572
V .. 1333 705 538 387 688 1778 . 7 796 12 295
VI .. 1 548 800 668 390626 1528
*) Kauppa- ja paikalllsmyllyt — Handels- och lokalkvarnar. ' *
*) Tiedot vuosilta 1947—49 on saatu Maataloushallituksen tilastotoimistolta. Vuosien 1950 ja 1951 tiedot ovat arviolukuja. Käytetyn 
aineiston peittävyys: maito n. 75 %, voi n. 79 %. — Uppgifterna för ären 1947—49 ha erhällits fr&n Lantbruksstyrelsens statistiska byrän. Siffroma 
för ären 1950 och 1951 aro approximativa. Täckningen av raaterialet: mjölk c. 75 %, smör c. 79 %. *
*) Luvut vuosilta 1938—49 ovat teollisuustilaston mukaan. Vuoden 1950 ja 1951 tiedot perustuvat teollisuustuotannon kuukausi-indeksin alku- 
aineistoon. — Siffroma för &ren 1938—49 äro enligt industristatistiken. Uppgifterna för ären 1950 och 1951'basera sig pä primärmaterialet för 
mänadsindex över industTiproduktionens volym.
*) Tiedot on saatu Oy Alkoholiliike Ab:ltä. — Uppgifterna ha erhällits frän Oy Alkoholiliike Ab. , .
*
8 1951














































FU de fer 
laminé
1000 kg milj. kpl. St. 1000 kg
1938 ............ 3 991 88 032 16 046 , 17 981 500351 144.4 62 335 28 529
1947 ............ 5 216 63 640 4 490 ' 3 375 417 737 109.6 98 967 60863
1948 ............ 6 359 85 215 9 227 8 797 562 502 • 130.6 119 687 66 087
1949 ............ 6 771 90163 11324 19 962 655 984 ' ' 170.7 196 478 88 923
1950 ............ 5 395 73 610 11229 15 258 19 334 742 852 180.4 190 719 91707
1950 I .. ) 1 ) ) 42 077 7.3 20893 9 297
II .. J 1772 1 21739 > 1195 > 1909 J 7 421 37831 7.0 22 016 8 978
III .. J j j 1 j 50147 3.0 21875 10570
IV .. ) 1 I ) \ 63900 2.9 22 081 10229
V .. } 1341 • \ 24139 \ 3 379 \ 6 641 \ 5 842 66 903 4.3 21855 9337
VI .. J J J f / '69677 19.3 19 860 8151
VII .. 393 4190 > 2 239 763 83137 28.9 13 462 10016
VIII .. 558 8198 1994 1057 2 083 75726 26.5 16 014 6 793
IX .. _ _ — — — 63 774 27.2 8217 3 450
X .. _ _ — — — 68 088 23.0 — 1070
XI .. 610 8625 3 403 2 252 1249 64 270 18.0 5 972 6 442
XII .. '721 6 719 1258 1160 1976 57 322 13.0 18 474 7374
1951 I 967 8 311 ‘ _ 1353 2 887 63 595 9.0 18 580 10248n .. 839 9159 — 1409' 2 366 46185 8.0 21 360 9 094 .
III .. 809 11 412 _ 4 946 1316 .60 997 3.0 18 824 > 9 716
IV .. 965 11 022 — 2 341 2 238 54 295 3.1 24194 11 298
■ V .. 984 12 734 543 6184 1 647 55 712 9.3 21828 10 746













































Gaz tiré de 
la houille
1000 stds 1 000 t 1000 m* 1 000 m’ .
1938 ............ 1 0 3 1 1 4 7 1 265 • 414 175 120 232 3 0 9 2 6  '
1947 ............ 740 954 91 ' 290 228 135 192 25 713
1948 ............ 815 1 0 8 0 138 328 233 ' 140 212 2781Ö
1949 ............ 850 1 0 1 5 146 382 183 104 231 29 426
. 1950 ............ 875 1 1 9 2 180 420 216 • 136 . 217 3 0 6 7 8  •
1950 I . . \ • 101 15 • 36 16 11 19 2 564
I I  . . } 250 98 15 35 • 16 ’ 11 • 19 2 470
III  . . 1 , 113 17 38 19 12 22 • 2 910
IV  . . ) 93 •15 31 16 10 20 2 777
V  . . ) . 253 102 17 35 19 11 2 0 ' 2 743 ,
V I . . J 97 15 33 19 11 19 2 253
V II . . 95 15 30 17 11 14 1 7 9 1
V III . . } 177 ■103 15 35 18 12 22 2 1 7 1
I X  . . J 101 1 5 38 20 12 7 2 499
X  . . I 85 : .13 38 18 12 ’ 7 2 656
- X I  ; . } : 195 103 15 37 20 ' 12 •. 25 / 2 933
X I I  . . / 101 13 34 - 18 11 23 2 911
1951 I . . 1 114- 18 35 22 • 15 25 2 941
n  .. \ 261 110 , 18 " .  35 20 14 25 2 839
III  . . j ' 107 18'. 34 19 15 * 24 3 1 4 3
. IV  ... V • 120 . ; . 22 36 25 19 27 3 1 5 4
. .  V  ... \ . 116 21 35 . 22 16 26. 3 1 6 7
- n  ... J ‘ ■ 108 ' . 21 34, 22 18 27
*) Luvut vuosilta 1938—49 ovat teollisuustilaston mukaan. Vuoden 1950 ja 1951 tiedot perustuvat teollisuustuotannon kuukausi-indeksin 
alkuaineistooo. — Uppgifterna för áren 1938—49 enligt industristatistikem Uppgifterna för áren 195Ó och 1951 basera sig pá primärmaterialet för 
mánadsindex - över industriproduktionens volym. . ■ s • ; .
■) Unitaksen mukaan. — Enligt Unitas. - - t ■« .
•*) Tiedot on saatu Helsingin ja Turun kaasulaitoksilta. — Uppgifterna ha erhállits frän.gasverken i Helsingfors och Abö.
N:o 7—8 9
í
7b. Kehitetty sähköenergiaa. — Aistrad elektrisk energi. — Energie'électrique produit.'
1940 1946 1947 1948 1949 * I960 * 1951
Siitä Siitä Siitä Siitä Siitä Siltä \ Siltä, vesivol- vesi voi- vesivoi- vesivoi- vesivoi- vesivoi- vesivoi-
maila maila maila maila maila maila maila
Kaik* Kaik- Kaik- Därav Kaik* Kaik- Kaik- Kalk-Kuukausi Idaan ur kiaan kiaan UT kiaan ur kiaan ur kiaan UT kiaan • ur
Minad Sam- vatten- Sami vatten- Sam* vatten- Sam- vatten- Sam- vatten- Sam- vatten- Sam- vatten-
M oie manlagt kxaft manlagt kraft manlagt kraft manlagt kraft manlagt kraft manlagt kraft manlagt kraft
Total Avec Total Avec Total Avec Total Avec Total Avec Total Avec Total Avec
force - force "force force force torco force
hydrau• hydrau• hydrau• hydrau* hydrau- hydrau- hydrau-
t lique * lique « lique lique lique lique ligue
, milj. kWh i
I ............'.. 169 136 247 206 277 201 243 117 294'
i
238 ' 356 291 394 343
I I ................ 154 120 223 182 247 169 233 121 276 226 327 271 360 314
I I I ................. 138. 1Í2 . 236 191 260 180 237 128 300 255 357 300 364 316
IV ................ 157 130 226 196 233 176 243 169 288 259 344 312 381 336
V ................ 142 116 264 245 244 184 246 179 '315 285 367 -343
V I................ 126. 107 241 226 229 178 231 180 273 247 280 258
V II................ 123 106 245 229 220 179 227 184 251 228 386 354
V III ................ 129 102 237 209 227 168 235 163 285 256 327 286
I X ................ 133 95 238 193 240 136 255‘ 152 293 245 304 261
X ................ 141 100 257 207 242 119 272 164 323 255 337 301
X I ................ 142 111 267 190 228 108 271 175 333 254 382 326
X II ............... 153 126 261 209 220 ‘ 112 267 191 324 ■ 261 399 ‘ 347
i—x n 1 707 1361 2 942 2 483 2 867 1910 2 960 1923 3 555 3 009 4166 3 650 • 1
8. Kaupungeissa ]a kauppaloissa valmistuneet rakennukset. — Färdigställda byggnader i städema oeh köpingama.
Bâtiments construits dans les villes et les bourgs.
Asuinhuoneistot — Bostadslägenheter Muut huoneistot—övriga lägenheter Kaikkiaan — Inalles1)
Logements , Autres locaux Total




Puutalot ' Kivitalot kivitalot Yhteensä
Summa
Total
Puutalot Kivitalot kivitalot Yhteensä
Summa
Total
Ar oeh Trähus Stenhus Trä- oeh stenhus 
Maisons 
de bois et
Trähus Stenhus Trä* oeh stenhus 
Maisons 
de bois et

















de pierre de pierre de pierre
Tilavuus — Kubikinneháll -— Cubage —- m*
Kaikki kaupungit ja kauppalat — Alla städer'och köpingar — Tous les villes et bourgs
1938 . . . 761000 ' 2 92Í000 3 682 000
1939 . . . 616000 ' 2 767 000 . 3 383 000
1940 ..■> ... » 704 000 2 538000 3 242 000
1941 . . . 750133 1358 746 16 874 2 125 753
1942 . . . ,421 613 1340307 26 964 1 788 884
1943 . . . 161528 209 109 5 820 376 457 90159 928884 20814 1039 857 251 687 1137 993 26 634 1 416 314
1944 . . . 114023 84131 2 037 200191 82 531 502 632 23 229 608392 196 554 586 763 25 266 808 583
1945 . . . 768576 182 789 2 713 954078 303001 257 054 13089 573 144 1071577 439 843 15 802 1 527 222
1946 . . . 1020 664 . 664 973 7 576 1 693 213 340 240 778 707 29 380 1-148 327 1 360 904 1443 680 36 956 2 841 540
1947 . . . 1108 078 567 084 6 250 1681 412 381248 777 755 35 935 1194 938 1489 326 1344 839 42185 2 876 350
1948 . . . 1069311 399 730 5 507 1 474 548 403 125 936141 31 615 1370881 1472 436 1 335 871 37 122 2 845 429
1949 . . . 1166 325 616369 20180 1802 874 407 621 1075 305 7195 1490121 1573946 1691674 27 375 3 292 995
1950 . . . 1208 671 1162 606 — 2 371277 316 825 1173 115 — 1489 940 1525496 2 335 721 3 861 217
19 suurinta kaupunkia ja 9 kauppalaa — De 19 största städerna oeh 9 köpingar s
Les 19 plus grandes villes et 9 bourgs
1948 I 137 058 59242 1653 197 953 74240 178 794 — 253 034 211298 238036 1653 450 987
II 117 683 84 806 1071 203560 44817 192 468 ' 835 238120 162 500 277 274 1906 441680
III 184659 36520 — 221179 44 874 65 737 1600 112 211 229 533 102 257 1600 333390
• IV 387 834 175 608 1568 565 010 135 498 409 050 26 656 571204 .623 332 584 658 28224 1136214
1949 I 253 321 73780 775 327 876 100 013 167 436 2 020 269 469 353 3?4 241216 2 795 597 345
II 159 874 109 072 11245 280191 67 380 108 609 937 176 926 227 254 217 681 12182 457 117
III 125256 207 016 — 332 272 52 187 267 722 . — 319 909 177 443 474 738 — 652 181
IV 350 697 117 684 — 468 381 117 444 277 429 468 395 341 468 141 395113 468 863 722
1950 I 205151 131380 _ 336 531 53912 216184 560 270 656 259 063 347 564 560 607 187
II 141002 164 782 — . 305 784 23 121 261089 _ 284 210 164 123 425871 — 589 994
III 148367 251130 — 399 497 44134 109995 7 550 161 679 192 501 361125 7 550 561176
IV 400 892 383 396 — 784 288 84925 344 064 — 428989 485 817 727 460 — 1 213 277
1951 I 
II
155 822 300 946 — 456 768 47 547 231174 — 278 721 203 369 532120 — 735 489
■) Luvut vuosilta 1938—40 kanslianeuvoä G. Modeenin arviolaskelmien mukaiset. — ’) Uppgifterna lör áren 1938—40 enligt uppskattuingar 
av kanslirádet G. Modeen.




9. Suomen Ja ulkomaiden välinen suora merenkulku. — Den direkta sjöfarten mellan Finland och utlandet.
■ Navigation directe evire la Finlande et VHranger.
Saapuneet alukset — Anlanda fartyg Lähteneet alukset— Avgängna fartyg
* Navires entrés Navires sortis
Vuosi ja 
kuukausi 














































6 592 4 952 3 655 8021 5 587 7174 5101
1939 6 985 4 747 4101 2 843 7 038 4 817" 6184 4 348
1940' 1 2 589 1613 1830 1101 2 537 1568 ■ 1854 .1196
1941 2 360. 1810 1807 1372 2 325 T777 -1809 1319.
1942 2 058 1940 1640 1575 2 097 1973 1623 1272
1943 2 586 2 060 1859 1541 2 623 2 068 2159 1480
1944 • T 659 1272 1233 938 1639 1269 1347 979
1945 1360 930 744 384 1412 973 1155 • 824
1946 3 024. , 2 339 . ' 1771 1483 3 020 2 332 2 665 1844
1947 4 020 3 569 • 2 482 2 363 3 989 3 492 3 552 2 684
1948 ‘ 5 243 4 017 3191 2 850 5 275 4 072 4 224 2 863
1949 5 595 3 979 3 040 2 487 5585 3 980 5 008 3 328
1960 7130 *
ti
4 890 3 714 2 952 * . 7 075 4 837, 6 444 4 208
V
1960 I.. 238 • 257 197. 205 256 268 228 228
II.. 188 194 147 137 179 • 194 • 171 186
III.. 202 203 • 145 139 195 ) 196 . 182 172
IV.. 393 279 234 180 ■ 356 269 299 232
• V .. 700 489 367 294 613 411 519 317
V I.. 979 568 406 280 982 552 911 500
v i l . . 1009 591 404 299 1057 628 1008 569
VIII.. 1 040 589 442 332 1055 591 998 517
i x . 1. 698 439 343 252 . 732 490 664 431
X .. 533 391 336 269 519 386 . 442 323
X I.. 658 481 351 275 572 410 516 352
X II.. 492 409 342 290 ' 559 442 506 381
1951 I .. 324 327 ' 242 - 237 323 350 ‘ 274 273
n . . 211 202 173 157 221 . 222 ’ 203’ 206 *
m . . 186 171 172 150 ■ 186 173 170 154
rv .. 317 269 266 209 271 233 231 206
V .. 701 444 431 325 709 443 - 635 ■ 362
V I.. 1117 ’ 582 531 364 • 1062 553 998 467
Lähtö- ja määrämaat 
Pays de provenance 
et de destination
Saapuneet alukset — Anlända fartyg 
Navires entrés




. 1000 nettoton »
1 000 tonneaux nets
*1951
Lähteneet alukset — Avgângna fartyg 
Navires sortis
Luku — Antal 
Nombre
*1951
m IV V VI m IV V VI m IV V VI III IV V VI
57 94
>
315 629 32 72 124 223 42 69 195 314 24 40 73 102 Sverige
3 11 21 18 7 6 13 7 ' 6 11 29 42 5 8 23 22 Norge
12 31 57 110 16 25 30 61 19 21 68 135 12 .12 26 49 Danmark
46 .70 90 97 36 55 70 66 21 26 40 41 15 18 23 21 Polen •
2 2 3 2 _ _ ' 9 2 _ __ 13 .2 Sovjetunionen
11 36 ' 78 107, 7 22 45 46 13 17 96 142 11 8 28 34 Tyskland 
Neder- . '
16 24 44 •49 12 14 18 19 17 18 81 123 9 10 49 70 länderna
11 13 17 15 11 11 13 14 6 11 24 25 6 8 14 17 Belgien
Stor-Britann.
16 13 32 48 16 12 34 37 33 59 111 154 29 56 86 93 och îford-IrJ.
3 9 6 10 4 10 4 9 8 10 15 21 ' 8 12 13 17 Frankrike
— 4 — 5 — — 2 — — — 1 — — Spanien
5 6 7 9 14 19 24 34 5 10 ■15 9 15 23 45 24 USA
6 10 .28 23 16 23 61 64 16 17 26 54 39
1
37 50 102 Övriga länder
186 317 701|1117 171 269 444 582 186 271 709 1062 173 233 443 553 ISumma-Yokil
1  000 nettotonnia 
1 000 nettoton 






venance et de 
destination
Ruotsi — Suède ........
Norja — Norvège . . . .  
Tanska — Danemark . 
Puola — Pologne . . . .  
Neuvostoliitto —
Ü . R . S . S ................
Saksa — Allemagne .. 
Alankomaat — Pays
B a s ..........................
Belgia — Belgique . . . .  
Iso—Brintann. ja Pohj.
Irl. — Royaume-Uni 
Ranska — France . . .  
Espanja — Espagne . . .  
Yhdysvallat — États-
Unis...................... _ _.
Muut maat — Autres 
pays ....................
Yhteensä -  Total
• Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter — Chiffren préliminaires.
\
10. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne. — Resandetrafiken mollan Finland och utlandet.






















































































Ulkomailta saapuneet — Anlända irán utlandet — Voyageurs entrés \
1938 . . . . 47 255 34 619 3 990 3 283 259 1165 12 259 9 496 6102 22 815 141 243
1939 . . . . 49 205 34 444 3 762 3 269 711 786 9 291 4 387 4 007 20870 130 732
1940 . . . . 23 506 12 328 1985 1270 471 240 1735 < 921 888 1854 45198
1941 . . . . 13 348 7-730 402 - 635 186 92 2 626 122 97 646 25 884
1942 . . . . 20 323 5 689 560 607 2 56 2 282 * _ ' 56 631 30 206
1943 . . . . 21434 4 449 , 466 649 — 57 2110 3 ' 55 928 30 151
1944 . . . . 15 932 3 419 423 381 24 3 854 27 -55 ■ 612 24 727
1945 . . . . 44 285 9 565 457 1027 870 73 1 291 159 444 57 172 . \
1946 . . . . 43 539 17 219 812 2 038 415 253 12 951 990 1390 67 6191947 . . . . 46 780 26 102 2 082 3 647 1380 558 31 1629 2 448 2 637 87 294
1948 . . . . 72 543 29 048 2 360 • 3 751 1852 831 244 2 012 2 900 3 338 118 879
1949 . . . . 84 826 33 655 3 773 5 695 1789 1123 489 2 650 3864 4 432 142 296 100 278 24 939
1950 . . . . 110 936 39 266 4 922 5 689 1544 1276 1044 2 947 3 862V, 5 418 176 904 118 221 28 556
1950 • I 2 766 895 76 172 72 '47 38 113 101 . 191 4 471 2 272 1307
II 2 570 ■1069 124 149 '91 39 31 143 166 236 ■ 4 618 2 323 1531
III 3 625 1638 128 152 82 56 47 142 200 242 6 312 2 833 2 021
IV 5 018 1866 125 285 96 70 69 169 304 295 8 297 4 801 2 032
V 8 859 2 042 314 450 118 98 57 272 538 421 13 169 8 586 3 003
VI 15 213 7198 789 1203 120 101 128 474 713 718 26 657 19 779 3136
VII 21717 12 655 1392 1529 159 255 185 444 632 913 39 881 29 674 2 936
VIII 21947 5 946 1249 828 129 310 165 503 499 867 32 443 23 605 . 3132
IX 9 688 2 053 ‘ 343 354 113 111 118 . ■ 257 270 719 14 026 9 014 2 895
JC 5 887 1195 146 219 219 78 93 197 •162 .326 • 8 522 4 820 2 275
XI 5 043 1075 133 208 176 63 68 138 145 252 7 301 ■3 936 1956
XII 8 603 1634 103 140 169 48 45 95 132 238 11207 ■6 578 2 332
1951 I 3 956 1040 116 189 92 52 77 117 97 252 5 988 2 968 1823
II 3 852 1358 126 172 88 40 81 95 149 262 6 223 2 814 1818
III 7 370 2 213 140 202 111 48 , 94 131 144 237 10 690 4 976 2 643
IV 7 826 1686 124 290 165 120 156 192 231 453 11 243 5 984 1 2 935
V 11 786 » 2 590 . 245 334 225 85 146 257 385 524 1 16 577 10 242 3 949
, Ulkomaille lähteneet — Avresta tili utlandet — Voyageurs sortis
1938 . . . . 46 731 33 700 3 914 3155 -260 1163 11 991 9 400 6 085 22 445 138 844
1939 . . . . 50 042 34 304 3 759 3 461 768 825 9 819 4 424 3 992 21421 132 815
1940 . . . . ' 19 034 11 425 1854 • 1759 295 179 1641 698 1070 1968 39 923
1941 . . . . 17 661 7 506 492 670 378 82 2 483 244 104 730 30 3501942 . . . . 34 821 5 539 238 696 — 56 '1956 13 131 659 441091943 . . . . 10 547 4 633 367 645 2 70 2 059 4 69 1563 19 959
1944 . . . . 48 080 . 3 924 407 515 15 4 206 29 49 2 691 59 916
1945 . . . . 23116 9123 424 1096 210 75- 2 286 -146 - 371 34 849
1946 . . . . 37 270 16 865 927 2 072 693 251 4 931 1000 1284 61 297
1947 . . . . 47 432 25 694 2 060 3 557 1050 571 21 1607 2 578 2 628 87198
1948 . . . . 77 673 28 665 2 405 3 741 •1 663 775 102 2 080 3 080 3 271 123 455
1949 . . . . 90 744 32 742 3 815 5 490 1564 1078 380 2 570 3 714 4 251 146 348 101 345 26 751
1950 . . . . 122 986 39144 5104 5 687 1429 1250 962 2 964 3 889 5 338 188 753 123 563 31 834
1950. I 4 026 ■ 1384 85 128 82 , 44 19 94 137 185 6184 3 560 ■ 1579II 3 697 998 113 164 63 33 20 136 152 229 5 605 2 791 1751III 4 816 1587 121 181 . 93 44 47 168 158 270 7 485 3 475 •2 335IV 6162 1761 123 192 102 63 39 130 156 278 9 006 5 038 2 502
V 11852 1940 299 368 108 74 ■53 264 322 327 15 607 11080 2 815VI 22 791 4 366. 452 782 ■ • 99 92 . 73 386 402 626 30 069 22 776 3 165VII 22 317 11974 1492 1547 134 . 176 92 366 682 692 39 472 28 344 3 202
VIII 16 653 8 807 1592 1192 96 329 173 585 789 ' 1017 31233 21 656 3 871
IX 9 670 2 705 388 477 135 174 178 397 480 776 15 380 9 401 3 453
X 8 492 1426 181 , 279 188 88 121 180 301 413 11 669 6 639 2 709
XI 6 740 1108 115 203 129 58 79 131 208 275 9 046 4 866 2 214
XII 5 770 1088 143 174 200 75 68 • 127 102 250 7 997 3 937 2 238
1951 I 7 779 1559 116 169 91 40 '45 89 121 262 10 271 / 5 616 2 098
II 5 333 1330 99 * 151 51 44 63 101 162 220 7 554 3 439 2127
III 8 503 2 053 163 ' 231 87 44 85 152 123 298 11 739 5 703 3 074
8 871 1691 107 206 153 84 104 198 163 352 11 929 5 923 3 461
V 15195 2 344 213 329 135 • 92 81 216 256 428 19 289 12 700 4 025
12 1951
11.' Valtionrautatiet. — Statsjämvägama. — Chemins de fer, de l’État.
Vuosi ja kuukausi 







































Ylijäämä ( + ) 





1000 t 1000 Milj. mk — M illions de markkaa
1938 ’■ 13 352 21648 302 765 1113 .923 + '190
1939 . 12 281 21 626 337 766 1151 940 + 211
1940 9 744 20381 472 ■ 753 1275 999 ■ + 276
1941 ' 11106 23 595 586 949 » 1589 ‘ 1198 - +■ 391
1942 13 205 26 689 1081 1285 2 426 .1754 + 672
1943 13 971 - . 33 724 1508 1475 3 070 2174 . + 896
1944 12 151 39 792 . 1649 1307 ' 3 054 2 688 + 366
1945 11602 • 55185 1864 . 1477 3 467 4493 —] 026
1946 14 061 55 249 2 546 3310 6 086 6 486 ____ 400
1947 15 156 55 173 3 064 4 880 8 260 8 514 — 254
1948 15 454 44 824 3878 9 391 13 642 11958 + i 684
1949 13 910 42112 3 381 8298 12 143 13 079 936
1950 i5  788 43 538 '3  528 . ' 9139 13 200 15 708 —2 508
1949 v n . . . . 1168 3 324 407 ' i 673 1123 1211 _ 88
v n i . . . . 1129 3 362 353 675 1055 1081 — 26
I X . . . . 1309 4 677 229 765 1051 1088 — 37
X . . . . • 1360 • 3175 230 784 1057 1073 — 16
XI . . . . . 1390 2 899 215 752 1000 1156 — 166
XII. . . . 1129 3290 299 . 676 1074 1327 — 253
1950 I . . . . 1087 5 492 232 660 929 946 _ 17
I I . . . . -1137 2 967 197. 707 927 1167 — 230
III . . . . 1326 3 289 255 817 1101 1113 — 12
i y . . . : 1230 3 444 312 709 1060 1084 ___ 24
V . . . . 1148 3 054 226 650 910 1138 — 228
• VI . . . . 1444 3426 376 777 1188 1157 + 31
V II . . . . 1 520 3 395 443 806 1292 1140 + 152
VIII. . . . 1561 3 803 397 881 1321. 1325 4
I X . . . . 1'303 4 769 259 764 1061 1349 — 288
X . . . . 1221 3 251 271 717 1051 1327 — 276
X; i . . . . 1433,- 3151 235 847 1146 1399 — 253
x n . . . . 1378 3 497 325 804 1214 2 573 —1 359
1951 i . . . . 1394 •' 5 523 . 272 887 1202 1189 + 13
i l . .. 1285 • 3 063 264 1132 ' 1438 1597 159
m . . . . 1316 3 461 441 1192 1 672 - 1592 + 80
I V . . . . 1435 3172 327 1304 1693 1579 + 114
12. Liikenteessä olevat moottoriajoneuvot.1) — Motorfordon i trafik.
Véhicules automobiles en service.1)
Rekisteröidyt moottoriajoneuvot — Registrerade motorfordon — Voitures motrices enrégistrées
Henkilöautot Linja-autot Kuorma-autot Autoja yhteensä Moottoripyörät
• Personbilar Bussar Lastbilar Summa automobiler Motorcyklar
kuukausi Automobiles Autobus » Camions automobiles Total Motocyclettes
Är och 
mânad Maa- Yh- Maa- Yh- Maa- Yh- * Maa- Yh- Maa- Yh-Années et 
mois pungit
seutu teensä pungit seutu teensä pungit seutu teensä pungit seutu teensä pungit seutu teensä
Stader Lands- Summa Städer Lands- Summa Stader Lands- Summa Stader Lands- Summa Städer Lands- Sum-











1938 . . . . 11714 14175 25889. 1332 1595 2 927 7 782 9 243 17 025 20828 25 013 45841 1934 4 275 6209
1939 2) .. 13 365 16 495 29 860 1511 1694 3 205 9 325 10904 20 229 24 201 29 093 53 294 '2 427 5 524 7 951
1947 . . . . 7 414 5 493 12 907 968 1006 1964 13 408 12 692 26100 21780 19191 40971 1084 1611 2 696
1948 . . . . 10034 8 636 18 570 1199 1245 2 444 14825 14992 29 817 26 058 24 773 50831 2 048 3 447 5 496
1949 . . . . 12 565 10 604 23 169 1605 1351 2956 14 573 15 697 30270 28 743 27 652 56 395 2 916 6036 7 952
1950 . . . . 14 454 12 224 26 678 1842 1506 3 348 15014 16820 31834 31310 30 550 61860 3 726 6415 10 141
1950 IX 14 042 12 006 26 048 1817 1487 3 304 15044 16 939 31 983 30903 30 432 61335 3 676 6 354 10 030
X 14 421 12 253 26 674 1833 1507 3 340 15146 17 074 32 220 31400 30 834 62 234 3711 6 484 10195
XI 14 524 12 294 26818 1843 1517 3 360 15195 17 171 32 366 31562 30 982 62 544 3 737 6 522 10 259
■ • XII 14 454 .12 224 26 678 1842 1506 3 348 15 014 16 820 31834 31310 30 550 61860 3 726 6 415 10 141
1951 I 14 642 12 372 27 014 1845 1512 3 357 14952 16 819 31771 31439 30 703 62 142 3 736 6460 10196n 14 794 12 508 27 302 1862 1519 3 381 15 011 16996 32 007 31 667 31023 62 690 3 778 6549 10 327
III 14 870 12 634 27 504 1877 1521 3 398 15 035 17 114 32 149 31 782 31 269 63 051 '3 834 .6 692 10 526
IV 15304 12 906 28 210 1877 1‘534 3 411 15 099 17154 32 253 32 280 31594 63 874 3 940 6 828 10768
V 16 021 13 325 29 346 1895 1535 3430 15 325 17 371 32 696 33 241 32 231 65 472 4103 7 041 11144
■ VI 16 743 13903 30 646 1918 1550 3 468 15 614 17 779 33 393 34 275 '33 232 67 507 .4 266 7 369 11 635
*) Autorekisterien-mukaan. — Enligt automobilregistren. — Enrigietrées.
i
N:o 7—8 13
13. Kauppalaivasto. — Handelsdottan. — Marine marchande.
Vuosi ja Höyryalukset— Àngîartyg Navires à vapeur -
Äloottorialukset — Motorfartyg 
Navires ß  moteur
Purjealuksetx) — Segelfartygl) 
Voiliersl)
Yhteensä — Summa 
Total
Âr och m&nad Luku Brutto tonnia Luku Brutto tonnia Luku Brutto tonnia Luku Brutto tonnia
Années et mois Antal Bruttoton - Antal Brutto ton Antal Brutto ton Antal Brutto ton
Nombre Tonneaux bruts Nombre Tonneaux bruts Nombre Tonneaux bruts Nombre Tonneaux bmts
1938 ............ 562 551 975 46 .37 804 249 54 462 857 644 241 .
1941 . . . . . . . . 429 379 287 42 29 920 180 31256 651 440463
1942 ............ 405 336089 . 41 25 012 174 30 889, 620 391 990
1943 ............ 400 335 564 42 25 218 172 30 910 614 391 692
1944 ............ 362 288 262 41 21 908 134 22 391 ■ 537 332 561
1945 ............ 312 232 328 37 7 906 ■ 145 26 875 . 494 267109
1946 ............ 333 279 533 68 23 750 148 26 475 549 ' 329 758
1947 .............. 386 411197 91 50 517 167 28 252 644 489 966
1948 ............ 385 422 723 102 ' 67 406 166 29869 653 519 998
1949 ........... 387 428584 108 78 975 162 26 914 657 534 473 '
1950 ............ 376 457 643 123 90103 153 • 20095 652 567 841
1950 I . . 385 430 788 110 84 585 161 26 833 656 542 206
II.. 382 428 754 111 84 749 156 26 666 649 540169
III.. 381 434316 114 86848 155 25 667 650 546 831
IV.. 379 ' 436134 118 89 183 154 25 625 651 550942
. V.. 377 438213 118 . 89 725 153 25390 648 553 328
VI.. 375 439 590 122 90245 154 25 505 651 555 340
VII.. 374 438395 123 90325 154 25 505 651 554 225
VIII.. 374 443 227 124 90438 ■ 154 25505 652 559 170
IX.. 374 443 842 124 90438 154 25 505 652 559 785
X .. 376 448 508 124 90397 155 25777 655 564 682
X I.. 373 445 524 125 94 818 155 25 777 653 ' 566119
X II .. 376 ,457 643 123 90103 153 20095 652 567 841
1951 I .. 377 459 089 125 97 050 153 17 489 655 573 628
IL. 377 ■ 458 889 125 97 061 . 154 17 907 656 573857
III.. 377 461 931 124 96711 153 17 549 ' 654 576 191 '
IV.. 375 461 442 123 104 096 147 16 638 645 582176
V .. 374 460 362 123 103 931 147 16 638 644 580 931
VI.. 375 462 144 124 104 250 147 16 494 646 582 888
14. Tuonnin ]a viennin arvo. — Värdet av importen och exporten. — Valeur des imporlalions et des exportations.
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och mänad 
Années et mois
Tuonti; milj. mkrr Import; milj. mk' 
Importations; millions de markkaa
Vienti; milj. mk — Export; milj. mk 




exporten ( + ) 
eller impor­
























































1938 3 570.9 1922^8 1200.3 1913.3 8 607.3 698.7 3 360.4 3 457.7 881.2 •8398.0 — 209.3
1941 3 764.9 2 084.9 2 089.6 2 261.7 10201.1 10.8 1 527.2 2 020.5 763.0 "4 321.5 _ 5 879.6
1942 3 887.0 2 203.7 3 132.3 2 508.5 11 731.5 3.3 2 316.5 2 251.5 1419.3 5 990.6 -- - 5 740.9
1943 5165.6 2 308.6 2 890.5 2 515.7 12 880.4 -9.7 3 059.7 3 434.2 ■ 2 209.1 8 712.7 — 4167.7
1944 3 003.o 1609.8 ,2 629.2 1676.5 8 918.5 0.5 2 086.6 2 350.0 1 895.0 6332.1 . --- 2 586.4
1945 2 858.7 868.9 2 636.2 456.7 6 820.5 64.6 1 907.8 2 529.7 725.7 5 227.8 — 1 592.7
1946 10 754.5 4 886.8 6 310.8 2 321.9 24 274.0 141.1 9 744.2 11199.3 1 965.9 23 050.5 — 1 223.5 •
1947 22 719.1 10104.8 9 635.0 4 511.6 46 970.5 55.2 19 466.6 21 722.9 3 983.4 45 228.1 — 1 742.4
1948 32 244.4 12 641.2 13198.4 8 285.2 66 369.2 66.1 23 796.8 28 939.6 3 712.3 56 504.8 — 9864.4
1949 30247.9 15191.2 9369.5 11469.0 66277.6 1 589.6 31046.2 26 713.3 6257.1 65 606.2 — 671.4
1950 38 213.5 19 217.7 16 786.0 14930.3 89 147.5 1951:7 35 585.2 35 062.0 8 879.8 81 478.7 — 7 668.8
1950 ! . . 3167.7 1114.1 ' 803.1 1 437.4 6 522.3 303.9 1270.8 2 156.1 543.3 4274.1 _ 2 248.2
.11.. 2 928.7 1181.2 1024.8 - 977.6 6112.3 197.5 904.0 2 481.1 619.3 4201.9 — 1 910.4
III.. 2 785.2 1 608.2 1041.7 1 300.0 6 735.1 . 319.9 802.4 2 797.9 675.7 4 595.9 — 2 139.2
IV.. 2 744.7 1350.5 1 341.8 1158.7 6595.7 180.1 1408.9 3129.2 654.1 5 372.3 — 1223.4
■ V.. 2 836.0 1605.8 1368.7 1258.6 7 069.1 108.3 2 042.9 2 972.5 645.8 5 769.5 1 299.6
VI.. 3 336.9 1 596.8 958.6 1 438.8 7331.1 80.7 4 162.5 3 237.0 695.0 8 175.2 + 844.1
VIL. 2 600.1 1729.7 1 646.7 1107.6 7 084.1 51.9 5 321.1 3 094.4 855.1 9 322.5 + 2 238-4
VIII. . 2 687.5 1 639.6 1 845.9 996.9 7 169.9 92.9 5352.0 2 752.6 919.0 9 116.5 + 1 946.6
IX.. 3 854.6 1 604.3 1 620.2 1124.3 8 203.4 85.9 3 680.6 3 486-4 374.1 7 627.0 --- 576.4
X .. 3 737.4 1 571.7 1 697.6 1 241.1 8 247.8 272.5 2027.7 2 710.6 725.4 5 736.2 — 2 511.6
X L . 3 532.5 1485.5 1667.7 1 274.9 7 960.6 171.2 3895.6 2 681.3 554.4 7 302.5 — 658.1
X I I . . 4 002.2 2 730.3 1 769.2 1 614.4 10116.1 86.9 4 716.7 3 562.9 1618.6 9 985.1 — 131.0
1951 ‘ L . 4 200.5 1 101.7 950.4 1263.5 7 516.1 187.6 2 890.6 4 504.6 703.6 8 286.4 + 770.3
n . . 4267.7 1806.2 1542.2 995.0 8 611.1 ' 178.2 2 231.0 4117.3 -781.2 - 7 307.7 — 1 303.4
• in . . 3 425.6 1 114.2 1 431.0 1 009.1 6 979.9 355.8 2 179.7 4 433.7 652.1 7 621.3 +. 641.4
IV.. 5 094.1 2 325.7 1 969.4 1 895.3 11 284.5 173.5 2 403.3 7 016.3 594.4 10187.5 — 1 097.0
V .. 6 855.6 2 415.9 2 308.1 1651.6 13 231.2 240.5 4 734.7 9 731.8 1 564.9 16 271.9 + 3040.7
VI.. 7 565.4 3129.1 1 900.9 2'260.0 14 855.4 128.2 6 133.4 7-986.8 846.2 15 094.6 + 239.2
*) Tähän sisältyy myös apukonellla varustetut purjealukset. — Häri ingä även segeliartyg med hjälpmaskin. — Y  compris aussi ies voilure avec 
machine de réserve.
■) Aliments et denrées de jouissance. — *) Autres articles de consommation. — *) Denrées alimentaires d'origine animale. — ‘) Bois et ouvrages en 
bois. — •) Pâte d papier, carton, papier et leurs applications. — f) Excédent des exportations ( +  ) ou des importations (— ).
"t.
14 1951
15. Tuonnin ja viennin volyymi-indeksi. *) — Volymindex för importen och exporten.1)
Nombres-indices du quantum des importations et des exportations.



































































































1938 . . . . 137 ' 103 108 175 105 132 151 131 167 138 88 108 102
1943 . . . . 613 96 17 48 69 46 67 72 71 59 39 44 46
1944 . . . . 746 83 21 21 46 26 45 57 1 38 37 25 29 32
1945 . . . . 385 73 51 3 . 24 16 11 •45 9 18 16 ' 22 18
1946 . . . . 546 100 58 12 51 50 56 81 25 51 42. 61 47
1947 . . . . 724 198’ 91 37 112 99 113 114 45 93 59 83 64
1948 . . . . 1509 156 92 68 139 123 • 134 157 76 121 64 . 83 67
1949 . . . . 451 ' 87 123 142 153 111 135 105 100 112 77 91 . 80
1950 . . . . 415 114 114 165 128 116 139 128 109 120 80 ' .104 88
1950 I 96 239 193 175 151 101 133 147 93. 106 94
II 1426 141 201 271 194 165 124 129 160 97 122 105
III 1394 12 ■ 140 179 256 170 169' 123 122 150 94 124 107
IV 998 64 150 169 227 160 160 • 126 118 ‘ 144 96 126 110
. . V 981 65 151 . 171 • 176 146 142 119 117 134 88 125 106
VI 981 61 162 185 161 142 14Ö 107 120 131 83 126 101
VII 791 92 151 184 145 130 137 108 118 125 80 124 97
-VIII 696 114 138 176 129 120 141 115 113 122 79 119 93
IX 496 114 142 165 125 122 141 118 108 122 78 117 91
X 471 110 124 162 122 119 134 119 106 119 • 74 111 • 87
XI 471 104' 122 164 121 115 130 121 106 117 76 108 86
x n 415 ■ 114 114 165 < 128 116 139 128 109 120 80 104 88
1951 I 564 75 129 146 182 181 150 83 102 138 187 120 124
n 565 149 158 141 229 196 197 122 102' 160 203 116 124
m 420 163 127 114 207 163 146 123 90 135 205 108 119
IV 358 195 146 124 ' 194 158 164 133 100 141 184 114 120
V 364 204 162 , 135 157 158 158 133 102 141 156 129 129
■ VI 364 . 168 163 156 .151. 159 -.170' 127- 112.. 146 118 ' 129 119
Muist. Kuukausi-indeksiluvuissa on otettu huomioon tavaranvaihto vuoden alusta kunkin kuukauden loppuun saakka. Tuonnissa on käytetty 
'cif- ja viennissä fob-hintoja. Prosenttiluvut tavararyhmien nimitysten jäljessä ilmoittavat kuinka suuri osa kuhunkin ryhmään kuuluvista tavaroista 
=— v:n 1935 arvojen mukaan — on indeksiä laskettaessa otettu huomioon.
1 * Anm l Mänadsindextalen basera sig pà varubytet frän ärets början tili slutet av resp. mänad. Eör importen har använts cif-pris, för exporten 
fob-pris. — Procenttalen efter varornas namn ange resp. indextals omfattning, i det att de — pä basen av 1935 ärs värden — uttrycka huru stor del 
•av varje grupp, som medtagits i indexberäkningen.
; Remarque. Les nombres-indices mensuels tiennent compte de l'échange des marchandises du 1 janvier jusqu' à la fin du mois en question. Le pourcen 
figurant sous là désignation des marchandises indique quelle partie des marchandises du groupe —  selon les valeurs de 1935—  figure dans le calcul des 
indices. a -




















, Seigle, non* 
moulu
Riisi ja riisi- 
suurimofc 
Ris och risgryn 













Tonnia — Ton — Tonnes
1938 .......... 436 26 222 49 605 .26 020 • 15955 2 561 63 117 562
1941- .......... 2 083 6 424 51113 96 496 1891 903 2 353 60 708
1942 ........ ; 184 249 51 450 124 702 493' 0 0 46 591
1943 .......... 1214 111 14 011 188132 -  0 773 693 32 257
1944 .......... ■2 013 6 52 484, 160 507 0 399 693 29 706
1945 .......... 4 370 196 69 726 149 863 1 30 218 16162
1946 ..........
1947 ..........
5169 , 3 736 96 419 156129 3 378 607 32 498
8525 5 290 91787 v 173 880 2 1208 4 799 48 464
1948 .............. 9 081 9151 109 458 . 125 854 20- ' 146 859 92 406
1949 .......... 7 801 : 11328 151 621 6 000 5 996 1455 1088 90403
1950 .......... 4892 14 919 203 244 34 500 1784 2 865 1367 110 898
1950 I  . . 0 734 0 ___ 2 645 — 8551
I I  . . 1535 1688 • — — 10 5 , ---- 8 469
I I I  . . 21 1407 3 662 _ _ 322 25 ' 976 5960
' ’ I V  . . - 100 769 23 071 ' ---- 0 ‘ 295 263 9 827
' . V  . . 24 1372 10405 3 327 1208 512 — 8 250
V I  . . .___ 1261 10 564 2 067 0 18 — 6 765
;*  v u  . . 12 529 44 656 5610 •1 ---- . ---- . 9 343
■' ■ V I I I  . . 0 991 ■ 40 681 4 586 30 677 — 10 589
. IX . . • • 815 • 1680 - 17 439 f 6 544 6 455 50 11462
■ X . . 382 1669 20 683 4087 1 199 78 11743
1 XI .'. ' 1089 1718 11313 1414 1 0 0 11541
. XII . . 914 1101 20 770 6 865 203 34 8 398
1951 /  I . . ■ 1254 139 6 459 3 316 1 469 37 6 075
n  . . - 1015 . 797 13 469 10 648 1990 11 0 9 866
III . . 0. • 1431 17 916 6 941 109 63 .0 5 794
IV . . 463 926 22 948 8 463 0 9 1 8 438
- V .. ■ 506 ' 1807 26 174 16 478 79 — 1 10 554
VI . . — 1699 7 857 19 828 128 1343 — 9 412
*) 1935 =■ 100. XJlkomaankauppatila6ton mukaan. — Enligt utrikeshandelsstatlstiken.— •) Denrées alimentaires d'origine animale. —  ') Céréale 
et produits de céréales. —-  *) Denrées alimentaires et de jouissance. —  *) Autres articles de consommation. —  •) Pâte à papier, carton papier et leur 
applications.
N:o 7—8 15
16. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.). — Importën av de viktigaste varorna (forts.).'— (su ite ).
V uosi ja  
kuukausi 
Âr och mänad  
Années et mois
ö ljyk ak u t, 
öl jykakku jau­
h o t ja -rou h eet  
Oljekakor, 
oljekaksm jôl 
och -kross — l)
Tupakka, 





K eittosuola  
K oksalt  
Sel de cuisine
Rikki 












ja  paloôljy  
M otorpetroleum  




Tonnia —  Ton — Tonnes
1 9 3 8  ................ 5 8  7 5 8  ' 3  9 7 2 ■ 1 1 7  2 6 3 5 5  1 8 7 1 5 2 8  5 4 8 2 4 8  0 4 5 1 3 6  6 5 4 6 4  7 2 6
1 9 4 1  ................ 3  6 3 2 4  2 1 4 6 6  0 2 1 1 1 1 4 3 9 4 5  7 6 5 1 1 8  5 3 8 ' 6 4 1 5 8 ' ' 7  0 4 4
1 9 4 2  ..............: 3 8 6 2  6 7 2 1 2 2  3 8 8  . 6  8 4 1 7 8 1 7 2 9 1 1 9  5 2 6 ‘ 5 8 8 2 6 1 7  3 3 9
1 9 4 3  ................ 1 4  2 6 8 2 1 7 3  ' 1 6 1 2 5 0  ' 1 0  2 2 3 1 0 6 2  9 6 0 2 4 1  8 6 0 5 9  2 7 4 1 0  7 1 4
1 9 4 4  ................ 5  4 7 1 1 7 3 8 5 3  0 0 2 7 6 7 6 7 3 5  8 8 7 1 6 8  3 2 0 ■ 2 2  0 5 1 1 1  7 2 9  -
1 9 4 5  ................ 3 6 5 1 3 9 9 4 4  5 8 9 3  0 4 0 7 3 1 4 0 3 8 1 5 7 4  6 3 5 9  8 4 7
1 9 4 6  ................ . .. 1 1 2 6 0 1 9 5 8  . 1 1 0  3 3 7 2 0  9 6 6  . 6 8 7  6 3 6 2 4 1 2 2 5 4 2  3 2 9 4 1  4 8 7
1 9 4 7  ................ 2 0 5 6 0 3  0 9 5 1 1 4  2 3 5 1 6  3 7 0 1 2 9 9  0 3 8 1 9 8 8 4 8 1 4 8  7 4 8 3 7  9 6 8
1 9 4 8  ................ 5 2  4 4 4 6  6 3 0 • 1 3 0  8 8 2 21 0 2 3  1 1 9 9 9  9 3 2 4 1 2  5 0 4 1 9 9  5 1 9 4 3  6 5 0
1 9 4 9  ................ 6 7  6 5 6 2 1 2 9 6 6  8 8 0 1 9  5 7 4 9 4 4  7 8 8  ' 2 5 0 5 2 6 . 2 1 6 4 9 8 3 7  3 0 0
1 9 5 0  ................. 4 1 8 6 7 4  2 7 0 9 6  5 8 9 2 2  6 3 8 1 4 5 8  3 0 9 4 6 9  0 5 3  ‘ 2 4 3  6 0 2 6 7  4 0 1 '
1 9 5 0  I  . . 2 1 8 4 3 5 8 6 0 3 3 1 1 8 3 1 7 2  0 5 0 4 8  5 5 3  • 2 3  3 7 3 • 6  5 5 0
I I  . . . 2  2 7 6 3 3 3 2  6 9 8 5 1 1 0  5 5 0 3 1  9 2 6 1 6  7 1 0 2 4
. III . . 5  3 7 4 3 7 5 2  4 1 2 1 4 4 2 5 1 1 7 9 2 7  9 1 7 1 6  4 8 8 4 0IV .. 1 0 2 6 3 1 1 2  5 9 2 9 3 9  9 7 9  ■ 2 5 8 8 6  ■ 1 6 1 7 9  ■
V . . 7  6 7 9 4 0 2 1 2  4 8 5 4 1 6 2 ' 9 1 0 5 0  . 1 7  8 2 1 2 0 1 6 1 7  0 2 0
VI 4 6 9  \ 4 3 4 1 2  2 3 7 5  2 0 0 1 4 1 7 2 5  ■ 1 9  4 3 2 2 0  3 5 5 9  5 9 4
V II... 1 2 5 8 1 0 9 1 0 1 4 9 1 1 2 6  7 8 4 2 9  5 8 8 1 8  4 1 2 2 9 3 1
VIII .. 1 2 2 9 4 9 6 9 1 4 4 1 0 1 2 1  2 8 1 3 0 0 2 2 17  9 2 8 7 7 0 1
IX . . 8 3 5 . 4 2 4 1 3 1 4 8 3 1 0 0 1 9 0 2 9 5 8 5 1 4 6 3 0  6 4 8 7 1 5 3
X . . 8  8 3 4 3 7 9 ‘4  2 81 2  8 2 3 1 4 9  9 2 5 6 1 4 0 8 . 1 9 1 2 9 4  0 3 3
XI . . 4 4 7 3  , - 4 3 8 2  6 5 7 1 7 6 6  . ' 1 1 0 8 4 4 2 7  3 5 2 1 8  5 6 9 2  7 5 3
XII . . 6 2 3 0 2 1 1 1 8 7 5 3 2  9 3 7 1 5 2  6 4 7 6 4 0 0 2 2 5  6 5 0 ■ /  1 9  6 0 2
1 9 5 1  I . . 8 8 6 4 3 8 8 7 4 0 5 1 3 3  3 2 3 5 3  9 8 9 1 3  2 3 5 2 9 7  ■
n  . . 4 9 8 5 4 0 3 8  5 2 1 2  3 3 4 1 2 4 1 8 7 2 1 0 5 6 1 8  7 3 3 3  6 7 2
III . . 4 7 7 3 3 9 1 4 8 0 3  6 0 5 7 8  7 5 7  ■ 1 6  3 2 3 21  0 6 8 3  0 7 2
IV . . 9 2 3 3 9 7 7  2 5 7 5 1 2 6 9 3  5 6 0 . 1 3  3 2 2 1 7  5 4 6 1 6 7 5
V . . 3 1 7 5 3 9 5 2 0 8 0 6 5  9 6 1  . 2 1 8  3 0 1 2 3  5 7 4 ’ 2 1 0 3 4 2  0 4 9
VI . . 5  0 3 0 4 4 2 1 3  5 8 1 4 1 1 5 5  3 4 5 1 1 8 0 2 2 4  8 4 2 6  3 8 4
Vuosi ja 
kuukausi 






































Villa- ja karva- 
kankaat 
Tyger av ull 
och av djur- 
här
Tissus de iaine 
et de poils
Tonnia — Ton — Tonnes
1938 ............ 51987 97 959 40985 5 981 2 839 838 2 655 ,  .
1941 ............ 65 437 4 497 42 621 798 145 581 ' 974 748
1942 ............ 64 712 7 779 70 615 — 816 309 70' - 629
1943 ............ 76 794 2 427 68 816 2 267 522 311 182 ‘419 .
1944 ............ 38 330 2 933 53112 669 395 294 202 301
1945 ............ 11201 33 314 4 977 206 554 , 1 1087 •123
1946 ............ 21283 91981 , ' 36 685 1448 1434 2 649 1432 211
1947 ............ 58 766 239 053 74 975 3 946 2 807 2 552 3 222 439
1948 ............ 49 221 225 262 83 695 4 724 -1658 2 221 , 3 705 868
1949 ............ - 51228 244 649 93467 6858 1732 995 4 948 1283
1950 ............ 72863-, 208255 55 883 5 780 2 334 1231 . ' 6  265 1191.
1950 I .. v 3 330 6123 2107 - 709 735 71 604 : 160,
II .. 1811 3 528 6 731 1398 100 35 808 97 ’
III .. . 7 005 8 271 ■ 1711 536 71 109 728 : 123
IV .. 13 589 5403 — 512 14 131 906 . 129
V .. • 13 012 ' 15 54Ö — 1 35 299 ' 497 91
VI .. 7629 9 716 ' 14 786 2 20 53 463 81
VII .. 1245 28 433 1538 114 8 37 213 74
VIII .. 5 225 34938 4 945 18 33 56 • 392 81
IX .. 2 554 23 907 6005 928 593 35 561 77
X .. 4 372 . 33 226 ■ 8 451 1412 134 131 ■ 381 82'
XI .. 5 414 20 828 4 200 138 170 88 372 78
XII .. 7 677 * 18 342 6409 12 421 186 340 118
1951 I .. 12 768 27 060 4137 778 82 110 457 54
n  .. 3122 19 672 - 5863 1701 136 . 43 478 ■ 47
III .. 12 190 • 6 559 — 81 61 97 316 29
rv .. 1896 9 539 ' 3 768 598 60 209 455 78
v ; .. 14 832 27 821 5 956 101 ' 31 167 564 79i—
i
ï> 17 445- 31597 14 644 1083 149 . 249 . 505 84
■), Tourteaux, farine et brisures de tourteaux. — ’) Peaux brutes de boeufs et de vaches. —  *) Caoutchouc brut et déchets de caoutchouc.
\
16 1951
16. Tärkeimpien tavarain-tuonti (jatk.V — Importen av de viktigaste varoma (forts.). — fsu ite).
Vuosi ja 
kuukausi 











































den tili dem 
Automobiles et 
châssis d’autom.
. Tonnia— Ton— Tonnes Kpi. — St.
1938 . . . . . . . 14104 v3 466 25 681 29 007 52 440 » 3 209 8 019
1941 ............ 4150 • 1305 17 019 17 124 94195 43 650 2 293 3 892
1942 ............ 158 872 17 070 15 671 ' 84 514 32 586 1797 1685 ,
1943 ............ 27 ' 498 19 322 14 804 91 760 32 656 1960 • 808
1944 ............ 55 125 10 063 1142 38 338 19 285 909 452
1945 ............ 5 879 3 7 810 701 17 302 17 633 170 63
1946 ............ 8 518 265 11 743 2 228 45 249 32 834 422 4 483
1947 ............ 10 654 719 10 446 15 613 85 532 50 512 1579 . 3 638
1948 ............ 9 856 ' 1054 14115 • 18 966 95 503 59 819 3 982 4 792
1949 ........... 12 340 2 775 30743 23 499 84171 77 185 4 629 4 899
1950 ............ 8 546 3 952 18 269 7 913 75 575 82 031 4 657 5332
1950 I . . 578 453 1134 175 4 383 8 317 212 301
II . . 454 322 1009 . 376 8204 6153 275 432
I ll  . . 305 342 920 1843 6 458 6 662 495 . ■ 423
IV .. 689 293 1351 135 4 405 8 408 230 378
V . . 1126 341 1214 362 5136 .> 7 626 515- 664
VI . . 1281 490 1843 567 5 801 v 9 791 427 411
■ VII .. 846 295 1966 375 7 707 7 379 465 291
VIII .. 69 273 1867 100 5 811 4 322 372 . 457
IX . . 1368 254 1 829 100 6178 3 547 373 320
X .. 33 248 1645 1056 7 672 7 170 134 578
XI .. 940 289 2111 678 6 715 5 981 ■ 593 440
XII .. 857 352 1380 ' 2146 7105 6 675 566 ■637
1951 I .. 923 -234 1146 50 5 042 8 748 295 280
II .. 993 271 1438 14 7 889 7 543 256 282
Ill . . 158 132 216 • 40 6 552 6 515 110 265
IV . . 1547- 322 891 260 8 433 6 928 290 1591
V ..' 1105 269 1823 254 9 885 10 296 376 1219
VI . . 1188 406 3 070 3917 13 914 8 955 342 1941
17. Tärkeimpien tavarain vienti.*) — Exporten av de viktigaste varoma.*) — Exportations des marchandises principales. ‘)
Vuosi ja  
kuukausi 
Ar och m ¿nad  
Années et mois
Sianliha . 
ja  silava  
S v in k ött  







M almit •) 







pu utavara  
R undvirke  
Bois rond





Sah attu  














Tonnia—  T on —  Tonnes k-m B—f-m8 std s
1 9 3 8  ................. 2  7 2 0 6  7 7 1 2 2  2 9 3 1 8 9 3 2  7 8 3  9 0 7 8 9 1 8 9 5 1 6 2 4  8 0 5 2 2 1 9 3 4 8 6 1 4 6 4
1 9 4 1 i ................. _ 9 6 8 0 5 6 3 4 9 1 0 0 9  0 3 5 6 3 3 2 8 5 3 1 4  8 6 9 8 2  3 7 7 2 1 8  5 9 4
1 9 4 2  ................. _ 3  5 0 6 8 8 6  . 8 6 7  4 9 4 3 5 3  9 3 5 4 3 5 1 5 3 8 1  7 2 2 2 2 8 0 5 1
1 9 4 3  . ' . ........... __ _ 2 8  7 7 4 1 6 1 6 1 0 0 2  9 1 4 2 6 7  5 8 6 6 4 2  1 9 1 7 1  9 6 8 2 3 6 1 7 7
1 9 4 4 ' ................. __ 0 5 3 2 9 5 1 0 5 1 2 1 8  6 7 1 5 3 4 4 3 1 3 9  0 7 5 5 2  9 0 0 1 1 5  0 8 9
1 9 4 5  ................. __ 5 8 3 3 6  5 9 5  ■ 3 4 9 2 7 8  4 6 1 ' 3  7 0 7 2 6 7  3 0 1 2 8  7 4 1 9 5  8 1 6
1 9 4 6  ................. __ 7 7 8 5  0 1 1 1 8 0 3 1 3 0 3  7 6 7 — 1 2 4 7  1 4 2 1 1 0  2 8 7 2 7 7  9 4 7
1 9 4 7  ................. — 2 3 6 1 6  2 3 8 1 4 9 6 1 9 3 5  9 0 7 1 4 0  6 8 0 1 6 1 4 7 3 6 1 5 4  8 5 6 4 1 6  4 7 5
1 9 4 8  ................. __ 7 5 1 7  0 8 7 ' 1 0 6 0 1 9 9 6 4 0 6 4 2 7  2 0 6 1 2 7 9  7 9 6 1 7 5 3 9 8 4 6 9  9 7 2
1 9 4 9  ................ 4  6 8 4 4 1 1 2 4 0 4 5 9 1 5 9 2 2 2 5 0  6 5 7 8 4 5  8 7 8 1 1 3 3 9 5 6 2 0 8  1 61 6 0 7  2 8 7
1 9 5 0  ................. 6 2 8 7 8 4 1 6 8 1 8 2  4 8 1 3 2 6 5  7 0 8 1 8 8 2  2 9 3 8 8 0 0 4 0 1 9 5  3 3 9 6 8 2  5 4 0
1 9 5 0  I . . . '  2 3 5 1 0 0 7 1 3 3 7 1 5 6 5 5  0 2 5 3 8 5 0 9 1 4  3 2 9 1 5  8 5 9 2 2  8 2 8
II . . 5 5 6 4 8 ---- . ‘ 2 5 1 5 1 2 9 6 4 8 1 5 7 — 1 5  8 5 5 1 2  2 9 4
III . . 1 1 4 2 7 2 7 3 2 7 7 4  2 3 3 — 4 8 6 2 0 9 0 6 : 6 1 6 3
IV . . 1 1 0 7 4 6 1 0 2 2 0 ■ 9 8  8 8 4 9 0 8 3 1 4 2 9 2 0 9 6 3 2 2  5 8 0
V . . 2 1 6 2 7 2 1 6 0 4 2 2 6 2 0 6  4 0 2 1 4 7  9 0 0 3  4 1 9 1 8 6 1 0 3 7  2 3 9
VI . . __ 3 7 3 4 2 2 1 0 5 4 0 7 5 3 6 2 7 8 3 2 2 7 8  0 9 3 1 5  5 3 7 9 8  5 0 4
VII . . 0 2 2 0 1 5 1 9 1 6 0 6 2 2  8 57 3 4 1  0 9 0 1 6 0 8 3 6 1 9  0 1 9 1 1 3  9 0 8
VIII . . __ 4 9 6 — 6 9 5 4 6 9 9 6 3 0 9  3 0 1 1 3 5 8 0 5 1 2  8 4 4 v  1 1 2  8 7 8
IX . . __ 4 4 8 __ 247 4 5 4  2 8 6 2 1 3 1 2 6 1 5 8 1 3 9 1 1 6 1 0 . 7 1 4 0 7
X . . __ 1 0 9 2 ' — 1 9 5 3 8 1  2 2 0 1 7 5  5 3 1 1 5 4 1 5 1 2  8 4 0 2 9  2 6 0
, XI . . 9 7 4 7 __ 3 4 1 2 2 4 3 6 8 1 1 4  5 0 3 8 6  5 6 2 1 9  1 8 6 6 9  2 0 8
' XII . . 2 3 6 5 1 6 5 3 2 3 4 2 1 2  6 0 5 1 2 5 0 2 3 8 7  7 9 1 2 2 1 1 0 8 6  2 7 1
1 9 5 1  I . . 1 9 9 7 8 2 4 2 3 1 4 7 1 1 1  7 6 0 6 0  8 2 5 4 6  3 1 6 2 1 1 6 8 3 9  6 0 2
II . . 0 8 9 0 __ 1 1 0 1 0 8  5 4 5 7 8  8 6 7 2 1 1 9 4 1 6  6 3 2 2 9  2 4 7
III . . 1 1 3 6 6 4 1 2 3 1 0 7  6 5 8 5 4  5 4 5 — 1 5  6 9 5 2 1  8 1 5
IV . . __ 7 0 4 __ 1 2 7 1 3 4  5 6 6 7 4  4 0 9 — 2 7  1 0 0 1 7  9 6 1
. . V .'. __ 7 8 2 2  2 7 4 1 8 1 2 4 7  5 1 3 1 9 6  3 8 6 3 4  1 87 3 1 6 9 3 -  5 4 1 2 7
VI . . — 5 6 2 ' 8 3 9 4 2 4 9 7  5 2 2 4 3 1  2 2 1 2 9  4 0 6 1 2 3  4 1 6 7 4  5 9 2
l) Tähän ei sisälly sotakorvaus- ja palautustavaroiden vienti.— Häri ingär icke exporten av krigsakadestànds- och restitutionsvaror. — Non 
compris les exportations des produits de réparation et de réstitution.




17. Tärkeimpien tavarain vienti (jatk.). — Exporten av de viktigaste. varorna (forts.). — (su ite ).
Vuosi ja 
kuukausi 



















































Tonnia — Ton — Tonnes
1938 ............ 4 954 — 224 557 669 704 351709 •31 711 69 028 357 930 8 345 58 929
1941............. 2 839 — 27 521 273 869 215 210 18 490 53 421 50 982 11855 78223
1942 ............ 2 620 — 46124 139 457 95 318 15 667 71 459 58 457 18481 - 49 593
1943 ............ 2 297 , 64739 66 532 124120 82 632 31 929 66 083 103160 38 626 47 147
1944 ............ 1473 44123 31467 93 737 60 849 36 690 36 335 43 544 43 635 29 653
1945 ............ 112 37 950 38 845 • 64 736 60177 . 12 056 '13 492 55 690 13 995 11 228’
1946 ............ 1786 121 806 66 258 202 565 180 948 39 645 52 083 207 511 49 073 63 067
1947 ............ 2 733 2) 148 881 65 126 289 697 278497 45 082 58030 246 378 60056 66 745
1948 ............ 3 487 3) 159181 97 097 372 650 329 787 36 193 71868 288 775 57 390 62 286
1949 ............ 2 885 «) 180 222 160 336 449 467 310737 27 089 64 356 347 976 38 602 60451
1950 ............ 2 252 6) 88 596 177 305 513 340 365 408 30183 108 689 378 751 53 272 67 971
1950 I .. 148 3418 11200 45 221 30843 1867 7 605 23 590 1320 ■ 4 851
Il .. 256 1138 11 394 37 426 28046 2 464 8890 35 817 4 092 ■5 820
III .. 358 17 16 299 40 227 37 343 2 564 10222 37 825 3806 6 218
IV. .. 174 — 14998 49 513 33 672 2 700 11995 38165 4 284 5 654
V .. 224 279 17 214 44 225 35 923 2 969 10380 29 034 5 639 6 898
VI .. 247 330 18 795 57354 39 102 1922 7 954 31522 4 597 5 536
VII .. 177 4 994 21165 44 345 30687 2 885 9 514 31'086 5 603 4 784
VIII .. 129 18 903 17 358 39 581 24 050 3 041 9 922 25 811 4 665 5806
IX .. 111 5946 11363 47 564 37 204 2142 9 724 36332 4 990 5 652
X .. 9 5 072 15 208 34709 14 791 3108 6 587 31 087 4 334 6 564
XI .. 152 23 421 11436 32 353 26 976 2 282 6 501 29 264 3 795 4827
XII .. 267 25078 10875 40 822 26 771 2 239 9 395 29 218 6147 ' 5 361
1951 I .. 215 21039 19 752 47 872 32189 ' , 13 347 28187 . 5 022 4020
II .. ' 171 13 098 8 906 34 942 ■'19 760 11221 27 218 5 265 8 027
III .. 286 18174 13 684 34 502 21 360 9 532 24 653 5 326 5 379
IV .. 449 16 066 25 182 51 287 28 683 13 106 29 359 7 213 11638
V .. 459 19 232 22 282 63 585 47 247 21543 46 721' 8 900 13 739
VI .. 277 17 069 20 050 53 527 29 937 12 408 32 234 5 019 11489
Vuosi ja 
kuukausi 
















































Cuivre, brut et 
vieux métal
s Tonnia — Ton -— Tonnes
1938 17 132 ■n .508 37 868 640 991 2 313 15182 13 359
1941 62 732 49 ' 5 481 534 210 1620 679 1071 . 6 703
1942 27 356 2 318 2161 13 508 0 2119 1686 ' . 574 7138
1943 30920 14 596 1941 19 543 62' 3 707 1791 5 765 6 906
1944 19 035 3 942 3 583 6 088 381 2 062 1634 10182 2 313
1945 6 291 48 1681 1602 958 940 357 3 982 1073
1946 32 531 4 553 3 429 9 485 928 1011 1850 11 787 4 717
1947 40347 6 953 3 203 9123, 894 1608 2 813 7 335 4 386
1948 36 605 3 823 4 203 5 279 645 . 2 512 2 916 11496 ■ 5 372
1949. 33 941 3062 4 587 4113 307 1827 1952 13 843 3502
1950 36 949 2 444 3892 4 794 323 •2 301 2 280 22 896' 4325
1950 r  . . 2 769 224 224 157 15 57 150 1818 712
l i  . . 3152 — 296 1009. 25 124 153 330 320m . . 3 574 11 ' 422 " 126 31 145 200 - 4 669 797
IV .. 2 942 323 300 554 31 167 219 1122 306v . . 3 866 - 210 238 758 40 122 280 2 320 447
VI . . 2 864 — 390 372 32 156 165 252 540
VII .. 2 477 ■ 42 . 284 372 19 214 ' 225 364 281
VIII .. 3 285 453 233 206 32 134 160 5770 , 71
IX .. 3 275 210 413 246 33 374 81 616 266x .. 3.246 268 273 585 26 370 196 — —
XI .. 2 585 290 190 126 24 234 192 1000 . 300
XII .. 2 914 413 629 283 ■ ' 15 204 259 4 635 285
1951 i  .. 2 273 202 343 678 _ 260 98 2 718 1013 •
i i  .. 5 515- 108 319 • 456 20 126 , 173 2 480 300m .. • 3 295 1078 255 635 2 242 182 2 635 50
IV ... 8 739 839 539 630 26 268 118 ' 1181 507v .. 10424 356 610 649 58 184 262 1939 476
VI .. 8 307 63 393 694 34 159 247 457 438
*) Kuivaa painoa. — Torr vikt. — Poids sec.
•) 11 7$1 kpl., st., pièces ~  727 337 m*.
*) 10 231 kpl., 8t., pièces =  873 257 m*.
<) 12 323 kpl.. st., pièces =  990 333 m*.
*) 7 434 kpl., st., pièces «  477 211 m*.
6) Articles de ménage céramiques.
3 4 9 2 6 ^ 5 1
I
195118'’
18. Tukkuliikkeiden kotimainen myynti. 4) 
Partiaffärernas inrikes försäijning. 4)




1 9 4 9 1 9 5 0  ■ 1 9 5 1
■ Milj. mk —  Millions de markkaa
i .................. 7 5 7 6 1 0  2 2 4 1 4  5 4 1
i l ................. 8 2 3 7 1 1 3 2 9 1 6  3 7 5
m ................. 9 1 7 4 1 3  3 6 3 17  8 2 0  .
IV  .............. > 9  3 9 2 13  8 1 8 • 2 0  7 6 5
V .............. 1 0  5 7 1 1 4  2 9 5 2 0  5 8 5
V I .............. 9  8 7 7 1 3  5 5 3
V I I .............. 8  9 9 8 1 3  3 8 7
V I I I .............. 1 1  3 3 2 1 4  8 9 8
IX  . . . . . . . 1 1  7 6 3 1 6  8 1 2
X .............. 1 2  7 0 6 1 5  5 6 4 * t
X I  .............. 1 2  9 6 1  . 1 5  1 9 9
X I I ............-. 1 3 1 0 3 • 1 6  0 4 8 ■
I—XII 1 2 5  6 9 0 • 1 6 8  4 9 «
19. Protestatut vekselit ja tratat.2) 
Protesterade växlar och traitor.2)
Effets et traites protestés. ,
1950 1951
Vekselit Tratat Yhteensä Vekselit Tratat Yhteensä
Växlar Trattor Summa Växlar Trattor Summa
Effets Traites Total Elfels Traites Total
1000 mk
8 945 1986 10 931 3 468 2 978 6 446
4895 2/76 7 671 2 846 1361 4 207
11280 3 044' 14 324 2 358 , 3 177 5 535
5 716 1830 ■ 7 546 3134 1903 5 037
5119 3 766 8885 4 242. 1970 6 212
4 091 1919 6 010 1 799 1439 3 238
6 712 2 518 9 230
5 435 3 273 8 708-
4 358 ' 2213 6571
9 913 2 347 12 260
5 330 1974 7 304 s
3 411 2 647 6058
75 205 30 293 105 498 1 ■ 1



































































































2 2 6 3 — 3 2 i 6 5 4 7
1 9 4 5  . . . 1 6 _ 59 6 6 __ . 7 _ 3 1 0 __ 1 __ 2 3 7 9
1 9 4 6  - . . 1 2 __ 8 5 8 8 — 6 , 6 8 2 0 — — — — — 1 0 8
1 9 4 7  . . . _ _ 1 9 4 . 9 5 __ 6 9 ’ 3 1 8 • — * 1 — 1 2 1 1 5
1 9 4 8 ' . . . __ __ __ 91 9 1 __ 1 0 ’ 2 7 1 0 4 7 — 2 — 2 4 1 4 2
1 9 4 9  . . . ----* 1 5 '208 2 1 4 * __ 25 9 0 41 1 5 6 — 2 2 5 9 3 7 9
* 1 9 5 0  . . . — 3 4 2 3 3 2 4 0 — 1 6 1 0 9 , 3 1 1 5 6 — ' 1 4 5 1 0 4 0 6
* 1 9 5 0  I V — 2 1 5 4 57 — 3 3 1 1 1 4 5 — 3 1 ■ 4 1 0 6
* 1 9 5 1  I _ 1 2 .26 2 9 _ 1 8' 3 12 __ • __ _ \ _ 4 1
I I — — 3 31 3 4 — 1 5 6 12 — — — 2 2 4 8
. 21. Helsingin Arvopaperipörssi. — Helsingfors Fondbörs.
Bourse de Helsinki.
22. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta.4) 
, Livförsäkringsboiagens nyanskaffning.4)







Myynti — Försäijning —( Vente Osakeindeksi8) 
Aktieindex s) 
Indice d’actions 
1948 =  100
1





































































Luku — Antal 
Nombre
Määrä 
^  Belopp 
Montant 
Milj. mk
Hilj. mk — Millions de markkaa
1938 . . . . 59.3 124.1 — 7.4 190.8 5.8 25.1 122 717 1676
1947 . . . . ' 95.5 552.7 188.2 55.6 892.0 4.3 352.8 181057 ' 12 988
1948 . . . . 114.6 390.4 152.8 62.7 720.5 ' 7.8 547.6 iob 100 100 ■ 201 832 22 618
1949 . . . . 138.8 446.3 331.5 223.1 1139.7 28.6 448.6 94 94 96 210 839 25 687
1950 . . . . 289.5 1093.0 590.4 . 33.3 2 006.2 143.2 807. o 134 168 162 208 460 28 628 .
1950 V 24.6 106.2 64.2 2.6 197.6 2.1 99.7 140 ■ 162 157 17 237 2 292
VI 32.0 74.3 28.3 3.8 138.4 _ 87.4 142 166 162 16 987 2 289
VII 22.3 74.3 21.5 1.5 119.6 _ 65.7 145 183 175 11 579 . 1547
VIII 25.4 90.2 24.6 2.2 142.4 12.8 79.6 147 • 187 180 14 753 1988
’ IX 21.8 145.6 - 38.5 4.2 210.1 22.8 85.7 144 190 181 16 042 2 201
X 25.7 122.7 66.9 3.6 218.9 41.7 79.8 143 207 195 17 903 2 540
• XI 20.9 ' 115.7 54:0 2.8 193.4 1.0 34;o 138 212 198 19 345 ' 2 759
XII 29.6 71.4 ■ 92.6 4.6 198.2 — 30.6 134 195 184 , 19 791 3 092
1951' I 28.1 131.4 65.7 2.2 227.4 _ 59.2 137 226 210 13 789 2189
JI 33.5 121.6 33.3 9.6 198.0 _ 50.4 137 240 221 17 251 2 796 -
III 29.4 100.2 43.3 2.4 175.3 37.3 51.1 130 266 242 18 551 * 3 085
IV 33.7 109.4 43.9 2.0 189.0 38.1 53.6 127 251 229 17 738 2 941
V 22.8 67.8 69.7 5.9 166.2 10.3 42.6 126 222 205 18 757 3142'
VI 19.4 75.0 . 89.0 4.0 187.4 2.7 47.5 125 227 210 15 900 2 679 •
») »Uuden Suomen» mukaan. Tiedot käsittävät arviolta SO— 00 % maan kaikkien tukkuliikkeiden myynnistä. — Enllgt »Uusi Suomi». Upp- 
'  glfterna omfatta enligt uppskattning 80—90 % av samtiiga partiaflärers iörsäljning.
!) Kauppalehden protestilistan mukaan. — Enligt Kauppalehtis protestlista.
a) Unitaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat. — Enligt Unitas. Medelpris för mänaden. ‘ . . .  ...
*) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. Kuukausitiedot ovat osittain arvioidut. — Enligt Finlands Banks Institut for 
ekonomisk forskning. Mänadsvärdena aro delvis approximativa.
* Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — Chiffres préliminaires. ■ v
N:o 7—8 •19
23. Osakeyhtiöiden lukumäärät'ja osakepääomat sekä niissä -tapahtuneet muutokset.1)— Aktiebolagens antal och aktiekapital samt förändrin- 
garna i dessa.1) — Nombre des sociétés anonymes, les capitaux sociaux ainsi aue les chanoements u arrivés


























































































































































































Kokonaislukumäärät ja osakepääomat - -  Totalantal öch aktiekapital — Nombres totaux et les capitaux sociaux
3 887 1329 412 108 4650 6 563 688 651 839 2 796 1 1 0 2 467 3144 1229 9 3 1131 1139 *195 14 427 1 1 0 2 2
4198 1489 495 176 4 835 6 590 718 594 672 983 1169 515 3 398 1354 104 1187 1172 170 15 371 114814 323 1 5dt> 503 167 4 970 7191 751 847 692 1003 1170 528 3 528 1516 111 1216 1206 179 15 811 12 3334 336 1558 503 166 5 056 7 730 780 967 711 1085 1166 646 3646 1813 103 1328 1215 204 16 025 13 4454 342 1581 502 ■ 166 5 383 8 931 846 1140 787 1137 1158 661 3 900 2 070 109 1483 1304 233 16 698 15 1254 330 1 595 497 164 5590 9191 891 .1212 838 1196 1142 627 4 020 2174 109 1849 1357 • 267 17 045 •15 8674 460 1 745 514 189 6 381. 9 992 1118 1327 1023 1280 1198 669 4 237 2 286 107 1837 1513 312 18 410 17 0304 552 18S1 537 206 7 091 13 313 1323 1914 1184 1643 1225 1 772 4 525 2 663 104 2192 1621 '359 19 655 213864 645 2 065 543 210 7 511 15 598 1443 1993 1265 2 019 1274 1142 4 732 2 970 106 2 215 1701 554 20512 24 7544 712 2 305 540 208 8107 19 671 1617 2 353 1371 2 348 1328 1548 5 085 3 830 110 2 368 1787 632 21669 3Ö 5624 885 3 354 536 248 8 611 26 942 1754 3 073 1413 3 074 1362 1799 5 458 4 272 96 3 085 1873 778 22 821 40 478■5 128 5127 533 317 9161 37 567 1891 6130 1472 3 817 1400 2 629 5 749 5 954 96 4134 1.963 875 24 030 56 603
Perustetut osakeyhtiöt — Grundade aktiebolag — Sociétés anonymes fondées
247 49 20 2 245 47 41 7 30 9 35 8 198 32 3 • 5 71 10 819 153
94 21 5 51J 145 58 32 9 14 8 26 13 114 18 3 26 46 6 433 193147 47 17 2 226 338 44 14 .33 20 23 8 190 109 8 11 42 3 653 51878, 27 14 2 291 275 53 27 50 50 44 20 '238 155 2 2 53 11 720 492,33 17 18 » 5 389 421 77 114 93 42 34 16 292 84 7 13 93 17 866 573
104 115 19 6 449 291 125 59 81 46 64 121 232 129 2 2 85 85 955 749120 235 10 5 638 1129 177 69 118 V 66 72 57 377 171 4 ' 15 95 63 1316 1675183 963 -11 4 617 341 165 , 65 72 45 - 48 26 430 198 ' 2 1 99 40 1390 1 573272i 1385 5 55 637 1623 161 1140 74 95 56 170 338 233 1 0 112 61 1421 3 527
81 481 — — 174 130 45 27 22 20 ■18 18 105 119 ‘ _ 43 17 421 76581 399 i 50 168 150 43 67 16 5 9 17 93 40 1 0 14 13 367 66954 299 — — 141 176 38 16 25 56 19 84 60 36 30 15 304 61056 206 4 5 154 1167 35 1030 11 13 10 51 80 38 - — — 25 16 329 .1483
Osakepääoman korotukset — Förhöjningar av aktiekapital — Augmentation du capital social \
23 6. i 0 161 337 43 44 17 204 35 ‘ 21 78 39 5 66 .17 7 320 476
33 6 i 0 '78 107 29 58 5 6 18 10 28 13 1 8 .9 3 168 14736 9 i 0 205 472 67 254 19 16 33 15 152 85 5 21 19 5 451 60729 9 4 _2j 286 421 64 101 26 56 48 117 173 176 7 ,121 31 18 578 86426 10 7 10 278 871 60 65 52 44 33 24 159 178 9 148 29 9 541 . 1250
52 69 6 1 450 2 089 ■ 96 93 94 338 .60 260 212 188 4 22 42 111 826 2 74035 30 5 1 360 3449 71 282 53 273 58 371 195 362 11 141 27 13 691 4 36746 80 7 40 330 7134 65 681 37 783 44 236 162 316 6 773 27 116 622 8 69594 411 7 16 536 9154 117 1935 47 682 76 681 305 1474 17 1050 44 40 1079 12 826
19 67 2 1 84 1000 16 92 8 1 62 13 10 45 ’ 85 2 200 13 12 178 137515 36 3 7 91 1230 23 66 • 7 12 14 451 58 144 6 196 7 3 194 2 06726 191 1 7 92 600 15 48 7 34 14 . 42 62 158 5 602 8 3 208 160334 118 1 0 269 6 324 63 1728 25 574 35 178 140 1088 4 52 16 21 : 499 7 781
Vararikon tehneet ja toimintansa lopettaneet osakeyhtiöt - -  Aktiebolag, vilka gjort konkurs, samt upplösta aktiebolae
sociétés anonymes qui ont lait faillite et sociétés anonymes dissoutes
20 6 11 8 64 118 11 52 17 45 1 4 2 34 6 1 2 14 3 158 145
9 3 4 1 65 176 15 • 78 • 7 6 8 8 39 24 _ _ 5 0 130 21219 7 11 12 91 180 11 14 . 13 11 20 9 62 32 • 1 3 9 , 1 213 24442 11 10 5 78 125 12 5 16 11 15 11 42 14 7 6 18 3 212 17529 5 19 15 63 • 80 11 ' 2 16 35 40 24 37 9 1 0 4 1 193 134
14 i 12 2 33 27 '7 8 6 r 7 16 11 17 5 6 1 98 4757 '  25 13 7 41 121 7 1 12 10 16 9 23 10 _ _ ' .9 8 1591 18025 . 29 16 2 f  113 151 28 20 25 92 14 9 55 61 1 i 14 11 238 26428 14 7 1 . 97 55 27 .13 16 7 18 13 39 14 1 1 22 3 212 101
















































- _ nf J  lisättäessä vuoden aikana perustettujen, ja  vähennettäessä vuoden aikana toim intansa lopettaneiden osakeyhtiö iden pää-
luk“a - ,Saatu ''i!’» 1“6“  aiheutuu pääomansa alentaneista osakeyhtiöistä. — A ddition a v  aktiekapitalen för de under e t t  & r 
hï̂ v»nd o»r det f m,maaaf<Îa aktiekapitalet i slu tet av  foregäende är ooh subtraktion a v  aktiekapitalen  för de under äret upplösta a k tie-
bolagen g e r e j  exakt det sam m anlagda aktiekapitalet i s lu tet a v  det givna äret D en obetydliga skilluadeu orsakas a v  aktiebolag. v ilka  sän k t s itt  aktiek aplta l.
kala3tU3’ hQteHi- ja ravintolainko, arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoim istot, elokuvateatterit y m ..—  H äri ingä fiskerl, hotell- och v ä r d s -  
husrorelse, arkitektur-, advokat- o. ingenjorbyräer m. ra. —  T  compris pêche, hôtels et restaurants, bureaux d’architectes, d'avocats et d’ingénieurs, cinémas etc’
\
20 1951
24.' Suomen Pankki. — Finlands Bank. — Banque de Finlande. 
a. Vuoden, vast. kuukauden loppuluvut. — XJltlmoslffror. — Les chiffres à la lin de l'année ou du mois.





Utländska Diskontatut vekselit Rediskontàtut
, I
Vuosi ja kuukausi Guldkassa - tillgodo- vekselit anto tillg&ngar
Ar och m&nad Encaisse or havanden Effets Rediskonteiadeväxlar -Övrig
Comptes
diversAnnées et mois Avoirs à r Kaikkiaan Siitä valtion utl&ning
l'étranger Summa Därav statens Autres prêts
Total Dont l’E ta t, réescomptés
Milj. rak — M illions de markkaa
1938 ................ 1128 2 372 1042 (— — 135 648
1941 ................ 171 941 12 225 10 700 — 54 787
1942 ................ t 171 500 15 873 14 560 — 91 941
1943 ................ 172 219 17 189 15-950 - — 124 1244
1944 ................ 172 379 19 856 17 750 50 69 3 416
1945 ................ 387 1365 22 282 18 600 — 115 1076
1946 ................ 2 2104 26 332 17 920 2 458 619 ■ 1972
1947 ................ 2 964 30 982 18500. . 3 496 418 1643
1948 ................ 268 2 478 32 821 19 230 1697 505 2 252
1949 ............... 269 2 728 37 381 ' 22 030 2 428 494 3359
1950 ................ 2 674 7 328 33 246 19 730 6913 376 5 623
1950 I . . . . 269 3191 36060 21130 1005 295 3 669
II . . . . 357 4 909 37 255 21 630 1969 497 2 791
III . . . . 367 5 723 37 665 21830 830 381 3829
IV . . . . 1787 6309 39 035 23 430 20 438 2 621
V . . . . 1787 ’ 6 208 36 961 21230 2 312 390 2 271
VI . . . . 2 230 6170 34 776 19 830 - 3 102 - 1279 3 047
VII . . . . 2 230 7 467 37 743 23 330 2 244 ' 808 2 469 .
VIII . . . . 2 230 7 478 38981 25 230 1487 918 2 356
IX . . . . 2 230 7 664 39 499 25 530 2 612 383 2 461
X . . . . 2 230 6 064 ’ 40355 26 230 2 335 334 2 886
XI . . . . 2 230 5 736 40 473 25 730 3 283 318 3 777
XII . . . . 2 674 7 328 33 246 19 730 6 913 376 5 623
1951 I . . . . 2 676 « 7 350 30 378 16 730 5 735 340 5 404
II . . . . 2 676 8 012 ' 27 445 13 230 10 652 423 6 248
III . . . . 3120 7 207 31 500 16 630 8 090 ’ 220 ' 7 891
IV . . . . 3 353 6 358 28182 12 530 10 888 382 8 996
V . . . . 4 475 6 655 ' 28 475 11922 11345 465 7 514
VI . . . . 4 475 • 7 043 26 357 9 707 15 560 401 8 458













■Niistä pano- ja ottotilit 























Milj. mk — M illions de markkaa '
1938 .......... 2086 1458 244 850 82 • 1576' 5 202
1941 .......... 7 317 4 721 37 1268 169 2 930 15137
1942 ................ 9 617 5 687 10 1179 156 2 884 18 344
1943 ................ 10825 5 711 26 711 134 2 710 19 380
1944 ................ 15 657 4 727 222 721 196 1677 22 257
1945 ................ 13 598 6 944 149 2 684 274 5 018 25 834
1946 ................ 18 233 9 817 598 • 1481 • 401 4 245 32 696
1947 ................ 25161 5 623 114 2 884 534 5 926 37 244
1948 .......... 27 369 .5206 19 - 1463 526 5 963 39 064
1949 ................ '29 605 9497 80 1865 540 4 964 44 606
1950 .......... : . . . 34383 11416 34 1270 649 13 554 60 002
1950 I . . . . 27 790 8 872 . _ 1839 739 4924 42 325
II . . . . 29 491 10 515 — 2 618 537 5 748 46 291
III . . . . 29 936 11440 _ 3 293 652 4 473 46 500
IV . . . . 30266 10943 — 2 540 695 16 292 .58096
V . . . . 30326 10 440 248 1149 644 16 585 < 57 995
VI . . . . 31329 9 829 _ 1009 566 16 677 58 401
VII . . . . . 32 734 10806 261 2138 • 817 15340 59 697
VIII . . . . 34 014 9 876 _ 2 023 707 15111 59 708
IX . . . . 34 004 10860 — 3 503 , 642 14 388 59 894
X . . . . 32 483 11182 99 1614 691 13 938 58 294
XI 33916 11072 • 2 ' 747 V 708 ‘ 12 271 57 967
XII . . . . . 34383 11416 34 1270 649 13554 60 002
1951 I . . . . 31821 9 351 _ 318 ■ 681 . 1 18173 60 026
II . . . . 36 647 8 517 . _ 293 623 14900 60 687
III . . . . 37 447 10 395 _ 2 030 826 11658 60 326
IV . . . . 38 329 9 031 _ 641 664 11 687 59 711
V......... 39 055 7 760 _ 1418 581 13 734 61130
VI . . . . 39 670 10 382 — 2 735 «645 10 821 61518
') Cridüe de caisse non utilitit.
N:o 7—8 21
b. Avista myynükurssit. — Avista försäljningskurser. — Cours de change à vue.
Vuosi ja 
’ kuukausi 





















1. Kuukauden ja vuoden keskikurssi, — Medelkurs per mànad och âr — Moyennes mensuelles et annuelles
1938 ........ 46: 62 227: — 1171: — 135:42 787: 96 2 559:18 1065: 52 1141: — 1 014: — 162: 76 ---. _
1944 .......... 49: 35 196: — 1171: — 107: — 789: 75 2 620: — 1158: — 1 127: — 1 035: — _ 208:15
1945 .......... 89: 59 358: 48 2 127: 68 107:19 789: 75 2 620: — 2 098: 05 1 861: 78 1 870: 90 _ 370: 49 ‘
1946 ............ 136: — 547: — 3 497: 91 114:14 310: — 5120: — 3175: — 2 746: 99 2 830: — 275: — 5 6 0 :- 760: 51
1947 .......... .136: — 547: — 3 790: — 114: — 310: — 5120: - 3 175: — 2 745: — 2 830: — 275: — 560: — 765: —
1948 .......... 136: — 547: — 3 790: — 64: 07 310: — 5120: — 3175: — 2 745: — 2 830: — 275: — 560: — 765: —
1949 .......... 169:16 597:48 4126: 56 57: 06 366:12 5 605: 76 3 906:29 2 992: 53 3 084: 72 339:51 657:15 923:05
1950 . . . . . . . 231: — 646: — 4 450: — 66: — 462: — 6090: — 5 300: — 3 231: — 3 330: — 462: — 805: 21 5 775 — 1260: —
1950 X .. 231: — 646: — 4 450: — 66: — 462: — 6 090: — 5 300: — 3 231: — 3 330: — 462: — 804: — 5 775 1260: —
XI .. 231: — 646: — 4 450: — 66: — 462: — 6 090: — 5 300: — 3 231: — 3 330: — 462: — 804: — 5 775 _ 1260: —
XII . . 231: — 646: — 4 450: — 66: — 462: — 6 090: — 5 300: — 3 231: — 3 330: — 462: — 804: — 5 775 — 1 260: —
1951 I . . 231: — 646: — 4 450: — 66: — 462: — 6 090: — 5 300: — 3 231: — 3 330: — 462: — 804: — 5 775 _ 1 260: —
II .. 231: — 6 4 6 : - 4 450: — 66: — 462: — 6 090: — 5 300: — 3 231: — 3 330: — 462: — 804: — 5 775 ___1 260: —
III .. 231: — 646: — 4 450: — 66: — 462: — 6 090: — 5 300: — 3231: — 3 330: — 462: — 804: — 5 775 _ 1260: —
IV .. 231: — 646: — 4'450: — 66: — 462: — 6 090: — 5 300: — 3 231: — 3 330: — 462: — 804: — 5 775 _ 1 260: —
V .. 231: — 646: — 4 450:— 66: — 462: — 6 090: — 5 300: — 3 231: — 3 330: — 462: — 804: — 5 775 _ 1 260: —
VI . 231: — 646: —' 4 450: — 66: — 462: — 6 090: — 5 300: — 3 231: — 3 330: — 462: — 804: — 5 775 — 1 260: —
Päivämäärä
Datum 2. Päivittäisten mygntikurssien muutokset — Förändringar av dagliga jörsäljninqskurser
Dale Changements des cours de change quotidiens■
1949 6/, 1 6 0 :- 646: — 4 450: — 58: 75 367: — 6 050: — 3 726: — 3230: — 3 330: — 325: — 650: — 880 —
1949 '% 231: — 6 4 6 :- 4 450: — 58: 75 367: — 6 050:— 3 725: — 3 230: — 3330: — 325: — 650: — 880 —
1949 21/» 231: — 646: — 4 450: — 66: — 367: — 6 090: — 3 725: — 3 230: — 3 330: — 325: —' 650: — 880: —
1949 22/„ 231: — 646: — 4 450: — 66: - 462: — 6 090: — 5 375: - 3 230: — 3330: — 462: — 830: — 880: —
1949 ^ 231: — 646: — 4 450: — 6 6 : - 462: — 6 090: — 5 325: - 3 230: — 3 330: — 462: — 830: — 880: —
1949 30/„ 231: — 646: — 4 450: — 66: — 462: — 6090: — 5 325: - 3 230: — 3 330: — 462: — 8 3 0 :- 1 260: —
1949 »/,„ 231: — 646: — 4 450: — 66: — 462: — 6090: — 5 300: - 3230: — 3 330: — 462: — 830: — 1260: —
1949 18/10 231: — 646: — 4 450: — 66: — 462: — 6090: — 5 300: — 3231: — 3 330: — 462: — 830: — 1260: —
1950 19h ■ 231: — 646: — 4 450: — • 66: — 462: — 6090: — 5 300: — 3 231: — 3 330: — 462: — 804: — 1 260: —
1950 3/, 231: — 646: — 4 450: — 66: — 462: — 6090: — 5 300: — 3 231: — 3 330: — 462: — 804: — 5 775 _ 1260: —
1951 V? 231: — 646: — 4 450: — 66: — 462: — 6 090: — 5 300: — 3 231: — 3 340: - 462: — 804: — 5 775 —1 260: —
c. Alin diskonttokorko. 
Lägst a diskontränta.
Taux intérieur d'escompte.
d. Kotimainen ciearingliike. 
Inhemsk clearingrörelse.
Clearing intérieur.
Vuosi ja kuukausi 
Ar och m&nad 
Anntee et mois
Postivekselit, shekit ja siirto- 
määräykset
Postremissväxlar, checker och 
kontokrediteringar 
Mandats de la Banque eic.






1938 ................. 2 017 117 38188
1942 , ................ 1404 450 62 964
1943 .................. 1416 930 78264
1944 .................. 1300351 78096
1945 ................. 1472 702 118963
1946 .................. 1 479108 200142
1947 ............ 1 561840 283 034 .
1948 .................. 1655167 . 442 302
1949 .................. 1 669 178 478 543
1950 .................. 1 921 235 590 495
1950 * I . . . . 142 661 41 907
II . . . . 138968 . 44 019
III . . . . 161423, 41869
IV . . . . 153560 41755
V ...'. 169 245 48 500
v t : . . . 169 635 45 802
VII . . . . 153011 53139
VIII . . . . 149 392 • 52 722
IX . . . . 164 901 52 000
x  . . . . 172 559 56 980
XI . . . . 173 036 53199
XII . . . . 172 844 58 603
1951 I . . . . 174 084 62 092
•II . . . . 158 863 60 092
• III . 168 416 58 572
IV . . . . 192 562 73 835
V . . . . 194 535 , 75 671






Tilitapahtumat (panot ja otot) 
Transaktioner (in- och ut- 
betalningar)
Versements et remboursements












6 608 1506 3 054 087 237 102
7 354 3 092 5 515 434 304 864
8 322 3 660 6 080329 419 494
• 12 903 5 950 7 227 818 628 766
16 631 6 440 9 928 903 1 028 014
20 812 11540 11180229 1 372 640
■ 25 680 12 350 14 453 345 2115 895
30453 14 957 17 786 660 2402145
33 249 18 405 20 066 704 ,2 806 092
30 876 9 681 1 405 646 189 071
31127 12 023 1 513 926 232 081
31262 15018 2 073 640 213838
. 31358 10352 1 342 402 198936
31,652 11494 1391423 219 286
31930 14 158 1 847 086 216 738
32 049 11473 1134 534 237 803
32 217 14 697 1 296 647 249 791
■ 32 376 12 999 2 031 724 236 809
32 657 12 266 1 678 087 252 554
32 956 13 872 2 149 295 243 414
33 249 18 405 2 202 294 315 771
' 34 396 13 530 1 541 024 248 957
35139 12 536 1858 418 284 659
: 35 838 16 022 1769 992. 282 788
. 36 672 1 12 050 1837 580 305 292
37 326 12 611 2 321 329 321 397
• 37 972 > 20 561 1635 939 351 351
\
22 f 1951
































































Milj. xnk — Millions de markkaa
1938 . . . . 7 549 1944 9 493 4 2 6 7 595 186 7 781 502 — 502
1944 . . . . 13 068 8 733 21 801 3 2 5 12 928 769 13 697 3170 • 534 3 704
1945 . . . . 16 558 11566 28124 2 3 - 5 17 583 1247 18 830 5 417 2 826 8 243
1946 . . . . . 17 564 13 695 31 259 4 1 5 19 461 1320 20 781 7 214 2 471 9 685
1947 • . . . . 19 982 17 754 37 736 5 2 7 22 880 2 044 24 924 8394 4 322 12 716
1948 . . . . 24 468 19 577 44 045 5 1 6 27 381 1953 29 334 9 593 6 642 16 235
1949 . . . . 31079 23276 54 355 6 3 9 35 337 2123 37 460 12 237 8 984 21 221
1950 ' . . . . 36 579 24 460 61039 5 17 22 39 680 2192 41 872 13 892 10537 24429
1950 I 32 013 . 24 659 56 672 5 7 12 36162 2117 38279 ' 12 486 4 610 17 096
II 32 728 21856 54 584 5 5 10 36 692 2 097 38 789 12841 5 455 18 296
III 33 446 25 021 58 467 4 22 26 37118 • 2 015 39133 12 992 8 855 21847
IV 33 623 25 789 59 412 5 34 39 37 305 2 386 39 691 12 809 5 281 18 090
V 33 769 23 663 57 432 4 43 47 36 910 2 298 39 208 13 029 5 204 18 233'
VI 33 433 25 313 58 746 4 18 22 36 513 2 219 38 732 12 894 8 673’ 21 567
VII 33 692 25 886 59 578 4 21 25 36 674 2 619 39 293 13158 6178 19 336
VIII 34 571 25697 60 268 4 29 33 36994 2 463 39 457 13 667 6 620 20 287
IX 34134 26 504 60 638 4 18 22 • 36 829 2 379 39 208 13 461 '5 941 19 402
X 34 070 . 24 885 58 955 4 21 25 37 015 2 622 39 637 13 285 5 503 18 788
XI 34 205 24 209 58 414 5 27 32 37 406 2 452 39 858 13 260 5 006 18 266
XII 36 579 24 460 61 039 5 17 22 39 680 2192 41 872 13 892 10 537 24 429
1951 I 37 344 24 247 61 591 5 15 20 40171 2 414 42 585- 14 025 6019 20 044
II 37 824 21 534 59 358 5 12 17 41 029 2 264 43 293 14 448 6 027 20 475
III 37 882 . 28 762 66 644 5 28 33 41 791 2 364 44155 14 962 9 606 24 568
■ IV 38189 26 348 63 537 • 5 24 „ 29 42 647 2 568 45 215 15 090 5 705 20 795
V 38 420 28468 66 888 5 14 ' 19 43 166 2 599 45 765 15 191 6 933 22124
VI 38 541 32 822 71 363 5 5 10 43 401 2 405 45 806 ’ 15 397 13 444 28 841







Suomen Pankki — Finlands B^nk 
Banque de Finlande
« Liikepankit — Affärsbanker 
Banques commerciales




















































Milj. mk — Millions de markkaa t
1938 63 1042 72 1177 4 584 1770 2 590 8 944 6 024_ 61 51 6136
1944 19 * 1756 51 1826 7 786 1720 2 696 ' 12 202 6 979 53 92 7124
1945 38 3 682 77 3 797 11213 3 063 2 868 17144 8 493 105 143 8 741
1946 64 7 498 556 8118 14 598 9 646 3 999 28 243 12 852 234 271, 13 357
1947 24 •12 482 394 12 900 14 956 16 589 4 332 35 877 15979 310 312 16 601
1948 22 13 591 483 14096 15 215 23999 5103 44 317 20 649 568 549 • 21766
1949 , , , , 22 15 351 471 15 844 . 19 619 . 31196 6 345 57 160 27 548 754 763 29 065
1950 I 22 13 515 354- - 13891 24886 34 498 8 054 67 438 _ 33 659 848 1002 35 509
1950 I ■ 22 14 930 272 15224 19 895 . 31 402 7 575 58 872 28178 801 768 29 747
II 22 15 625 475 16122 20333 32109 7 487 59 929 28 784 860 759 30 403
III 22 15 835 359 16 216 20830 32 351 7 267 60 448 29 362 909 806 31077
IV 22 15 605 416 16043 21401 33123 7 649 62 173 29 949 934 796 31 679 .
V 22 15 731 368 16 121 21887 33 470 7 062 62 419 30 629 930 814 32 373
VI 842 14 946, 437 16 225 22 503 32 692 7 385 62 580 31148 878 878 32 904
VII 622 14 413 186 15 221 22987 31790 ■ 7 885 62 662 31 675 895 875 33 445
VIII 622 / 13 751 296 14 669 23 212 '31 385 7 574 62 171 32 090 883 844 33 817
IX 22 13 969 361 . 14352 23 698 31157 7 280 62135 32 528 884 922 34 334
X 22 14125 312 14 459 24 047 31 869 7 483 63 399 32 948 836 914 34 698
XT 22 14 743 296 15 061 - 24 485 32 688 8 054 65 227 33 346 794 934 35074
XII 22 13 515 354 13 891 24 886 34 498 8 054 67 438 33 659 848 1 002 35 509
1951 I 22 13 647 318 13 987 25156 36189 9 606 70 951 34155 881 1072 36108
II 22 14 215 401 14 638 25 286 • 38141 8 799 72 226 34 498 884 1081 36 463
III -22 14 870 198 15 090 25149 39 768 9 027 '-73  944 34 878 925 1125 36 928
IV 22 15 652 360 16 034 25 353 43 054 9 248 77 655 35 554 1008 1124 37 686
V 22 16 554 ' 443 17 019 25 546 45 977 9 062 80 585 36 224 1048 1107 38 379
VI 22 16 650 379 17 051 25 688 48 333 10379 84 400 36 807 1053 1439 39 299
■) Myös ottolainaus muilta rahalaitoksilta. — Även inlàning frdn andra penninginrättningar.
V I
I
N:o 7 -8 \
inlàning fràn allmänheten. — Dépôts dans les établissements bancaires.
Vuosi ja 
kuukausi ■ 
Âr och mänad 
Années et 
mois
Osuuskassat}) — Andelskassor1) * 
Caisses coopératives
/
Osuuskassojen Keskus Oy 
Andelskassornas Central Ab • 




















































\ ' Milj.'ink— Millions de markkaa
1938 ............ 1326 55 1381 23 51 74 700 17 699 2 238 19 937
1944 ............ 4187 317 4 504 70 17 87 1268 34 694 10 372 45:066
1945 ............ 6 340 586 6 926 52 27 79 2 036 47 988 -16 255 ' 64243
1946 ............ 7 556 835 8 391 39 67 . 106 2 262 54100 18 389 72 489
1947 : . . . . . . 10029 1344 11373 • 123 1.13 236 2 756 64169 ■ 25 579 89 748 .
1948 .............. 12 691 1337 14 028 115 100 215 ' 3 665 77 918 29 610 107 528
1949 ............ 16 679 1510 18189 151 40 191 4649 100138 35 936 136 074
1950 ............ 20 055 1515 ,21 570 227 68 295 5356 115794 38789 154 583
1950 I . . . . 16 998 1444 18442 157 24 181 ' 4768 102 589 32861 • 135450
. II___ 17 379 1497 18 876 180 96 276 4922 104 747. 31006 135 753
I I I . . . . 17 776 1582 19 358 177 75 252 5071 106 584 37 570 144154
I V .... 17 811 1715 19 526 156 118 274 5151- 106 860 35 323 142183
V . . .. 17 783 1597 19 380 156 85 241 5 051 „ • 106 702 32 890 139 592
.V I .... 17 580 1519 19 099 160 572 732 4956 105 540 38 314 143 854
V II ... . 17 729 1673 19 402 187 339 ■ 526 4924 106 368 36 716 143 084
V III.. . . 18 508 1607 20115 183 109 292 4961 108 888 36 525 ' 145 413
I X .. . . ' 18 406 1652 20058 180 . 67 247 4 937 • 107 951 36 561 144 512
X . . . . 18477 1615 20092 196 109 305 4 957 108004 34 755 142 759
X I .. . . 18856 1607 20 463 193 104 297 5065 108 990 33 405 ' 142 395
X II ... . , 20 055 1515 21570 227 68 295 5356 115 794 38 789 154 583
1951 I . . . : 20 490 1396 21886 ' 241 69 310' 5 528 • 117 804 34160 151964
II . . . . 21104 1389 22 493 246 129 375 5844 120 500 31 355 151 855
I I I . . . . 21 772 1669 •23 441 253 . 77 330 6 226 122 891 42 506 165 397
I V .. . . 22 310 1691 24 001 265 240  ̂ 505 6 700 ' 125 206 35 576 160-782
22 720 1681 24 401 289 312- 601 6793 126 684 40 007 166 591
22 859 1690 24 549 295 61 . 356 6 825 127 323 50 427 177 750
allmänheten. — Prêts consentis par les établissements bancaires.
Vuosi ja 
kuukausi 








Lainat — L&n 
Prêts
Osuuskassojen Keskus Oy — Andelskassornas Central Ab • 
Banque Centrale des caisses rurales de crédit





























- Milj. mk— Millions de markkaa '
1938 . . . . . . 1688 32 _ — 26 58 1968 103 2 071
1944 . . ; . . . 1377 76 ' • i l 12 99 ' 2 476 ‘ 147 2 623
1945 ......... 1789 79 . 98 111 288 ' 3 632 199 3 831
1946 ......... 2 029 105 308 69 482 7 949 543 8 492
1947 ......... 2167 . 42 525 274 841 12 427 655 13082
1948 .......... 2 454 39 1234 241 1514 19 518 1110 20 628
1949 .......... 3 382 80 1479 325 1884 27 566 1475 29 041
1950 .......... 3830 273 2 588 321 3182. 30182 1639 31821
1950 I . . . . 3 404 85 • 1518 442 2 045 27 890 1447 • 29 337
I L . . . . 3 398 185 1630 214 2 029 28 111 1555 29 666
I I I . . . . 3 435 .185 1593 197 1975 28 640 1701 30 341
I V .. . . 3 429 180 1581 215 1976 28 706 1677 30 383
V .. . . 3 468 180 1371 644 2195 29 226 •1574 30 800
V I .. .. 3 500 180 2 222 600 3 002 29 675 1772 31447
V II .... . 3 565 ■ 181 3 001 . 312 3 494 ' 30 015 1729 31744
VIII.-... 3 637 180 .3 548 291 4X019 29 841 1646 31487
I X .. . . ■ 3 651 187 3 543 371 4101 30 202 1759 31961
X . . . . 3 7 37 ■ 208 3483 276 3967 30204 1699 31903
X I.'... * 3 807 .270 3 217 247 3 734 30164 1634 ' 31 798
X I I ... . 3 830 273 2 588 321 3182 30182 1639 31821
1951 ' I . . . ’. 3857 291 . 2 658 279 3 228 29 885 1771 ‘ 31 656
I I . . . . 3883 297 4 2 562 327 3186 28 833 1804 30 637
I I I . .; . 3 908 320 “2 4Ï1 278 '3 009 29 669 1784 31453
I V .. . . 3 938 337 3 026 214 3 577 29 914 1973 31887
V. . . . • 3977 748 3 084 • 251 4 083 30485 1931 32 416
V I..'.. 4 024 757 2 482 391 3 630 31075 2 212 33 287
I
24 1951


































































2) Markkaa kilolta— Mark per kg — Markkaa par kg , 3)
1938 .......... 1: 77 29:87 ib: 03 15: 71 22: 25 5:57 3:03 4)19:50 
196: 24
5: 22 4:64 6:49 3: 60
1945 .......... 5:70 86:71 52: 06 75: 21 11: 01 8: 26 13: 96 11: 61 12: 51 14: 50‘
1946 ........ ! 7: 51 117: 06- 68: 86 102:16 16:13 12: 56 528:73 .20: 69 17: 29 17: 81 24: 46
1947 .......... 10: 44 178:38 72:13 109: 90 134: 47 16: 37 12: 77 437: 07 20: 93 17: 65 18:10 , 31: 73
1948 .......... 19: 51 352:13 96:10 154: 90 248: 45 18: 26 - 14:41 331:46 21:33 20:12 20:16 37: 78
1949 .......... 19: 23 342: 95 106:11 155: 33 241: 25 27:84 21:33 198: 57 26: 67 34: 28 30:08 29: 55 ,
1950 .......... 20: 87 359:81 120:12 153: 63 254: 38 38: 74 29: 89 187: 80 38:42 41: 36 41:79 41:46
1950 I.. 18: 81 330: 30 120:12 156: — 230: 62 37:13 27: 96 172: 87 33: 22 36: 87 39: 86 39: 78
II .. 18: 81 330: 30 120:12' 153: 30 230:16 ' 37: 20 27: 98 151: 83 33:72 36:82 40: — 41:08
III .. 18: 83 330:30 120:12 153: 01 230: 47 37: 34 27: 81 171: 70 35: 35 37:40 40: 20 42:38
IV.. 18: 83 330:30 120:12 153: 08 230: 06 37:42 27:99 182:48 35: 63 37: 46 40: 26 43: 62
V .. 18: 86 330:30 120:12 153:19 230: 02 37:47 ■ 28:12 161: 92 35:67 37:86 40:30 43: 50
VI.. 21: 88 396:30 120:12 153: 27 262: 38 37: 73 28:44 160:83 37:26 39: 94 40: 73 44: 03
VII.. 21:91 396: 30 120:12 153: 68 262:94 37: 85 28:66 181:12 37:87 40: 81- ' 40: 87 45: 55
VIII.. 21:90 396:30 120:12 ■ 153:48 263:92 37:93 28:79 190:31 37:77 41:51 41:11 6)53:20
IX .. 21:90 396:30 120:.12 153:34 263: 86 3 8 : - 29:02 202: 88 39:03 42: 81 41: 33 39: 52
X .. 22: 91 360: 33 120:12 163: 47 281: 82 42: 27 34: 65 228:19 42: 78 44: 74 45:58 38: 63
'X I .. 22: 90 360:33 120:12 153: 87 282: 85 42: 25 34: 63 230:82 45: 84 49: 36 45: 53 38: 47
XII.. 22: 87 360: 33 120:12 153: 90 283: 43 42: 27 , 34: 67 218: 64 46: 85 50:77 45: 76 38: 68
1951 I... 22: 84 360: 33 120:12 154: — 283: 28 42: 27 34: 75 188: 41 48: 05 51:'85 45:83 44:58
II .. 22:82 360:33 120:12 153: 71 283:19 42: 30 34: 80 175: 63 49:40 52:16 45: 87 47: 64
' I II .. 22: 78 324: 02 120:12 — 219: 30 • 42: 37 34: 96 189:12 50: 83 52: 08 46: — 48: 99
IV .. 22: 78 300:27 100: 06 --  ' 219:58 42:97 34:97 195:77 52: 66 52:22 46:04 49:92
* V .. 22: 81 300:27 100:09 ___ 219: 27 42: 32 35:11 196:17 53: 52 52:29 46: 13 50: 23
























































































Markkaa kilolta — Mark per kg — Markkaa par kg 6) 7)
1938 .......... ‘ 7:17 
15:25
3- 89 9: 70 14:10 15:34 3: 97 3: 97 7: 60 _ 8: 43 314:39 4: 30
1945 .......... 9: 39 29: 67 42: 24 60:11 13: 07 18: 22 22: 77 44: 51 35: 45 1363: 87 27: 95
1946 .......... 23:45 14:46 • 39:08 53:19 83: 27 17: 88 ■27: 71 61:10 59: 49 61: 55 2 195:06 40: —
1947 . . . . . . 24:33 15:10 136: — 234: 66 285:68 41: 64 32:48 59:16 57:17 56:18 2 437: 42 40: —
1948 .......... 32:93 20: 52 213: 95 262: 63 314: 65 63:49 38: 67 66: 92 67: 63 66: 92 3 337:15 48: 26
1949 . . . . . . 44:94 26: 74 153:07 153:49 155:30 56: 29 43: 53 57:12 70: 23 65:20 3 744:70 50: —
1950 .......... 59:56 35:08 180:71 191: 53 222: 37 59:52 53:86 64:13 72: 31 69:49 3 979:09 55:71
1950 I . . 56: 85 32: 63 162: 06 159:’ 05 205:-50 68:24 50: 74 63:23 68: 75 63: 54 3 583: 39 50: —
II.. 56:97 32:59 162: 31 172: 38 204:18 63:15 53: 20 63: 33 68: 98 63: 60 3 600:37 60: —
III .. 56:87 32: 57 168: 03 179: 43 202: 31 68:94 54:98 ' 66:39 69: 01 63: 50 3 602:92 60: —
IV.. 56:78 32: 63 170:14. 182; 40 196:17 66: 77 56: — 64: 76 68:98 71:99 3 680:87 • 60: —
V .. 56:84 32: 67 172: 87 180:76 196:46 32: 76 55:87 65: 25 69: 73 80:50 3 734:37 50: —
VI.. 57:99 34:10 184:14 184: 77 216: 81 29:30 54:17 65:26 
62:40
70:94 80:59 3 821:16 58:48
VII.. 58:81 34:77 197:05 195:89 235:18 42:92 51: 44 71: 29 80:45 3 921:33 60: —
v i n . . 58:99 34:95 195: 27 208: 45 245:92 57:09 49:25 63: 06 71:87 65: 87 4 001: 89 60: —
IX .. 59:13 35:05 193:41 211: 51 249: 45 63:45 51:74 61: 40 72:18 65: 80 4153:89 60: —
X .. 65:03 39:68 192: 51 211: 02 250: 64 67: 51 53:15 61:12 74: 74 66:03 4 410: 79 60: —
X I.. 65:17 39: 65 185: 62 204: 51 234:99 78:47 58: 37 65: 55 78: 71 66: 05 4 559: 84 60: —
X II.. 65:28 39: 63 185: 06 208: 24 230:83 75: 66 57: 38 67: 76 82: 53 66:02 4678: 26 6 0 : -
;1951 I . . 65:48 39: 63 193: 37 221: 49 241: 61 86:85 60:41 65:10 96:30 69:881 5 614: 54 60: — '
II .. ' 65:54 39: 55 194: 97 226: 93 241: 95 79: 47 60:43 64: 80 102: 05 69: 93, 6 067:39 60: —
III .. 65: 55 39: 47 200: 87 238: 64 247:11 88: 58 60:82 65: 35 105: 23 69: 88 6 228: 39 . 60: —
IV .. 69:39 39:49 202: 89 247: 55 248:88 111:30 62:16 65: 86 105:13 69:91 6469: 25 60: —
! V .. .70:92 39:48 202: 48 247: 50. 250: 08 49: 73 61: 74 65: 20 104:62 69:91 6 626:67 60: —
V I.. 71:09 39:40 204: 81 247:16 268: 83 38:88 59:88 65:39 106: 05 69:89 6 695: 78 60: —
*) Markkaa litralta. — a) Markkaa 5 litralta.—
_____ ■ !) Mark per B Uter. — *) Mark
per tjog. — •) Avser”nypotatis. — •) Mark perfamn. (4 m*). —"*) Mark per a s k . ...................  , „„ .,
*) Des denrées alimentaires d'après les données de 33 localités, — *) Markkaa par Vitre. — s) Markkaa par 5 litres, — 4) Markkaa par 20 pièces, — 
Pommes de terre nouvelles. — •) Markkaa par i  ml. — ') Markkaa par boîte. .













Valtion virkamiehet3) — Statens tjänstemän 8) 
Fonctionnaires et employés de l ’Etat













40-30 29-23 22-13 12—5
1939 . . . . 100 100 100 100 100 100 100 100
1945 . . . . 390 414 409 494 213 223 259 330'
1946 . . . . 568 1 622 1 663 675 255 288 359 415
1947 . . . . 812 992 767 894 406 . 423 507 662
1948 . . . . 1198 1544 1120 1320 .513 548 664 745
1949 . . . . 1258 1623 1182 1404 543 570 702 782
1950 . . . . 1584 2 049 788 802 -974 1069
1948 ‘ Ï 1155 1486 1015 1240 496 544 641 719
II 1212 1563 1129 ! 1324 519 649 671 754
III' 1212 1563 1171 1355 519 549 671 764
IV 1212 1563 1164 1362 619 549 671 754
' 1949 I 1245 1607 1150 1387 536 564 694 776
II 1263 1629 1182 1390 •545 572 705 785
v 111 1263 . 1629 1198 1410 545 572 705 785
IV. 1263 1629 1199 1427 545 572 705 785






















1951 I ' 1930 2 481 945 957 • 1158 1271
II 2 039 2 633 1008 1022 , 1236 1356


















Valo ja lämpö 












4) B) 4) 6) 4) 6) 4) • 6) 1) 6) 5) 4) 6)
1938 . . . . 108 108 m 137 105 n90 105
1939 . . . . 110 112 117 141 105 94. 107
1940 . . . . 131 120 137 126 121 105 194 144 126 ' 121 96 103 127 119
1941 . . . . 155 142 162 148 125 Í08 227 168' 169 161 106 114 150 142
1942 . . . . 183 168 189 173 129 112 291 216 214 205 127 137 181 170
1943 . . . . 207 189 211 193 131 114 332 246 250 239 164 176 205 194
1944 . . . . 219 201 214 196 136 118 378- 281- 281 269 182 195 229 215
1945 . . . . 307 282 334 306 142 123 560 417 .339 324 271 291 293 276
1946 . . . . 490 450 625 481 144 125 907 675 532 510 791 850 • 445 419
1947 . . . . 636 584 769 704 152 132 1015 . 756 586 561 ' 942 1012 502 473
1948 856 786 1016 931 161 140 1369 1019 858 821 1604 1723 717 675
1949 . . . . 871 799 1047 959 201 175 1508 1123 977 935 '1875 2 014 822 775
1950 . . . . 992 911 1203 1102 248 215 1530 1139 1169 1120 1987 2134 924 871
1950 I 907 833 1108 1015 •221 192 1.438 1071 1023 979 1857 1994 836 788
II 914 839 1113 1020 221 192 1436 1070 1044 1000 1857 1994 846 797
m 926 850 1127 1032 221 192 1436 1069 1075 1030 1857 1994 853 803
. IV 932 856 1137 1042 221 192 1448 1078 1076 1030 1862 2 000 858 809
V 949 871 1166 1068 221 192 1463 1090 1085 1038 1862 2 000 869 819
VI 1020 936 1263 1156 262 228 1498 1116 1136 1088 1862 2 000 923 870
VII 1017 934 1268 <1162 262 228 .1514 1128 1155 1106 1919 2 061 958 902
VIII 1009 926 1244 1-139 262 228 1538 '1145 1173 1123 1919 2 061 958 903
IX 1023 939 1243 1139 262 228 1564 1164 1236 1183 1919 2 061 983 926
r X 1048 962 1263 1156 262 228 1629 1213 1296 1241 1996 2144 995 937
XI 1074 986 1253 1148 262 228 ' 1677 1249 1349 1292 2 466 2 649 1002 944
XII 1087 998 1252 1146 293 254 1716 1278 1384 1325 2 466 2 649 1011 952
1951 I 1119 1027 1269 1162 323 280 1955 1456 1565 1498 2 317 2 489 • 1061 1000
II 1124 1031 1271 1164 323 280 2 075 1546 1598 1530 2 317 2 489 1097 1033
III 1130 1037 1271 1164 323 280 2105 1567 1 623 1554 2 317 2 489 1106 ,1042
. • IV 1141 1047 1272 1165 323 280j 2175 1619 1664 1593 2 317 2 489 1122 1057
V 1148 1054 1270 1163 323 280 2 242 1669 1680 1608 2 317 2 489 1144 1078
VI 1157 1062 1272 1165 351 304 2 252 1677 1684 1613 2 317 2 489 1148 1082
') Laadittu Maataloustuottajain Keskusliiton laskelmien perusteella. (Paikkanormit IV paikkakuntaluokan 2. palkkaryhmässä). — Uppgjord 
pä basen av beräkningar, utförda av Maataloustuottajain Keskusliitto. (Normlönema i 2. lönegruppen av IV Ortsklassen).
») Laadittu Sosiaalisen tutkimustoimiston laskelmien perusteella. — Uppgjord pii basen av beräkningar, utförda pä Byrän för social forskning. 
s) Hallintoneuvos O. Hongan ja palkkajärjestelykomitean laskelmien mukaan.— Enligt beräkningar utförda av förvaltningsrädet O. Honka 
öch loneregleringskommittén.
*) 1935 =  100. — 5) VIII. 1938 — VII. 1939 =  100. . •
* Ennakkotietoja — Prelimiuära uppgifter. — Chiijres préliminaires. . ,
26 1951
31. Tukkuhintaindeksi. — Partipris-
V. 1935 =  100. — Ar 1935
Vuosi ja 
kuukausi 























































les et huiles 
de graissage

























1 1938 114 119 105 95 ‘ 129 ■ 109 126 122 114 100
2 1945 . . . . 438 430 248 484 494 243 762 • 442 358 562
3 1946......... 68C 662 365 948 674 449 1081 645 594 806
4 1947 . . . . 825 1190 370 1013 794 539 1110 •80b 623 945
1 5 1948 . . . . 1090 1792 420 1103 1012 580 1454 1031 875 1158
6 1949 . . . . 1098 1332 626 1115 1016 643 1441 1121 968 1234
7 1950 . . . . 1265 1526 932 1232 1217 712 1573 1231 1053 1305
8 1950 I 1147 1431. • 820 1163 1070 694 1379 1183 972 1.205
9 41 . 1148 . 1402 825 1161 1075 694 1396 1179 971 1265
10 ÏÏI f 1163 1410 833 ï  163 1093 731 1394 1176 971 1287
11 IV 1181 1396 901 1216 1106 ■ 731 1410 1183 984 1292
12 V 1211 1406 904 1276 1118 731 *1523 1185 1016 1293
13 VI * 1248 l'555 907 1310 1118 731 1621 1199 . 1093 1277
14 VII 1274 1631 925 1313 1124 672 1593 1227 1095 1300
15 VIII 1290 1 588 926 1262 1141 650 1595 , 1247 1105 1300
16 IX 1325 1647 970 1228 1172 693 1672 1271 1105 1307
17 X 1371 1623 1045 1226 1464 737 1672 1282 1105 1373
18 XI 1388 1 592 v l 061 1229 1464 737 1672 1304 1105 1383
19 XII 1439 1629 1069 1233 1665 737 1943 1340 1119 1 377-
20 1951 I 1596 1664 1088 1381 1716 762 2 294 1509 1288 1520
21 II 1637 1680 1092 1399 1761 754 2 544 1520 1351 . 1528
22 III 1693 1613 1094 1420 1806 761 2 544 1608 • 1459 1621
23 IV 1737 1556 1125 1408 1812 761 2 546 1689 1,460 1734
24 V 1775 1561 ’• 1133 1400 1836 761 2 546 . 1746 1461, , 1 879




spéciaux s . • Tuontita- varain (cii)























ja va h. 

























































































1 1938 . . . . 119 106 120 106 n i 124 91 136 109* 116 123 104
2 1945 . . . . ,441 432 459 ■ 409 513 515 622 404 705 700 508
3 Í946 . . . . 646 7 4 9 ' 750 596 *'733 822 1003 1114 594 844 740 573
i 3947 . . . . 775 904 951 649 871 1034 1167 1275 634 935 870 813-
5 1948 . . . . 1 0 4 4 1 1 6 2 1 2 4 5 874 996 1240 1087 1573 645 997 1010 1022
6 1949 . . . . 1 0 8 6 1 1 1 2 1 2 0 6 948 1063 1112 1218- 1324 ■ 650 1026 1074 1070
7 1950 . . . . 1 2 6 8 1 2 5 7 1 4 1 0 ■ 1 0 6 4 1366 1505 2 238 1361 732 1181 1217 1136
g 1950 I 1 1 2 9 1 1 7 0  • 1 2 6 7 979 1206 1142 1531 1243 676 1108 1177 1093
9 II 1 1 3 4 1 1 6 5 1 2 6 8 981 1221 1142 1621 1243 676 1110 1166 1128
10 III 1 1 5 4 1 1 7 0 1 2 9 2 983 1293 1507 1997 1243 .  676 1110 1160 1 161
11 IV 1 1 7 1 1 1 8 8 ■1301 1 0 0 6 1335 1542 2 275 1246 729 1264 1151 1092
12 V 1 2 0 2 1 2 1 9 1 3 2 8 1 0 4 3 1316 1542 2132 1246 729 1 284 1134 1143
13 VI 1 2 2 6 1 2 8 2 • 1 3 6 7 1 0 8 0 1323 1547 2 316 1246 729 1149 1133 1116
14 VII 1 2 5 1 1 3 1 1 1 3 9 2 1 1 0 8 1353 1577 • 2 412 1246 783 1158 1149 1109
15 VIII 1 2 8 8 1 2 9 2 1 4 3 3 1 0 9 1 , 1375 1572 2 374 1246 740 1152 1 225 1105
16 IX 1 3 3 8 1 3 0 4 1 4 8 5 1 1 0 4 1414 1601 2 391 1344 740 1161 1279 1118'
17 X 1 3 9 9 1 3 2 1 1 5 5 2 1 1 2 0 1468 1641 2 536 1551 740 1166 1297 1182
18 XI 1 4 2 7 1 3 1 9 1 5 7 2 1 1 3 3 1534 1650 2 659 1737 785 1189 1355 1209
19 XII 1 4 9 7 1 3 4 0 1 6 5 8 1 1 3 6 1557 1597 2 614 , 1737 785' 1325 1383 1173
20 1951 I 1 6 7 1 1 4 6 7 1 8 1 3 1 2 9 6 1628 1572 2 722 1737 782 1673 1438 1202
21 II 1 7 2 1 1 4 9 2 1 8 6 9 .13 1 6 1684 1572 2 679 1757 773 1723 1531 1285
22 III 1 8 1 4 1 4 8 4 . 1 9 4 0 1 3 5 0 1748 1661 2 917 1757 766 1737 1531 1333
23 IV 1 8 7 8 1 4 9 3 1 9 6 3 1 4 2 4 1896 1725 3 006 1916 766 2 064 1574 1388
24 V 1 9 3 3 1 5 0 0 2 0 1 4 1 4 4 4 1937 1691 3100 1916. 766 2 059 1592 1566
25 VI 2  011 1 4 8 8 2  087 1 4 5 0
*) Paperivanukkeelle ja sahatulle puutavaralle vuosien 1934—36 keskihinnat^ 100. — För pappersmassa ocli sägade trävaror medelprisen
•) Vuodesta 1942 lähtien uusittu punnitus. — Ny vägning fr. o. m. àr 1942. — Poids nouveaux pour les marchandises de ce groupe du com- 
a) Ei ole otettu huomioon lvv:ssa 1. 1. 1951 tapahtunutta muutosta, jonka johdosta tukkuhintoihin sisältyvä lvv. nousi n. -10%:sta n. 20%:iin. 
vilka höjde den i partiprisen ingäende omsättningsskatten frän ca 10% tili ca 20%. I piisen ingâr alltsä blott 10% omsättniDgsskatt. — Sans tenir 
est compris seulement un impôt sur le chiffre d’affaires de 10 pourcent.
N:o 7—8 27
index. — Indices des prix de gros.
=  100. — Année 1935 =  100. V
Indices des differents groupes Erikoisindeksit —  Specialindextal — Indices spéciaux
V uodat ja 
nahkatavarat 




K autsu  ja  
kautsutavarat 




et articles en 
caoutchouc
Kehruuaineet 
ja  kutom a- 
tavarat 
Spânads- 




rages en ces 
matières
Paperi vanuke 
pahvi ja paperi 
Pappersmassa  
papp o. papper 
Pâte à papier 
carton et papier
P u utavarat 
Trävaror 



































1 0 6 1 0 3 1 0 0 113 1 43 u s 1 1 7 1 4 5 1 1 0 104 ,1
3 9 9 2 9 1 3 5 0 2 9 5 5 0 7 432' 4 2 0 5 4 5  . 3 9 9 443 2
6 3 4 4 9 0 4 8 0 4 5 2 7 7 1 653 6 5 2 8 3 4  ' 5 9 4 763 3
6 2 5 3 9 7 5 4 7 4 5 9 9 9 7 793 1 0 1 0 1 0 6 3 ,6 3 6 904 4
> 8 0 6 5 0 6 ' l  8 2 6 8 2 3 1 4 2 5 1117 1 3 9 7 1 4 9 9 9 0 3 1022 5
9 2 7 5 5 3 9 2 5 9 0 9 1 3 7 0 1099 1 1 3 6 1 4 3 1 9 8 0 1092 6
’ • 1 4 1 7 7 1 9 1 0 4 8 1 0 3 3 1 6 0 4 1287 , 1 3 7 8 1 6 6 4 1 1 3 1 1222 7
9 7 0 5 5 1 9 6 8 9 0 6 1 3 6 6 . 1143 1 2 8 0 1 4 0 9 1 0 1 3 1155 8
9 7 0 5 7 8 9 6 9 9 2 8 1 3 6 6 1142 1 2 6 4 1 4 0 9 1 0 1 7 1161 9
1 1 7 0 5 9 4 ' 9 7 1 9 2 9 1 3 9 1 1154 1 2 8 5 , 1 4 1 0 1 0 3 0 1182 10
1 2 5 4 6 1 0 9 7 3 9 4 3 1 4 0 7 1177 1 2 8 6 1 4 2 5 1 0 5 9 1196 11
1 3 0 8 6 1 0 . 9 9 2 9 4 7 1 4 6 8 1214 1 2 9 0 1 5 1 0 1 0 8 9 1209 12
1 3 1 7 6 7 4 1 0 3 8 9 5 1 1 4 8 6 1268 1 3 9 4 1 5 5 8 1 1 3 0 1211 13
1 4 6 8 7 0 3 ' 1 0 6 9 1 0 3 3 1 4 9 2 1301 1 4 4 7 1 5 6 4 1 1 6 6 1217 14
1 5 3 2 7 1 9 1 0 7 3 ‘ 1 1 3 0 1 6 3 3 1331 1 4 2 2  - • 1 7 0 3 1 1 7 6 1204 15
1 5 7 7 8 2 8 1 0 9 2 1 1 3 3 1 7 5 1 1372 . 1 4 5 9 1 8 4 4 1 1 8 5 1225 16
1 6 8 1 8 4 9 1 1 2 0 1 1 5 8 1 9 0 9 1420 1 4 6 4 1 9 7 0 1 2 2 0 1265 17
1 7 3 9 9 5 3 1 1 5 3 1 1 5 8 1 9 5 0 1432 1 4 5 1 2  0 1 0 1 2 3 0 1294 18
2  0 1 2 9 5 9 1 1 6 0 1 1 7 7 2 0 2 8  V ' . 1485 1 4 9 8 , 2 1 5 1 1 2 5 6 1342 19
2 1 7 7 1 0 4 9  ' 1 4 3 7 1 4 3 3 2 1 8 5 ■1632 1 5 6 1 2  2 37 1 4 5 1 1520 20
2  2 0 3 1 1 3 8 1 4 9 9 1 4 3 3 2  2 4 9 1678 1 6 1 0 2  3 2 0 1 4 8 3 1551 21
'2  2 0 3 1 1 4 8 1 5 3 5 1 4 3 3 2  4 7 6 1742 , 1 5 9 3 2 5 4 3 1 5 2 0 1588 22
2  3 0 2 1 2 0 5 l '6 5 8 1 5 4 0 2 5 2 0 1765 1 5 5 9 2  5 8 7 . 1 5 5 3 1678 23
2 3 5 7  . 1 2 4 3 1 6 7 2 1 5 4 0 2 6 4 6  , 1806 1 5 5 7 . 2  7 1 0 1 58Ö 1709 24
2  3 5 7 1 2 7 5 1 6 6 1 1 5 4 0 2  9 4 5 1874 1 5 7 2 3  0 0 4 1 5 9 0 1703 25








(f. o. b.) des 
marchandises 
exportées
R yhm äindeksit —  
G ruppindextal —  Indi­
ces differents groupes
.E rikoisindeksit3) —  Sp ecia lin dextal9) 
spéciaux3)
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M aatalous­


















9 7 1 13 9 6 1 1 9  . 1 2 0 , 1 2 0 118 . 1 1 7 1 4 5 .1 1 0 1
3 5 5 5 9 6 6 4 5 5 5 4 432 4 2 0 5 4 5 3 9 9 2
4 6 1 6 3 7 5 4 9 8 0 0 » 8 4 8 7 5 9 653 6 5 2 8 3 4 5 9 4 3
.6 9 6 5 1 8 6 5 9 1 1 3 5 ‘ 1 2 2 1 1 0 6 2 793 1 0 1 0 1 0 6 3 6 3 6 4
8 9 6 5 3 6 8 3 2 1 2 7 8 1 4 4 3 1 1 3 5 1 1 1 7 1 3 9 7 1 4 9 9 9 0 3 5
9 7 6 • 5 4 4 ' 1 0 2 3 1 2 0 1 1 1 8 4 1 2 1 6
\ 1 0 9 9 1 1 3 6 - 1 4 3 1 9 8 0 6
1 3 9 5 8 1 7 1 4 0 2 1 4 2 0 1 4 5 6 1 3 8 8 1 2 8 7 1 3 7 8 1 6 6 4 1 1 3 1 7
1 0 7 0 5 5 5 1 3 4 2 1 2 9 8 1 2 2 3 1 3 6 3 1 1 4 3 1 2 8 0 1 4 0 9 1 0 1 3 8
1 0 7 0 6 3 1 1 3 6 1 1 3 0 3 1 2 3 3 1 3 6 3 1 1 4 2 1 2 6 4 1 4 0 9 1 0 1 7 9
1 1 6 6 6 3 1 1 3 8 6 1 3 0 5 1 2 3 8 1 3 6 3 1 1 5 4 1 2 8 5 1 4 1 0 1 0 3 0 10
1 1 6 6 ’ 6 6 6  . 1 3 9 0 1 3 4 2 1 3 0 9 1 3 7 0 1 1 7 7 1 2 8 6 1 4 2 5 1 0 5 9 11
1 1 6 6 6 6 6  . 1 3 7 6 1 3 4 4 1 3 1 3 1 3 7 0 1 2 1 4 1 2 9 0 1 5 1 0  - 1 0 8 9 12
1 1 6 6 ■ 7 0 4 1 3 7 2 1 3 5 1 1 3 2 8 1 3 7 0 1 2 6 8 1 3 9 4 1 5 5 8 1 1 3 0 13
1 4 4 1 6 9 9 1 3 6 9 1 3 9 0 1 4 1 2 1 3 7 0 1 3 0 1 1 4 4 7 1 5 6 4 1 1 6 6 14
1 4 4 1 . 7 2 1 . 1 3 7 6 1 4 1 8 1 4 7 4 1 3 7 0 1 3 3 1 ' 1 4 2 2 1 7 0 3 1 1 7 6 15
• 1 4 4 1 9 2 3 1421 1471 1531 1 419 1372 1459 1844 1185 16
1658 983 1453 1525 1635 1431 1420 • 1464 1970 1220 17
1874 1313 1477 1599 1793 1431 1432 1451 2 010 1230 18
2 082 1313 1499 1690 1980 1440 1485 1498 ' 2151 1256 19
2 082 1 319 1536 2 239 2 359 2135 1562 1561 ' 2 231' 1336 20
2 082 1462 1612 2 317 2 405 2 241 1606 1610 2 314 1365 21
2 082 1499 1753 2 511 2 661 2 381 1667 1593 2 536 1398 22
2 082 1685 2181 1688 1559 2 580 .1428 23
2 082 1816 2 227 < 1728 • 1557 2 703 1453 24
1795 1572 2 996 1462 25
àren 1934— 36 =  100. —  Pour la pâte à'papier et les bois sciés les pria de 1934—36 =  100. 
mencement de Vannée 1942. ' » '
Tässä laskelmassa s isä ltyy  hintoihin siis vain  10% :n lvv . — Med uteslutande av  de ändringar i om sättningsbeskattningen som  infördes 1. 1. 1951 och 
compte du changement (1 .1 . 1951) dans l’impôt sur le chiffre d’affaires augmentant l’impôt de 10 pourcent à 20 pourcent. Par conséguent, dans les prix
28 1951
32. Rakennuskustannusindeksi.1) — Byggnadskostnadsindex.1)
Indicés du coût de construction.





































































Keskimäärin — I medeltal — Moyenne
1938 ........ 127 127 124 124 140 121 121 119 122
1942 ........ 228 230 243 231 214 194 205 186 219
1943 ........ 255 257 277 253 237 220 226 201 245
1944 ........ 273 276 299 265 262 229 241 212 ‘ 263
1945 ........ 432 436 484 396 423 368 373 320 415
1946 ........ 62!) ■ 636 768 587 518 501 545 467 606
1947 ........ 78» 790 872 813, 687 613 . 767 730 4 786
1948 ........ - 1184 1172 1278 1307 980 797 1340 1086 1617
1949 ....■• • 1186 1177 1253 1330 993 . 867 1294 1104 1483
1950 ........ 1407 1396 1416 1577. 1311 1006 1536 1310 1752
1949 I .. 1208 1196 1 1292 1342 992 869 1365 ' 1122 1627
II . . 1199 1188 1283 1322 992 866 1346 1114 1594
I ll  . . 1166 1160 1218 1321 993 867 1230 1089 1353
IV . . 1170 1164 1219 1336 993 867 1234 1092 1358
1950 I . . 1229 1223 1286 1385 ‘ 1051 906 1296 1147 1426
II . . 1363 1357 1391 1555 1216 987 1438 1273 1582
I ll . . 1441 1434 1463 1665 1276 1 046. 1519 1345 1672
IV . . 1593 1570 1524 1704 1701 1086 1891 1473 2 327
1951 I .. 1864 1837 1818 •• 2 086 1861 1173 2 212 1723 2 722
II .. 1936 1908 1888 2 232 1861 1234 . 2 298 . 1790 2 828
33. Julkiset työnvälitystoimistot.—De otfentiiga arbetsiörmediingsanstaitema. 34. Työnseisaukset. — Arbetslnställelser.
_____________________ Bureaux de 'placement publics.________________'_____  ___________ Arrets du travail.__________
Vuosi ja 
kuukausi 






















kauden lopussa *) 
Arbetssökande vid. 























1938 .......... ; . . 126 295 101626 74 626 4 294 31 245 4 079
1939 ................ 144 834 115 850 85 900 855 29 161 6 016
1940 .......... 180 327 171 455 114 937 3 915 .4 • 4 513 •
1941 .......... '... 165 569 183126 104324 1204 12 75 2148
1942 ................ 86 314 ' 216142 62 360 -1180
1943 ................ 49 410 191803 35 483 ■ 661
1944 ................ 69 519 170 274 35 004 9 345
1945 ................ 139 755 188 521 91010 2 331 102 ' ■ 865 35 762 .
1946 ................ 154 549 197 400 103 089 2 564 42 ' 100 18 913
1947 ................ 174 912 ■ 248 697 121 884 2 837 228 2 901 113 359
1948 ................ 208 251 225 746 122 002 8 959 84 200 15057
1949 ................ 451 233 176 258 143 643 68583 48 3 318 58 827
1950 ................ 393 277 223 994 166 938 i6 080 74 875 112 751
1950 I . . . . 85 648 20 085 14 488 65036 1 1 75
n . . . . 46 529 16 450 14 747 57 850 4 4 1219
i n . . . . 51 700 15169 12 884 59 934 4 4 . 323
r v . . . . 43 055 22 649 16 192 43 038 3 622
V . . . . 23 053 25 806 20 249 18 761 6 / 6 13 143
V L ... 18658 , 18143 13 888 6 586 9 13 1861
V IL ... 14 805 14 331 11348 4191 10 16 1760
• V III .... 16 490 16 078 11682 5011 ■ 11 _ 596 52 880
I X .. . . 17 666 18 654 11175 6 984 14 89 , 36 249
X . . . . 25660 22 949 13 820 11 799 4 133 2 678
X L . . . 28 182 19 934 15 523 15 066 3 , 3 1275
X II___ 21 831 13746 10942 16080 5 7 666
1951 . I . . . . 42 726 32 431 13 976 21206 12 12 597
I I . . . . 23 579 13 387 11 731 22 332 18 21 6 708
I l l . . . . 21 860 14 403 . 11 281 21491 5 5 767
I V .. . . 24 896 19159 15 764 21294 14 283 2 977
V ..'.. 23 323 30 318 18 447 13 578 1 1 51
i v . . . . l . 5 566
*) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. — Enligt Finlands Banks institut för ekonomisk forskning.
*) Työnhakijoita työnvälitystoimistoissa kuukauden viimeisenä lauantaina.— Vid arbetsiörmediingsanstaitema registrerade arbetssökande den 
sista lördagen i m&naden. — Nombre des personnes cherchant du travail dans les bureaux de placement à la fin du mois.
-Nro 7—8 29
35. Valtion tulot. — Statsinkomsterna. — Recettes de‘l’État.
1 Välittömät verot — Direkta skatter — Impôts directs
Vuosi ja 
kuukausi 


































































Milj. mk -— Millions de markkaa
1938 . . . . 4 862 673 • 5 535 3664 .  1089 — — i 1090
1946 . . . . 66 400 37 945* 104 345 52 500 17 284 ■ 176 9 203 4 061 30 724
1947 . . . . 70 207 24 054 94 261 57 845 22 142 231 4 274 1208 27 855
1948 . . . . 99 484 14 258 113 692 . 82 821 27 566 304 4 646 1272 33 788
1949 . . . . 111402 14 579 125 981 86138 23 037 322 6173 278 29 810
1950 . . . . 129 642 7 576 137 218 103 767 ( 36 139 319 4 301 140 40899
1950. I . 5 793 ’ 1575 7 368 '4 615 1 878 ' 23 8 , 6 1915
' II . 6 781 725 7 506 5715 2 850 23 63 ' 22 2 958
III  . 4 256 ' 569 4 825 1620 — 1 397 29 54 ' 15 —1299
IV  . 9 729 ' 252 9 981 7642 4 420 38 59 51 4 568
V . 14166 ■ 341 14 507 12 044 . 3 516 ' 33 ,■ 661 7 4 217
V I . 7 239 488 7 727 . 5 0691 712 24 1354 12 2102
V II . 11 794 2 010 13 804 7143 3 045 21 56 4 3126
V III . 14 425 —954 13 471 12 673 3 836 • 24 44 0 3 904
IX  . 9 529 839 10 368 8138 2 999 34 43 9 3 085
X . 10 207 267 10 474 8 303 > 2 431 32 551 6 3 020
XI . 13 336 503 13 839 12 068 5 249 13 1270 —25 6 507
XII . 22 387 961 23 348 18 737 6 600 25 138 33 . '6 796
.1951 I . 9 091 429 9 520 7 490 4 553 16 1 5 4 575
II . 10 259 717 10 976 8876 5 304 19 . 97 9 5429
III . 4 766 636 5 402 2513 —1 069 22 122 '11 —914
IV . 17 722- 454 18176 14 846 7 100 74 • i 37 6 7 217
•V . 13 388 2 056 15 444 10140
a
2 850 17 47 13 2 927
Välilliset verot — Indirekta skatter — Impôts indirects
Viikiviina-
Tupakka- ja marja- Virvoitus- Muita
Vuosi ja valmiste- Makeisval- Mallas- viinivero Tulitikku- juomavero viilillisiä
kuukausi Tullitulot vero mistevero juomavero Accis pÀ vero veroja
Âr och Tuli- Malt- sprit och . övriga
mânad inkomster tobak sötsaker drycksskatt bârviner tändstickor indirekta ’ Summa
Années Recettes Droits sur Accise sur les boissons Total
et mois douanières produits de bonbons les boiss- l ’esprit-de allumettes • rafraîchis- Autressons form. vin, Veau- impôts
de-vie et le indirects
vin de baies
Milj. mk — Millions de markkaa
1938 . . . . • 1-832 275 30- . 70 .54 —
i
48 2 309
1946 . . . . . 2 436 3 472 0 236 198 - 245 146 133 6 866
1947 . . . . 4 556 4 392 4 241 186 241 145 163 9 928
1948 . . . . 9111 6 434 245 276 170 289 181 174 16 880
1949 . . . . 12 454 7 238 894 525 136 249 205 . 37 21738
1950 . . . . 13 085 7 942 1135 765 146 301 239 24 23657
1950 I . 1085 651 97 • <- _ _ 23 13 1 1870
II . 1257 613 77 - 36 10 20 8 1. 2 022
III . 1196 • 584 70 ' ‘42 9 29 10 2 1942
IV . 1022 15 86 53 12 25 14 . 2 1229
- V . 1200 1123 103 59 12 24 ' 24 4 2 549
VI . ' 1183 576 84 61 11 26 20 2 , 1963
VII . 911 802 89 75 15 24 33 2 1951
VIII . 911 648 102 84 9 21 34 1 1810
IX . 1125 660 73 92 14 25 37 1 2 027
X . 966 707 103 73 15 32 18 3 1917
XI . 1041 787 115 ■ 62 14 28. 14 2 2 063
XII . . 1188 776 136 128 25 24 14 3 2294
1951 I . 810 769 127
1
— 23 16 6 1751
II . 1189 807 . 100 49 . 12 25 13 10 2 205
III . . 1008 613 109 56 9 26 14 12 1847
IV . 1331 680 146 66 11 26 21 16 2 297









Sekaluontoiset verofc — Skatter av blan- 






















































































t Milj. mk — Millions de markkaa
1938 .......... \  _ 265 — ' 265 310 \ 190 69 268 361
1946 . . . . 13 535 1375 _ 14 910 _ 5  736 — 400 648 909 7 0 0 7
1947 . . . . ’ '18 287 1775 — 2 0 0 6 2 — 6 329 — 254 533 1 6 6 6 4  088
. 1948 . . . . • 27 676 2 978 1499 3 2 1 5 3 1 0 9 3 - 7 9 0 3 1 6 8 4 427 1220 4  286
1949 . . . . . 29 743 3105 1 742 34 590 8 328 9 207 — 936 216 802 7 647
1950 . . . . 33 548 3 690 1993 39 231 1 1 1 0 5 6 367 — 2 508 — 27 1 3 7 8 9  560
1950 I . 337 317 176 S30 388 55 * — 18 —86 — 56 895
II . 314 335 86 735 506 14 — 230 — 43 —221 1 0 4 0 .
III . 566' 272 139 977 ’ 552 , 1 1 4 5 —11 — 33 — 99 1 0 8 2
IV . 1373 281 191 1 8 4 5 ' 615 954 — 23 — 63 157 447
V . 4 825 295 158 5 2 7 8 . 585 535 — 228 19 .757 454
v i . 517 298 • 189 1 0 0 4 601 546 .33 44 204. 742
VII . 1561 305 200 2 066 789 2  735 151 '  39 100 837
VIII . 6 663 263 .33 6 959 818 31 — 7 — 53 • 499 464
IX . 2 510 289 227 3 0 2 6 800 8 ' — 285 —21 123 766
X . 2 866 273 ' 227 3 366 762 612 — 277 41 63 703
XI . • 3113 ' 264 121 3 4 9 8 680 12 — 253 3 59 767
XII . \ 8 903 ' 498 246 9 647 4 009 — 280 — 1 3 6 0 126 — 208 1 3 6 3
1951 I . 551 396 217 1 1 6 4 1 1 4 4 25 13 165 — 54 308
x H •. 729 439 74 1 2 4 2 970 12 — 160 23 — 338 876
III . 1177 316 87 . 1 5 8 0 1211 62 80 27 — 320 1 1 9 3
IV . 4 950 336 46 5 3 3 2 1 2 9 2 229 114 41 236 964
V . 4 405 338 53 4  796 1 2 7 3 115 — 50 . - 2 7 1 2 7 1 666
36 Valtionvelka. — Statsskulden. — Dette publique.
Vuosi ja kuukausi 
Âr och mânad ■ 
Années et mois
- Päivän kurssin mukaan — Enligt dagskurs — Selon le cours du jour
' Ulkomainen velka— Utländsk skuld 
Dettes extérieures '
Kotimainen velka — Inhemsk skuld 
Dettes intérieures Koko valtion-. velka
Hela stats-, 
skulden 




















Milj. m k— Millions de markkaa
1938 .............. 1211 — 1211 2 406 57 2 463 ' 3 674
1942 .............. 3 898 •1033 4 931 12 086' 19 795 31881 36 812
1943 .............. 4144 1248 5 392 23 561 22 669 46 230 51 622
.1944 .............. 4 832 1266 6 098 35 777 25 447 61 224 67,322
1945 .............. 16 425 3 522 19 947 38 632 26 946 65 578 85 525
1946 .............. 27 454 4179 31633 46 288 25104 71 392 103 025
1947 .............. 34 377 4180 38557 47 782 27 664 75 446 114003
1948 .............. ’ 39 402 4 203 43 605 44 337 30 000 74 337 .117 942
1949 .............. 58 533 4 620 ' 63153 . 40 897 ’ 32 504 73 401 136 554
1950 .............. 61 426 4 453 65879 38 584 31 242 69 826 135 705
1950 I . . . . /  59 750 ' ' 4 626 64 376 39 909 ■ 29 922 69 831 134 207
II . . . . 59 755 4 615 - 64 370 40 079 28 554 68 633 133 003
III . . . . 59 809 4 471 64 280 4Ö116 32 840 72 956 , 137 236
IV . . . . 59 772 ' 4 525 64 297 39 975 30 696 70 671 134 968
V . . . . 59 806 4 518 64 324 39 997 28 516 68 513 132 837 -
VI . . . . 59 741 4 513 64 254 39 863 30 422 70 285 134 539
VII . . . . 59 882 4500 64 382 39 903 30 204 70 107 134 489
VIII . . . . 59 298 4 498 63 796/ 38 270 32 670' 70 940 . 134 736
IX . . . . 61444' 4 494 ■ . 65938 38287 31887 70 174 136112
X . . . . 61366 4 482 65848 38 289 31866 70 155 136 003
XI . . . . 61470 4 471 65 941 38 288 ■ 31057 69 345 135 286
XII . . . . 61426 4453 65 879 38 584 31242 • 69 826 135 705
1951 I . . . . 61 262 4 424 65 686 37 199 23 753 60 952 126 638
II . . . . 61 283 4 404 65 687 37 597 19 815 . 57 412 • 123099
III . . . . 61 502 4 388 65 890 37 852 27 964 ' 65 816 131 706
IV . . . . 62 592 4 366 66 958 38 076 19 319 57 395 124 353
V . . . ;. 65 036 4 350 69 386 38041 20833 58 874 128 260
VI . . . . 65253 4 341 69 594 38 472 23 952 62 424 132 018
*) Allocations pour enfants et primes des pensions nationales.
\
ÎT:o 7—8 31































































(a) (a) (b) (a) (e) (b) (b) (d) (e) (e)
1938 . . . . 114 111 100 • 112 102 • 100 100 100 79 79
1943 . . . . 276 196 175 214 160 234 203 100 103
1944 . . . . 305 196 177 217 164 164 265 207 103 104
1945 . . . . 438 194 177 213 181 167 375 205 104 106
1946 . . . . 686 186 169 210 251 173 , 648' 200 109 121
1947 . . . . 825 199 175 232 271 189 989 • 208 . 129 152
1948 . . . . 1090 214 181 254 281 216 1712 217 153 165
1949 . . . . 1098 216 . 184 260 (m)104
117
227 1917 • 206 157 155
1950 . . . . ' 1265 227 209 293 259 (g) 108 *202 166 162 .
1950 I 1147 219 186 278 112 241 104 ' . 197 157 152
II 1148 220 188 - 280 114’ 242 , ’103 
105
195 158 153
III 1163 220 188 281 ' 114 242 195 159 • 153
IV 1181 221 204 283 113 ‘ 246 105 194 160 153
V 1211 221 204 284 113 252 104 197 162 156
VI 1248 223 204 '  283 115 253 103 ' 196. 165 157
VII 1274 224 208' 285 115 257 106 199 167 163
VIII 1290 225 216 292 117 260 107 205 169 166
IX 1325 228 • 222 300 120 268 112 209 174 170
X 1371 230 226 306 122 276 113 213 173 169 '
XI 1388 244 229 317 125 285 117 216 174 172
XII 1439 253 231 327 128 288 121. , 218 176 175




































































































(a) (a) (g) (a) J h ) (i) (b) <k) - ‘(o • a)
1938 108 ’ 106 63 107 101 101 100 100 102 101
1943 207 • 152 95 166 149 128' 224 148 . 118 124 .
1944 . 219 ’ 151 96 168 130 285 151 119 126
1945 307 151 98 170 131 393 • 152 119 128
1946 490 151 100 169 ■ 192 ■ 131 645 151 124 139
1947 636 156 101 ■ 174 199 1030 158 136 159
1948 856 ■ 163 100 178 _ 205 (Î) 108 1632 163 155 171
1949 871 166 100 180 219 111 1817 162, 161' 169
1950 992 168 105 188 (g )109 114 1945 159' 167- 171
1950 I 907 100 183 105 113 1910 159 161 167
n 914 . ■ 100 107 113 1920 158 162 167
m 926 167 101 107 113 1906 158 164 167
IV 932 104 187 108 114 1922 158 164 167
V 949 104 109 ■ 114 1906 158 164 169
VI 1020 167 105 108 114 1845 158 165 170
VII 1017 105 ' 188 108 114 1825 158 ' 168 173
VIII 1009 105 109 113 1925 159 169 173
IX 1023 168' 108 111 114 2 007 160 170 174
X 1048 . 109 194 113 115 2 043 161 171 175
XI 1074 111 113 116 2 055 161 171 176
XII 1087 171 112 113 116 2 075 161 171 178
1951 I 1119 113 202 113 117 2103 162 173 182
II 1124 114 115 118 2141 163 175 184
III ' 1130 • 188 115 117 119 \2179 163 180
IV 1141 120 208 122 121 2 215 165
■ V 1148 122 2 291 166
VI 1157
(a) 1935 =  100.— (b) 1938 =  100.— (o) VII. 1938—VI. 1939 =  100. — (d) -VII. 1939 -  100. — (e) 1926 -  100. — ,(f) Uusi sarja, johon 
eivät sisälly verot eivätkä sosiaaliset edut.— Ny serie, väri varken skatter eller sociala förmäner ingä. — Nouvelle série.—(e) 1949= 100 —(h)l938/1939 
=  100. — (i) 1. IX. 1939 =  100. — (j) Uusi sarja 17. VI. 1947 =  100. — (k) VIII. 1939 =  100. — (1) 1935/1939 =  100. — (m) 1948 =. 100.
» Ennakkotietoja. — Prelim inära uppgiiter. — Chiffres préliminaires.
O  ̂ i— i - 1 ■ i— i— — i— r—!— i— i— i— i— i— ]— i— i— — I— i— i— i i l i i r 
vn ix xi i m v vn ix xi i m v vn ix xi i m v
Syntyneisyys — N ativitet— N a ta l i té  — — — — Kuolleisuus'—-Mortalitet — M o rta lité
2 . Tukkuhintaindeksi. — Partiprisindex. — In d ice s des p r ix  de gros.
V. 1935 =  100. — Ar 1935 =  100 — A n n ée  1 9 3 5  =  1 00
1 9 5 0  1951
VII IX XI






Kotimarkkinatavarain yleisindeksi — Generalindex för hemmamarknadsvaror — In d ice  général d u  m arché in térieu r
— Kotimaiset tavarat •— Inhemska varor — P ro d u its  n a tio n a u x  
. . Tuontitavarat — Importerade varor — P ro d u its  im p o rtés
gfcK
3. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi. — Volymindex för industriproduktionen.
In d ice s  d u  vo lu m e ph ysiq u e  d e  la produ ction  in d u strie lle .
V. 1948 =  100. — Âr 1948 =  100. — A n n ée  1 9 4 8  =  1 0 0 .
1 9 5 0  1951
160
140




1947 1 948 1 949 1 950 I III V VII
Koko teollisuus — Hela industria — T o u te s  les in d u str ie s
------Pääomatavarateollisuus — Kapitalvaruindustrin —■ P ro d u c tio n  de  l i e s  d ’équ ip em en t
. . . Kulutustavarateollisuus — Konsumtionvaruindustrin — P ro d u c tio n  de l ie n s  d e  consom m ation
m x b




Ennakkotiedot Suomen väkiluvusta 31. 12. 1950 
väestölaskennan perusteella.
Viime vuodenvaihteessa toim itetun väestölasken­
nan perusteella suoritettiin' kussakin kunnassa väki­
luvun ennakkolaskenta. Nämä tiedot koottiin Tilastol­
liseen' päätoimistoon ja osoittavat ne, että väestölas­
kennassa saatiin tiedot 4 028 910 henkilöstä. Tätä vä- 
kilukumäärää on kuitenkin pidettävä ennakkotiedon 
luontoisena, koska myöhemmin on kirkonkirjoihin 
tapahtuneen vertailun sekä muiden ilmitulleiden seik­
kojen johdosta tehtävä kuntien väkilukuihin erinäisiä 
'lisäyksiä ja poistoja. Kuitenkin ovat ennakkotiedot 
näinkin käyttökelpoisia. —  Maan hallinnollisessa jaos­
sa tämän vuoden alussa toteutetut muutokset, kuten 
esim. Järvenpään ja Karhulan kauppaloiden perus­
taminen sekä erinäiset aluesiirrot kunnasta toiseen, 
on otettu huomioon väestölaskennassa. H uom atta­
koon lisäksi, että väestölaskennan lukuihin sisältyvät 
maassa vakinaisesti asuvat ulkomaiden kansalaiset, 
joita oh vuotta aikaisemmin 8 553 henkeä.
Kuntain väestölaskentatoimikuntien tehtäväksi oh 
annettu myös väestön kielijakoa koskevan ennakko- 
tilaston valrnistaminen. Tässä suhteessa tulevat yksi­
tyisten kuntien lopulliset tiedot hieman, eroamaan 
nyt julkaistavista .ennakkotiedoista, koska jatkuvasti 
tulee aineiston vertailun nojalla kuntien väkilukuihin 
pieniä muutoksia.
Väestölaskennan päätehtävänä on tosin moni­
puolisesti selvittää väestön rakenne ja asema yhteis­
kunnassa eikä yksinomaan väkilukutietojen selville 
saaminen. Näillä on kuitenkin siksi tärkeä sija käy­
tännöllisessä elämässä, että  yllämainitulla tavalla  
syntyneet ennakkotiedot hyödyttävät erilaisia hal- 
lintohaarojä, taloudellisia elimiä sekä yksityisiä tu t­
kijoita.
Förhandsuppgifter om Finlands folkmängd
den 31. iz .  1950 pá grund av folkräkningen.
Pä basen av folkräkningen vid señaste ársskifté 
utfördes i varje kommun förhandskalkyler rörande 
folkmängden. Dessa uppgifter samlades pä Statis- 
tiska centralbyran och utvisa, att vid folkräkningen 
erhölls uppgifter om 4 028 910 personer. Denna siffra 
bör dock betraktas som förhandsuppgift, enär man 
señare vid jämförelse med kyrkböckerna samt pä 
grund av andra omständigheter bör göra. en del 
tillägg och strykningar i kommunernas folkmängd er. 
Dock äro förhandsuppgifterna även i denna form  
användbara. —  Förändringarna i den administrativa 
indelningen av riket frän början av detta är säsom  
t. ex. grundandet av Järvenpää och Karhuia köpingar 
samt vissa omrädesregleringar frän en kommun tili 
en arman, ha beaktats vid folkräkningen. Dessutom  
bör pápekas, att vid folkräkningen även medtagits 
utländska undersátar, som stadigvarande bo i riket 
och vilka utgjorde ett är tidigare 8 553 personer.
Till kommunernas folkräkningskommissioners älig- 
ganden hörde även att lämna förhandsuppgifter om  
befolkningens sprákindelning. De eñskilda kommu­
nernas sluthga uppgifter om denna indelning komma 
att nägot avvika frän' de nu pubhcerade förhands­
uppgifterna, enär smärre förändringar fortsättnings- 
vis inträffa i kommunernas folkmängd, pä grund av 
kontroll av materialet.
Folkräkningeris uppgift bestär inte endast' i att 
lämna uppgifter’ om befolkningsnumerären, utan  
huvudsakligen i att mängsidigt utreda befolkningens 
Struktur och ställning i samhället. Förstnämnda upp­
gifter äro dock av sä pass stör vikt i det praktiska 
livet, att de sälunda erhällna förhandsuppgifterna 
gagna ohka förvaltningsgrenar, ekonomiska Organ 
samt enskilda forskare.
1. Väkiluku 31. 12. 50. —  Folkmängden 31. 12. 50___Population au  31 dec. 1950.

















sur les listes d’impôt 
1. 1. 1941.
Uudenmaan — Nylands .................. 388 145 47 415 ~ 226125 ‘ 661 685 614 780
Turun-Porin — Abo-Björneborgs .. 166 101 20 277 444 581 630959 ’ 572 138
Ahvenanmaa —‘ Aland ..................... 3 264 _ 18 386 2i 650 21 721
Hämeen —. Tavastehus ................... 170167 64 421 • 321739 . 556327 476 025
Kymen — Kymmene . . . . . ’ ............ 48 262 68 363 194961 311 586 239 765
Mikkelin — St. Michels ................... 35 933 7 886 ' 197 852 241 671 227 599
Kuopion — Kuopio ......................... 46133 22 565 401 416 470 114 ■ ¡ 425172
Vaasan — Vasa ................................. 97 035 18 771 492 294 608100 . 574920.
Oulun — Uleäborgs ................. .. - 53 430 — • 306 648 . . 360078 , ' 314 308
Lapin — Lapplands ......................... 26.806 13183 . 126 751. . 166 740 ,143 715
. Koko maa — Hela riket — Tout le pays. 1 035 276 262 881' 2 730 753 • • 4 028 910 3 610 143
. .  % 25.7 • 6.5 6̂7.8 . ÏOO.0 ' ;
Hènkikirj. —■ Mantal skr. 1.' 1. 1941 768887 ' 141 780'. • • 2 699 476 ■ • 3 610 143 ■
Population imscrite sur' les listes K } . . i





Jos otetaan vertailukohdaksi vuoden 1941 henki- 
« kirjoitettu väestö, voidaan ■ todeta, että kym m en­
vuotiskauden lisäys on tullut kokonaan kaupunkien 
. ja kauppaloiden osalle. Näissä asui nyt 32. 2 %  väes­
töstä ja vuonna 1941 25. 2 %.' Kaikkien läänien väki­
luvut —  Ahvenanmaata lukuunottam atta —  ovat 
kasvaneet. Eri paikkakuntien väkiluvun kehityksessä 
on sodan jälkeisillä vuosilla tärkeä merkitys. Siirto - 
• väki aiheutti tuntuvia m uutoksia ja se laskettiin ensi 
kerran vuonna 1945 sen paikkakunnan väestöön, 
jonne se oli sijoitettu.
Seuraava taulu n: o 2 osoittaa väestön kielijaon 
kussakin läänissä erikseen. Vertailun helpottamiseksi 
' on tauluun otettu  m yös tiedot ns. läsnäolevan  
väestön kielijaosta vuoden 1940 kymm envuotistilas- 
ton perusteella. Kunkin kaupungin ja kauppalan  
sekä eri läänien maalaiskuntien väestön kielijako il­
menee tauluista 3— 5.
Vid en jämförelse med den mantalskrivna befolk- 
ningen &r 1941, 'kan man konstatera, att ökningen 
under tioärsperioden heit och hället -kommer p& stä- 
dernas och köpingarnas anpart. I  dessa bodde nu 
32.2 %  av befolkningen mot 25.2 % är 1941. Folk- 
mängden i alla län —  med undantag av Aland —  har 
ökats. Tiden efter kriget bildar en viktig epok i 
befolkningsutvecklingen pä olika orter, Den förflyt- 
tade befolkningen förorsäkade kännbara förändrin- 
gar och hänfördes för första gangen är /1945 tili be­
folkningen pä den ort, dit den hade flyttat.
Följande tabell utvisar indelningen av befolkningen 
efter sprak särskilt för varje län. För att underlätta 
jämförelsen har i tabellen även medtagits uppgifter 
om den s. k. närvarande befolkningens spräkindelning 
pä basen av decenniestatistiken är 1940. Spräkin- 
delningen i varje stad och köping samt i lands- 
kommunerna i de olika länen framgär ur tabellerna 
3— 5.
2. Väestön kielijako 31. 12. 1950. —  Befolkningens spräkindelning. 31. 12. 1950. 








. övriga spräk 
Autres Yhteensä
Summa
Total. Departements Luku — Antal 
Nombre %
Luku — Antal 
Nombre %
Luku — Antal 
Nombre %
v.
Uudenmaan — Nylands ......................... 490 394 74.1
\
166.377 25.2 4 914 0.7 661 685
Turun-Porin — Âbo-Bjôrneborgs .......... 594135 94.2 36 063 5.7 ' 761 0.1 630959
Ahvenanmaa — Âland........................... 656 3.0 20 985 96.9 9 0.1 21 650
Hämeen — Tavastehus ..................... 552 497 99.3 2 996 0.5 834 0.2 556 327
Kvmen — Kymmene . .......................... 307 799 98.8 3 565 1.1 222 0.1 311 586
Mikkelin — St. Michels ......................... 241 082 99.8 377 0.2 212 0.1 241 671
Kuopion — Kuopio ................................. 469 549 99.0 455 O.i - 110 0.0 470 114
Vaasan — Vasa ..................................... 494 934 81.4 112 981 18.6 185 > O.o 608 100
Oulun — Uleâborgs................................. 359 614 99.9 387 0.1 77 . O.o 360 078
Lapin — Lapplands ............................... 164054 98.4 366 0.2 2 320 1.4 166 740
Koko maa — Hela riket — Tout le pays 3 674 714 91.2 344 552 8.6 9 "644 0.2 4 028 910
Siitä: — Därav: — Dont; _
Kaupungit — Stäclerna — Villes .................. 896 403 86.6 133 592 12.9 5 281 0.5 1 035 276
Kauppalat — Köpingarna — Bourgs . . . .  
Maalaiskunnat — Landskommunerna —
250 277 95.2 12 059 4.6 545 0.2 ' 262 881
Communes .................................................... 2 528 034 92.6 198 901 7.3 3 818 o.i 2 730 753
Kym menvuotistilaston mukaan 31. 12. 1940 -— Enl. decenniestatistiken 31.
ecclésiastique et le registre civil 31. 12. 1940.
12. 1940. — Selon les registres
Koko maa — Hela riket — Tout le pays
Siitä: — Därav: — Dont:
3 327 534 90.o 353 985 9.6 14 098 0.4 3 695617
Kaupungit — Städer — Villes ...................
Kauppalat ja maalaiskunnat — Köpingarna 
och landskommunerna — Bourgs et com-
' 715 215 82.9 138 952 16.1 8 463 1.0 862 630
munes ........................................... *............... 2 612 319 92.2 215 033 7.6 5 635 0.2 2 832 987
Ruotsinkielisestä väestöstä asui kaupungeissa 
38.8 %, kauppaloissa 3.5 % ja maalaiskunnissa 
57. 7 %. Näiden luku oh 9 433 henkeä pienempi kuin 
vuonna 1940. On kuitenkin m uistettava, että .tiedot 
eivät ole täysin verrannollisia, koska vuonna 1940 
on tiedot kerätty väestörekistereistä eikä henkilöiltä 
itseltään. Onkin ilm ennyt, että vuoden 1940 väki­
lukutiedot ovat liian suuret esim. Helsingissä. —  
Vaikka väestölaskennassa on otettu  huomioon va ­
kinaisesti Suomessa asuvat ulkomaalaiset, on m uun­
kielisten ryhmä erittäin pieni. N iistä on huom attavin  
ryhmä, Lapin läänissä asuvat lappalaiset, noin 2 000 
hengen suuruinen.
Av den svensksprâkiga befolkningen bodde 38. 8 % 
i städerna, 3.5 % i köpingarna och 57. 7 %., lands­
kommunerna. Denna hade jämfört med är 1940 
minskats med 9 433 personer. Likväl bör observeras 
att uppgifterna inte äro fuht jämförbara, dä dessa 
är 1940 erhâllits frän befolkningsregistren och inte 
av personerna själva. D et har framgätt, att folk- 
mängdssiffrorna för är 1940 äro alltför höga t. ex. 
för Helsingfors. —  Fastän vid folkräkningen med­
tagits de utlänningar, vilkä stadigvarande bo i Fin­
land, är gruppen övriga spräk m ycket liten. Inom  
denna bilda lapparnä i Lapplands län, c:a 2 000 
personer, den största gruppen.
N: o 7—8
. * tS
Taulussa 3 on ilm oitettu vastaavat tiedot maan  
kaikista kaupungeista, taulussa 4 kauppaloista ja 
taulussa 5 lääneittäin' maalaiskuntien väkiluku- ja 
kielitiedot yhteenlaskettuina. Kolm e kaupunkia on 
siis n yt saavuttanut 100 000 rajan ja Tampere on 
hieman väkirikkaampi kuin Turku. Kaupunkien 
väestö' on kymmenessä vuodessa kasvanut runsaasti 
kolmanneksella. Kuitenkaan ei ole yhtään uutta kau­
punkia perustettu. Sitävastoin on kuusi uutta kaup­
palaa aloittanut toimintansa sodanjälkeisinä vuosina 
ja yksi (Haaga) on liitetty Helsinkiin. Uudet kauppa­
lat ovat yleensä olleet väkirikkaita (yhteensä 72 785 
henkeä), joten kauppalaväestö on saanut yhä merkit­
tävämmän sijan yhteiskunnassamme.
\
Tabell 3 inn eh aller motsvarande uppgifter för 
samtliga stader i riket, tabell 4 för köpingarna och 
tabell 5 uppgifter s&väl länsvis som sammanlagt om  
folkmängden och spräkförhällandena i landskommu- 
nerna. Tre städer ha salunda mer än 100 000 invanare 
oeh Tammerfors är nägot folkrikare an Abo. Stä- 
dernas befolkning har pa tio är ökats med en dryg 
tredjedel. Likväl har ingen ny stad grundats. Där- 
emot ha imder tiden efter kriget sex nya köpingar 
begynt sin verksamhet och en (Haga) inkorporerats 
med Helsingfors. De nya köpingarna ha i'allmänhet 
.hört till de folkrikaste (sammanlagt 72 785 personer), 
varför befolkningen i köpingarna ha fätt allt bety- 
delsefullare plats i värt samhälle.
A. Tunkela.
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3. Kaupunlden väkiluku ja kiehjako. —  Städernas folkmängd och spräkindelning. 
Population dès villes. Nombre de la population et répartition par la langue.
Kaupunki — Stad 
Villes
, N







1. 1. 1941 
henkikirj. mukaan 
enl. manfcalskrivn. 
selon les listes 
d'impôt




selon ia recensement 
de la population
suomi — finska 
finnois .





Helsinki —  Helsingfors...................... 277 995 363834 290 529. ■ 69 347 3 958Tampere — Tammerfors .................. 77 194 - 103 043 101385 1367 291Turku—  Ab ö ....................................... 70 827 101 239 90 987 9 920 ' . 332Lahti ......................................... ............ 31683 44 759 44 446 . 268 45Pori —  Björneborg.................................. 34 034 . 43137- 42 496 605 36Oulu —  Uleäborg ................... '............ 28 035 37 896 37 570 282 44Vaasa —  Vasa - ........................................ 29 650 35 030 21 558 13 412 60Kuopio ................................................. 26 637 33 345 ' 33190 123 32Jyväskylä .............. '........................... 22 510 30 680 30 430 209 • 41Kotka .............................: .................... 22 308 24050 23 283 698 69Kemi ................................... ; ............. 18 478 23 524 . 23328 182 14
Hämeenlinna — Tavastehus ............ 9 601 22 365 22 086 181 98
Lappeenranta — Villmanstrand . . . . 14 102 17 186 17 063 . 97 26Mikkeli — S:t M ichel......................... 12 464 15 800 15 744 33 23Rauma — Raumo ............................. 9052 15 424 15 262 127 35
Kokkola — Gamlakarleby .............. 9 575 13 241 9 407 3818 16
Pietarsaari — Jakobstad ................. 6719 12 400 3 800 8 586 14
Savonlinna — Nyslott ..................... 9160 11 559 11 512 40 7
Kajaani ............................................... 7 600 11040 > 11026 13 1
Heinola ............................................... 3177 8 574 8 507 47 20
Porvoo — B orgä ................................ 7139 8 537 3 644, . 4 872 ‘ •21
Joensuu ................................... ........... 6 433 7 958 7 935 19 4
Hamina — Fredrikshamn................. 4 876 7 026 6 934 69 23
Hanko — H an gö ............................... — 6 791 1508 • 5 270 *13lisäiini ................................................ 3 824 4830 4820 8 2
Tammisaari — Ekenäs ..................... 4 390 ' 4 621 1 555 4055 . 11
Raahe — B rahestad ........: ............... ' 3 566 4 494 4 456 31 ' 7
Loviisa — Lovisa ................•............ •3 891 4 362 1284 3062 16
Uusikaupunki — Nystad ................. -■ 3414 4 355 4 229 115 - 11
Tornio — Torneä,............................... 2 001 3 282 3 225 ■ 56 1
Maarianhamina — Mariehamn........ 2 695 3 264 203 3 058 3
Kristiinankaupunki — Kristinestad . 2 336' 2 888 1341 1545 2
Naantali — Nadendal ..................... 1174 1946. 1869 73 4
Kaskinen — Kasko . . .- .................... 1494 1665 679 986
Uusikaarlepyy — Nykarleby .......... ' 953 1131. 112 1018 1
Yhteensä — Summa — Total 
%










4. Kauppalain väkiluku ja kielijako. —  Köpingamas folkmängd och spräkindelning. 
Population des bourgs. Nombre de la population et répartition_ par la langue.
Kauppala— Köping 
Bourgs
' ,  i »
Väkiluku — Folkmängd 
Population
Kieli — Spräk Langue
31.. 12. 1950. ' h '
1. 1. 1941 
henkikirj. mukaan 
enl. mantalskrivn. 
Selon les listes 
d’impôt




selon la recensement 
de la population
suomi — fiiTSka •
finnois





Imatra ................................................. 28 100 27 903 ' 185 12
Karhula ........................... .. .................i — 19 172 18 749 395'" 28
Varkaus-............................................... 13 866 17 656 17 406 226 * 24
Riihimäki ........................................... 111425 16 717 16 576 . 137 4
N ok ia ................................................. ' . . . . . 11046 15 503 . 15 376 121 6
Rovaniemi ......................................... 8 680 13 183 13103 68'- 12
Hyvinkää —  Hyvinge .......................... 7 523 13130 12 989 135 v 6
Valkeakoski ......................'................... 1 4 757 11649 . ’ 11531 113 5
Kouvola ...................................................... 8 242 10 552 10 486 1 6Ö 6
; Lauritsala .................................................... . * 9 055 10 539 10 428 101 10
Salo .............. ......................................... 7 855 9 241 9149 77 15
1 Forssa ................................................. 8 538 8 881 8 803 71 ' 7
Kerava —  Kervo ...................................... 5 057 8 205 . 7 676 510 19
Pieksämäki ......................................... 4 899 7 886 7 871 14 . ’ 1
Järvenpää . . . . . ' . ............................... — 7 835 7 457 74 304
Seinäjoki ............................................. 5 727 7 509 7 413 96
Lohja — Lojo....................................... 5 880 7152 6 646 504 2
Äänekoski .................................................... 4 968 6 043 5 984 59 —
Parainen —  Pargas..................................... — 6 007 1727 4 246 34
M änttä .......................................................... ' --- . 5 864 5 798 64 2
Toijala ......... ................................................. — < 5 807 5 780 * 27 —
Suolahti........................................................ 4 287 5 219 5 209 8 . 2
Karkkila ...................................... 3 058 4 531 4 471 57 • . 3
Karjaa —  Kari s ........................................
Lieksa .............................................'.. 1. . .
3057 4 048 '890 3151 7
3 231 3 438 3 438 — —
Loimaa ............................................... 3052 3 374 3361 12 1
Kauniainen — Grankulla.................. 1919 2 514 944 1536 34
Ntlrmes.................................................. 1176 1471 1471 1 — « ---
Vammala........................... ................. 946 1124 1116 7 1
Ikaalinen ....................... ..................... 339 , 531 '526 5 —












5. Maalaiskuntien väkiluku ja kielijako. —  Landskommunernas folkmängd ooh spräkindelning. 
Population des communes rurales. Nombre de la. population et répartition par la langue.
Lääni — Län 
Departements
- Väkiluku — Folkmängd 
Population
Kieli — Spräk — Langue 
31. 12. 1950
1. 1. 1941 
henkikirj. mukaan 
enl. mantalskrivn. 
selon les listes 
d’impôt















Uudenmaan — Nylapds .................. 291674 226125 ■ 151801 ' 73 804 520 ;
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs ... 441 445 444 581 ’ 423 413 20 876 ’ 292
Ahvenanmaa — Äland ..................... 19026 18 386 453 17 927 6
Hämeen —  Tavästehus . . .  ;•.............. .. 321781 321739 320 716 647 376
Kymen —  Kymmene . . . . . . ' .............. 181182 194 961 ' 192 953 1960 48 •
Mikkelin —  S:t Michels.......................... 197 899 197 852 197 448 243 161
Kuopion —  Kuopio ................................. 370005 401 416 401 289 79 .48
Vaasan —  Vaka ........................... .. • • 486 801 492 294 409 001 83 244 49
Oulun —  Uleäborgs .'............................... 275 107 306 648 ' 306 562 ' 61 25
Lapin —  Lapplands........................... 114 556 126 751 124 398 60 2 293
Yhteensä — Summa — Total 2 699 476 2 730 753 2 528 034 198 901 ' . 3 818
' % « ■ 100.O 92.6 7.3 1 , 0.1
*) Tähän sisältyy Haagan kauppala, 3 197 henkeä, joka liitettiin 1. 1. 1946 Helsingin kaupunkiin. — Här ingär Haga 
köping, 3 197 personer, som inkorporerades 1.1.1946 med Helsingfors stad. .
/
\
Tuomioistuimen päätöksellä puretut avioliitot 
vuosina 1948, 1949 ja , 1950.
Tuomioistuimet lähettävät vuosittain tiedot edel­
lisen vuoden kuluessa myöntämistään avioeroista. 
Vuoteen 1949 saakka on tilastossa aluksi otettu  huo­
mioon nekin alioikeuksien päätökset, joista on valitettu  
ja joista hovioikeudet tai Korkein oikeus myöhemmin 
ovat antaneet lopullisen päätöksen. Näin' laadittu  
tilasto on tarkistettu sitten kun tiedot ylioikeuksien 
päätöksistä on saatu. Sen sijaan on vuoden 1950 
tilastoon alunperin otettu  vain lopulliset avioero- 
päätökset: Tämän on tehnyt mahdolliseksi se, että  
tuom ioistuimet ovat mainitusta vuodesta lähtien 
antaneet tiedot myös siitä, onko päätös saavuttanut 
lain voiman vai onko siihen haettu muutosta.
Tuomioistuimien ' päätöksellä puretut avioliitot 
koko maassa, kaupungeissa ja maaseudulla käyvät 
selville seuraavasta taulukosta:
Genom domstolsutslag upplösta äktenskap 
áren 1948, 1949 och 1950.
SWWsp*«-?-» ‘ s
Domstolarna insända árligen uppgifter om beviljade 
skilsmässor under föreg&ende &r. Anda tili &r 1949 
ha i Statistiken tili en början<även beaktats de av 
underrätterna avkunnade utslag, över vilka besvär 
anförts och beträffande vilka hovrätterna. eller Högsta 
domstolen señare avkunnat definitivt utslag. Den  
s&lunda utarbetade Statistiken har granskats sedan 
uppgifter om överrätternas utslag erh&llits. Däremot 
har i Statistiken för ar 1950 fr&n första början endast 
definitiva utslag medtägits. D etta har varit möjligt 
genom att domstolarna frán och med nämnda ar 
jämväl lämnat uppgifter om huruvida u'tslaget vunnit 
laga kraft eller om besvär anförts.
Antalet genom domstolsutslag upplösta äktenskap 
i hela riket, i städerna och pá landsbygden framg&r 
av följande tabell:
1. Mariages dissous.
V uosina —  Är 
Années
K oko m aa  

















H e n k ik ir j.'v ä estö n  1 0 0 0  h enk eä kohden  
Per 1 000 personer a v  den m an talskrivna befolkningen  
Par 1 000 ‘personnes de la population selon le listes d'impôt
K oko m aa  

















1 9 3 6 — 4 0  1) . . . . 1 5 2 1 8 5 0 4 1 5 4 3 5 6 7 1 0 .4 3 1 .17 1 .69 0 .9 1 0 .2 4
1 9 4 1 — 4 5  A . . . . 3 1 1 0 1 9 2 2 8 8 5 1 0 3 7 1 1 8 8 0 .8 5 2 .41 3 .2 9 1 .97 0 .4 2
1 9 4 6 — 5 0  1) . . . . 4  3 1 9 2  5 7 2 1 2 1 6 1 3 5 6 1 7 4 7 1 .11 2 .6 5 3 .4 1 2 .2 1 0 .6 0
1 9 4 8 ......................... 4 1 7 0 2  4 6 1 1 1 4 5 1 3 1 6 1 7 0 9  • 1 .07 2 .5 2 3 .2 1 2 .1 2 0 .58
1 9 4 9 ......................... 3  6 9 3 . 2 1 5 1 1 0 3 5 1 1 1 6 1 5 4 2 . 0 .9 3 2 .1 6 . 2 .8 8 1 .7 5 0 .5 2
1 9 5 0 ......................... 3  6 2 4 2 1 2 0 1 0 1 4 1 1 0 6 1 5 0 4 0 .9 0 2 .07 2 .7 5 1 .69 0 .5 0
Avioerojen keskimääräinen luku vuotta kohden 
oh 1946— 50" noin 1 200 enemmän kuin edellisenä 
viisivuotiskautena. Avioerotilastomme maksimiin 
—  5 605 eroa —  tultiin v. 1945. Mainitusta vuodesta 
lähtien avioerot ovat vuodesta vuoteen vähentyneet, 
yleensä tuntuvastikin, lukuunottam atta viimeksi- 
kulunutta vuotta, jolloin väheim ys on jokseenkin  
pieni. Vuodesta 1948 vuoteen 1950 on vähennys 
kaupungeissa suhteellisesti hiukan suurempi kuin 
maaseudulla, vastaavasti 14 ja l i  %.
Taulukossa esitetyt suhdeluvut on laskettu kunkin 
vuoden alussa henkikirjoitetun väestön perusteella 
ja eroavat.jonkin verran Tilastollisessa vuosikirjassa 
1950 julkaistuista vastaavista luvuista, jotka on 
laskettu suhteessa maassa, asuvaan väestöön. A vio­
erot olivat vuosina 1946— 50 kaupungeissa runsaasti 
neljä kertaa yleisimpiä kuin maaseudulla ja. H el­
singissä taas huom attavasti tavallisempia, kuin muissa 
kaupungeissa. V. 1950 Turussa ja Tampereella pää­
tettiin  1 000 asukasta kohden 1.8 3 avioeroa, keski­
kokoisissa kaupungeissa (henkikirjoitettu väestö
D et genomsnittliga antalet skilsmässor per ár var 
1946— 50 c:a 1 200 större än under föreg&ende fe- 
märsperiod. Skilsmässornas antal nádde sitt m áxi­
mum &r 1945, d& det utgjorde 5 605. Fr&n och med 
nämnda &r ha 1 sltilsmässorna &r for _ &r kännbart 
minskats, med undantag av det señaste áret, da 
minskningen var.rätt liten. Fr&n &r 1948 tili &r 1950 
var minskningen i städerna relativt taget nagot större 
än p& landsbygden, respektiva 14 och 11 %.
Relationstalen i tabellen ha &träknats p& basen av 
den mantalsskrivna befolkningen för resp. &r och 
skilja sig i nágon m&n frän motsvarande siffror i 
Statistisk &rsbok 1950, som räknats i förhallande tili 
den i riket bosatta befolkningen. Skilsmässorna voro 
áren 1946— 50 i städerna drygt fyra g&nger vanligare 
än p& landsbygden och i Helsingfors &ter betydligt 
vanligare än i övriga städer. Ár 1950 utgjorde antalet 
skilsmässor i' Abo och Tammerfors 1.83 per 1000  
inv&nare, i de medelstora städerna (mantalskriven 
befolkning 20 000— 50 000) 1.85 och i sm&städer 1. 2 2 .
Keskimäärin vuodessa-. — I medeltal per är. — En moyenne par an. \
38 1951
20 000— 50 000) 1.85 ja pienissä kaupungeissa 1. 2 2 . 
Avioerofrekvenssi vaihtelee siis asukasluvun mukaan 
pääasiallisesti siten että  niitä suuremmissa kaupun­
geissa on suhteellisesti enemmän kuin pienemmissä.
Seuraavassa, taulussa on tietoja vuosina 1948— 50 
päätetyistä avioeroista. Kauppaloissa asuvien avio­
eroista on'tiedot vain vuodelta 1950, muina vuosina 
ne sisältyvät maaseudun lukuihin.
Skilsmässornas frekvens varierar sälunda efter in- 
* vanarantalet huvudsakligen sä, att frekvensen i större 
städer är starkare än i mindre städer.
Följande tabell inneh&ller uppgifter om skilsmässor 
som  beviljats ären 1948— 50. Uppgifter om i köpingar 
bosatta personer finnas endast för ar 1950; för övriga 
är ingär de i siffrorna för landsbygden.-
2. Mariages dissous par départements.
* 1948 1949 1950 f




































Uudenmaan — Nylands 1193 246 -1439 1072 ■ 2 1 2 1284 1 Ó51 ’ 4 5 2 0 0  ■ 1296
Turun-Porin — Äbo- 
B:borgs .................... 333 232 565 308 190 498 ,2.9g. 14 .215 528
Ahvenanmaa — Äland 9 10 19 ' 8 16, 24 2, — 4 6
Hämeen — Tavastehus 391- 262 653 314’ 268 582 ’ 308 79 160 547
Kymen — Kymmene .. 91 172 263 79 177 256 ’ 75 55 94 224
Mikkelin — "S;t Michels 39 94 133 41 89 130 39 • 6 75 120
Kuopion — Kuopio . . . 65 223 288 64 200 264 68 12 154 234
Vaasan — Vasa ..........' 170 229 399 145 201 346 . 157 15 191 363
Oulun — Uleäborgs . . . 113 , 136 249 77 93 . 170 79 — 105 184 ■
Lapin — Lapplands . . . 57 ' 105 . 162 43 96 139 42 30 50 122
Koko maa.— Hela riket
Tout le pays 2 461 1709 4170 - 2151 1542 3 693 2120 ' 256 1248 3 624
Verrattaessa eri lääneissä vuosina 1948 ja 1950 
päätettyjen avioerojen lukumääriä, huomataan vä ­
hennystä tapahtuneen jokaisessa läänissä. V. 1950 
olivat Uudenmaan, Turun— Porin ja Hämeen läänien 
avioerot 2/3 koko maassa päätetyistä avioeroista, 
mikä 1 000 henkeä kohden on 1.2 8, vastaavan luvun  
m uun Suomen osalta ollessa 0.5 8. Avioerojen suh­
teellinen yleisyys etelä- ja lounais-Suomessa on lähei­
sessä yhteydessä siihen, että  kolme suurinta kaupun­
kiamme kuuluvat m ainittuihin lääneihin. K auppa­
loissa oli avioerofrekvenssi v. 1950 2 V2-kertamen 
verrattuna; maalaiskuntiin, 1 000 henkeä kohden vas­
taavasti I . 1 1  ja 0.46.
Purettujen avioliittojen ryhm ittely kaupunkien ja 
maaseudun kesken on suoritettu vastaajaksi haaste­
tun  aviopuolison asuinpaikan mukaan, elleivät mo­
lemm at puolisot asu samalla paikkakunnalla’. Mikäli 
vastaajan kotipaikkaa ei tunneta, tai jos hän asuu 
ulkomailla, ryhm ittelyn perustaksi oh otettu  kanta­
jan asuinpaikka.
Allaolevasta taulukosta näkyy, missä tuom io­
istuimissa avioerot on m yönnetty ja kenen aloitteesta.
Vid en jämförelse mellan beviljade skilsmässor i 
olika Iän ären 1948 och 1950 kan en minskning för 
samtliga Iän konstateras. Är 1950 utgjorde skils- 
mässorna i Nylands, Äbo-Björneborgs och Tavastehus 
Iän 2/3 av antalet skilsmässor i hela riket, vilket 
utgör 1 . 2  8, per 1 000 personer linder det att mot- 
svarande siffra för det’ övriga Finland var 0 . 5  8. 
Skilsmässornas relativa talrikhet i södra och syd- 
västra Finland stär i närä samband med att vara tre 
största städer äro belägna i nämnda Iän. I  köpingarna 
var skilsmässofrekvensen är 1950 2 V2 gänger större 
än i landskommunerna, per 1 000 invänare respektive 
1. 1 1  och 0. 4 5 .
Fördelningen av de upplösta äktenskapen pa stä­
der och landsbygd har skett enligt svarandepartens 
boningsort, ifall bäda makarna inte bott pa samma 
ort. Dä svarandes hemort inte värit känd eller da 
denne bott utomlands har grup’peringen skett efter 
kärandes boningsort.
Av nedanstäende tabell framg&r vid vilken domstol 
skilsmässorna beviljats' och p& vem s begäran.

































































fter yrkande av bäda ' 
Sur la dem




1941—45 1) . . . . 1897 1 1 0 1 1 0 90 1 2 1478 1619 13 3110
1946—50 l) . . . . 2 479 1620 v (0.2) 196 24 1687 2 556 76 4319
1948.................. 2 369 1580 194 27 1649 2 495 26 4170
1949.................. 2 050 - ,  1 423 . — .186 34 1457 2171 65 3 693
1 9 5 0 . . . . . ' . . , . . 2 048 1382 — 184 10 1328 2 056 240- 3 624
x) Keskimäärin vuodessa. — I medeltal per är. — En moyenne par an. »
N:o 7—8 39
Suurin osa avioeroja on m yönnetty vaimon pyyn­
nöstä, viisivuotiskautena 1941— 45.52 .1  ja vuosina 
1946— 50 56. 7 % kaikista avioeroista. Vain suhteel-, 
lisen harvoissa tapauksissa avioliitto on purettu mo­
lempien aviopuolisoiden aloitteesta, v. 1950 nämä 
tapaukset kuitenkin tekivät lähes 7 % koko mää­
rästä.
Avioliittolaissa säädetyistä avioliiton purkautumis- 
perusteista sisältyy edelliseen purettuja, avioliittoja 
koskevaan Tilastokatsauksien selostukseen1) laajahko 
selonteko. Syyskuun 23 p:nä 1948 annetulla lailla, 
joka tuli voimaan saman vuoden joulukuun 1 p:nä, 
muutettiin avioeron perusteita seuraavasti: Uuden  
pykälän 69 a 1 momentissa säädetään, että  »puoli­
soilla, jotka eivät katso voivansa pysyväisen välien 
rikkoutumisen taida jatkaa yhteiselämää, olkoon 
oikeus saada- asumusero, Jos he ovat siitä yksimieli­
set». Kahdessa .seuraavassa momentissa luetellaan 
asumuseroon oikeuttavat syyt. Edelleen lisättiin 
§:ään 76 momentti 1, jonka mukaan puolisot, jotka 
asumuseron saatuaan ovat asuneet erillään yhden  
vuoden, on tuom ittava avioeroon jommankumman 
sitä vaadittua..
Tämän lisäyksen johdosta ovat §:n 76 muiden mo­
menttien numerot m uuttuneet, mikä seikka on tau­
lussa 4. huomioonotettu sijoittam alla ' tiedot' kaut­
taaltaan sarakkeisiin nykyisen lain mukaisesti.
. Voimassa olevat avioeroperusteet käyvät ilmi seu- 
raavasta luettelosta: ■ /
§ 67 Avioliiton peruutuminen absoluuttisten pe- 
ruutumisperusteiden (sukulaisuus, lankous, 
mielisairaus ja kaksinriaiminen) nojalla.
§ 68 Avioliiton peruutuminen relatiivisten peruu- 
tumisperusteiden (mielenhäiriö, petos ja- ereh­
dys, pakottaminen (yms.) nojalla.
§ 70 Aviollinen uskottomuus.
§ 71 Sukupuolitauti.
§ 72 Törkeä pahoinpitely.
§ 73 Vapausrangaistus.
§ 74 Huumaa vien aineiden väärinkäyttö..
§ 75 Mielisairaus, tylsämielisyys.
§ 761) Vuoden erillään asuminen asumuserotuomion 
l ■ j älkeen.
§ 7 62) Välien rikkoutumisesta, johtunut vähintään 
kahden vuoden erillään asuminen.
§ 763)Ilm an pätevää syytä  toinen puoliso karttaa- 
yhteiselämää.
§ 77 Toisen, puolison elossaolosta ei ole tietoa. ■
Seuraavassa taulukossa puretut avioliitot on ryh­
m itelty niiden avioliittolain pykälien mukaan, joiden 
nojalla tuomioistuimet ovat antaneet päätöksensä 
avioliiton purkautumisesta.
Peruutumaan tuom ittujen avioliittojen osuus kai­
kista puretuista avioliitoista on varsin vähäinen, 
jääden ko. vuosina 1 prosenttia pienemmäksi. Var­
sinaisista avioeroista päätettiin 1940-luvulla, kuten 
aikaisemminkin, enemmän kuin puolet §:n 76 eri 
momenttien perusteella, vuosina 1941— 45 53, seu- 
raavana viisivuotiskautena 57 ja v. 1950 62 %. 
U utta avioeroperustetta, § 761, on v. 1950 jo verraten 
paljon käytetty: . lähes 12 % avioeroista päätettiin  
mainitun lainkohdan perusteella. Aviollinen uskot­
tomuus oli ilm oitettu syyksi hyvinkin joka neljänteeii 
vuosina 1946— 50 tehdyistä avioeropäätöksistä. V.
Största delen av skilsmässorna har beviljats pä 
hustruns begärari,, under femärsperioden 1941— 45 
52.1 och under Aren 1946-—50 56.7 % av samtliga 
skilsmässor. Endast i relativt fä fall har äktenskapet 
upplösts pa bäda makarnas begäran, är 1950 uppgick 
likväl dessa fall tili inemot 7 %.
Beträffande lagbestämmelserna rörande ätergäng 
av äktenskap ingar i föregäende artikel1) i Statistiska  
översikter en utförligare redogörelse. Enligt lagen 
av den 23 September 1948, som trädde i kraft den 1 
december samma är ändrades grunderna- för äkten- 
skapsskillnad pa följande sätt: I moment 1 i den nya 
Paragrafen 69 a stadgas, att »makar, som finna. sig 
pa grund av varaktig söndring ej kunna fortsätta 
samlevnaden, vare, när de äro därom ense, berätti- 
gade att vinna hemskillnad». I  de tva följande mo-' 
menten redogöres för de orsaker som berättiga tili 
hemskillnad. Ytterligare komp'letterades § 76 med 
moment- 1, enligt vilket makar, som erhällit hems­
killnad och bott ett är ätskils, böra dömas tili äkten­
skapsskillnad p& endera makens anhällan.
, Pä grund av dettä tillägg har de övriga momentens 
nummer i § 76 förandrats, vilket beaktats i tabell 4 
genom att uppgifterna i kolumnerna genomgäende 
placerats enligt den nya lagen.
De nu giltiga orsakerna tili äktenskapsskillnad 
framgär en följande förteckning:
§ 67 Ätergäng av äktenskap pä grund av absoluta 
orsaker (släktskap, svägerskap, sinnessjukdom  
och tvegifte).
§ 68 Ätergäng av äktenskap pä grund av relativa 
orsaker (sinnesförvirring, bedrägeri och miss­
tag, tväng o. s. v.).
§ 70 Äktenskaplig otrohet:
§ 71 Könssjulcdom.
§ .72 Grov misshandei.
§ 73 . Frihetsstraff. '
§ 74 Missbruk av rusgivande medel.
§ 75 Sinnessjukdom eller sinnesslöhet.
§ 761)Makarna ha efter hemskillnädsdom levat ett 
är ätskilda.
§ 762)Makarna ha pä grund av söndring levat ä t­
skilda minst tvä  är.
§ 763)Ena maken undandrager sig samlevnad utan  
gütig orsak.
§ 77 Okänt, om andra maken lever.
I följande täbell äro de upplösta äktenskapen 
grupperade efter de paragrafer i äktenskapslagen, 
i stöd av vilken domstolarna avkunnat sitt utslag 
beträffande upplösning av äktenskapet.
De tili ätergäng dömda äktenskapens andel i sam t­
liga upplösta äktenskap är m ycket liten och under i 
frägavarande är mindre an d procent. A v de egent- 
liga skilsmässorna beviljades pä 1940 —  talet, liksom  
även tidigare, mer än hälften pä grund av de olika 
momenten i § 76, ären 1941— 45 53, följande fem- 
ärsperiod 57 och är 1950 62 %. Den nya orsaken 
tiü  äktenskapsskillnad, § 761, har är 1950 redan an- 
vänts jämförelsevis ofta: inemot 12 % av skils­
mässorna beviljades pä grund av nämnda lagrum. 
Äktenskaplig otrohet hade uppgivits vara orsaken 
i c:a vart fjärde fall av utslagen rörande äktenskaps-




4. Mariages dissous par jugement d ’un tribunal.
Vuosina — Âr 
Années
Purettuja avioliittoja avioliittolain seuraavien §§:ien nojalla: 
Äktenskap som upplösts pâ. grund av följande §§ i äktenskapslagen: 
Mariages dissous aux termes des p. suivants de la loi matrimoniale : YhteensäSumma
Total





1936—40 !) ................. 1 8 185 13 . 9 25 69 68 1037 72 34 1521 ,
1941—45 !) ................. 2 24 899 96 39 98 168 68 1515 143 58 3110
1946—50 .............. 1 33 - 972 99 81 184 400 56 84 1980 400 29 4319
1948."............................ ■ 1 . ,29 818 106 76 175 410 53 1959 517 26 4170
1949......................... 1 26 889 50 68 138 ■ 305 42 ] 1764 382 27 3 693
1950......................... — 27 746 26 66 116 325 52 419 1629 198 20«
3624
1936—40.................. 0.6 12.2 0.9 0.6 1.6
/o
4.5 4.5 63.2 4.7 2.2 lOO.o
1941—45.................. 0.8 28.9 3.1 1.3 3.1 ' 5.4 2.2 — 48.7 4.6 1.9 lOO.o
1946—50.................. 0.8 22.5 2.3 1.9 4.2 9.3 1.3 1.9 45.8 9.3 0.7 100.O
1948......................... 0.7 19.6 2.6 1.8 4.2 9.8 1.3 — 47.0 12.4 0.6 100.O
1949......................... 0.7 24.1 1.4 1.9 3.7 8.3 1.1 (0.03) 47.8 10.3 0.7 lOO.o
1950............ •............ 0.7 20.6 0.7 1.8 3.2 9.0 1.4 11.6 45.0 5.5 0.5 100.O
1950 nämä tapaukset olivat noin 1/s kaikista. Vuo­
sina 1941— 45 uskottom uus sodanaikaisten olosuhtei­
den vaikutuksesta oli huom attavasti yleisempi avio­
eron syy. Muista tavallisimmista avioeron juriidisista 
syistä on vielä m ainittava huom aavien aineiden, s. o. 
lähinnä alkoholin väärinkäyttö. Siihen perustui vuo­
sien 1946— 50. avioeröpäätöksistä 9. 3 , edellisenä viisi­
vuotiskautena vain 5. 4 %. —  On huom attava, että  
avioerojen ryhm ittely eron perusteena käytettyjen  
lakipykälien mukaan ei anna tarkkaa kuvaa avio­
liiton purkaantumisen todellisista syistä. Monia eri­
laisia syitä kätkeytyy §:n 76 kohdalla oleviin suu­
rehkoihin lukuihin. Muutamat muut luvut ovat 
ilmeisesti minimimääriä, esim. §:ssä 70 (uskottomuus).
Kestämisaikansa mukaan puretut avioliitot ryh­
m ittyvät seuraavalla tavalla. •
skillnad áren 1946— 50. Ar 1950 utgjorde dessa fall 
c:a 1/- av sâmtliga. Âren 1941— 45 var otrohet pâ 
grand av fôrhâllanderna under kriget en betydligt 
vanligare orsak till áktenskapsskillnad. Bland ôvriga 
av de vanligaste juridiska orsakerna till áktenskaps­
skillnad b ôr ánnu námnas missbruk av rusgivande 
medel d. v. ,s. frámst . alkohol: . Pá denna orsak v 
grundade sig under áren 1946— 50 9. 3 % av dé av- 
kunnade skilsmássorna, under foregâende femárs- 
period endast 5.4 %. —  Observeras bor, att gruppe- 
ringen av Skilsmássorna enligt den orsak sdm 'anges 
i lagparagraferna inte giver en riktig hild av de 
egentliga orsakerna till upplosningen av áktenskapen. 
Orsaken av mángahanda slag doljer sig bakom de 
relativt stora siffrorna for paragraf 76. En del ovriga 
siffror aro uppénbarligen minimsiffror, t. ex. for § 70 
(otrohet).
Efter den tid  de upplósta áktenskapen varat for- 
dela sig dessa pá fóljande sátt: '
5. Mariages dissous groupés selon la durée du  mariage.
Purettuja avioliittoja, joiden pituus vuosissa oli: 
è Upplösta äktenskap, vilka varat följande antal Är: 
Mariages dissous, dont la durée, en ans, était de: Yhteensä
Suinma
TotalAnnées





' 1941—45 ! ) .............. 52 168 237 280 242’ 908 ' 517 340 196 89 74 7 3110
1946—50 *).............. ■ 57 195 360 410 395 1281 710 417 270 130 89 5 . 4 319
1948.........'............... 42 208 • 391 361 385 1236 681 - 381 264 140 77 4 4170
1949......................... 43 138 309 411 314 1013 646 339 239 135 97 9 3 693
1950......................... 40 134 280 363 377 1006 593 375 252 120 80 4 3 624
Vuosina 1946— 50 puretuista avioliitoista oli 0— 4 
vuotta voimassa olleita 33 %, 5— 9 v. 30 % ja yli 
10 v. 37 %. V. 1950 kuului ensimainittuun ryhmään 
33 ja toiseen 32 % avioeroista. • Vastaavat luvut 
edelliseltä viisivuotiskaudelta eroavat äskenmaini- 
tuista niin vähän, ettei mitään m ainittavaa muutosta 
voida havaita.
Seuraavä taulukko osoittaa purettujen avioliittojen  
ryhm ittym isen lasten lukumäärän mukaan.
Tiedot lasten luvusta tarkoittavat avioliitossa elä­
vänä syntyneitä lapsia. Vuosina 1946— 50 puretuista 
avioliitoista oli lapsettom ia 39, yksilapsisia 34 ja 
kaksilapsisia 16 %. Vastaavat suhdeluvut vuodelta
Aren 1946— 50 hade av de upplosta aktenskapen 
33 % varat 0— 4 ar, 30 % 5— 9 ar och 37 % over 
10 ar. Ar 1950 horde till den forstnamnda gruppen 
33 % och'till den andra 32 %. Motsvarande siffror 
for foregaende femarsperiod skilja sig fran nyss- 
namnda s& litet, att ingen namnvard forandring kan 
konstateras.
Foljande tabell utvisar huru de upplosta akten­
skapen fordela sig 'efter antalet barn:
Uppgifterna om antalet barn avse antalet levande 
fodda barn inom aktenskapet. Aren 1946— 50 var 
39 % av de upplosta aktenskapen barnlosa, i 34 % 
av aktenskapen fanns ett barn och i 16 %  tva  barn.




6. Mariages dissous groupés selon le nombre des enfants.
. Vuosina — Âr 
Années
Purettuja avioliittoja, joissa lasten lukumäärä oli: 
IJpplösta äktenskap, i vilka antalet barn var: • 




Barn i medeltal 
per äktenskap 
Nombre moyen 
des enfants par 
mariage








1941—45 *)................. 1393 940 439 185 79 35
a
18 14 7 3110 1.0
1946—50 *)................. 1675 1468 701 276 99 51 23 20 6 4 319 1.1
1948....................... . 1559 1473 650 288 104 45 .28 14 9 4170 1.1
1949............................. 1410 1206 655 236 100 . 43 19 18 6 3 693 1.1
1950............. .............. 1326 1285 600 250 78 48 23 14 — 3 624 1.1
1950 ovat 37, 36 ja 17. Viimeisen, viisivuotiskauden 
suhdelukujen vertailu vuosien 1941— 45 lukuihin 
osoittaa lapsettomina purettujen avioliittojen osuu­
den vähentyneen: lapsettomia avioliittoja, oli silloin 
45, yksilapsisia 30 ja kaksilapsisia 14 % purkautu­
neista.
Lopuksi esitetään tietoja tuomioistuimien alla- 
mäinittuina vuosina päättäm istä asumuseroista.
Motsvarande relativtal fór ár 1950 aro 37, 36 ooh 17. 
Vid en jámforelse av relativtalen for den señaste 
femársperioden med siffrorna fór áren 1941— 45 fram- 
gár att de upplósta barnlósa áktenskapens andel 
minskats: de barnlósa áktenskapen utgjorde dá 45 %, 
aktenskapen med ett barn 30 %  och med tvá barn 
U % .
Till sist* lamnas uppgiftei’ om av domstolarna av- 
kunnade hemsldllnadsdomar under nedannámnda &r.
Asumuseroja —  Hemskillnader.
Aloite — Bíter yrkande av
Koko maa Kaupungit Maaseutu Miehen Vaimon Molempien
Hela riket Städer LandsbygdJ Mannen Hustrun Bäda
' 634 , 462 ■ 172- 31 100 503
898 634 264 96 179 623
Asumuserojen määrä näyttää nopeasti kasvavan. 
Etenkin kaupunkilaiset ovat käyttäneet tätä avio- 
eromenetelmää, sillä vuosina .1949— 50 päätetyistä  
asumuseroista tulee kaupunkien osalle 65 %. .K ui­
tenkaan eivät läheskään kaikki v. 1949 päätetyt 
asumuserot vielä seuraavana vuonna johtaneet avio­
eroon, vaan ainoastaan vähän enemmän kuin 2/3 
niistä. *i
Antalet hemskillnader synes snabbt ökas. I  synner- 
het stadsbor ha använts sig av detta förfaringssätt, 
ty  av de áren 1.949— 50 beviljade hemskillnaderna 
kom 65 % pä städernas anpart. Likväl ledde inte ens 
närmelsevis samtliga ár 1949 vunna hemskillnader 
ännu följande ár till äktenskaps- skillnad, utan endast 
nágot mera än 2/3 av dem.







Puutavaran uitto vuonna 1950.
1. Johdanto. “
Tiedot vuoden 1950 uitoista on kerännyt samaan • 
tapaan kuin aiemmin Suomen Uittajainyhdistys. 
Korkeitten painatuskustannusten vuoksi tilasto tä l­
läkin kertaa julkaistaan supistetussa muodossa. Täy­
delliset yhdistelmät koko kerätystä aineistosta ovat 
■saatavissa Uittajainyhdistyksen arkistosta.
N yt laaditussa uittotilastossa luetellaan kaikkiaan 
30-uittoyhdistystä. Kuivajoen ja Laatokan-Karjälan 
uittoyhdistysten väylissä ei kuitenkaan uitettu  puita  
v. 1950, vaikka yhdistykset mainitaan luetteloissa.
■ Yksityisuitöista ei toistaiseksi ole katsottu voita­
van kerätä riittävästi yhtenäisiä tietoja. • Yhdistelmät 
käsittävät siis vain ne puutavaran kuljetukset, joita  
u i t t o y h d i s t y k s e t  suorittavat sisävesissä u it­
tamalla puita joko irrallaan lautoissa tai nipuissa.
Tornion ja Muonion rajajokien uy:n väylissä u itettu  
puumäärä on otettu  tilastoon kokonaisuudessaan ja 
laskettu taulukoitten summiin. Näin on m enetelty 
siitä syystä, ettei tunneta, mikä osa puutavarasta 
on peräisin Suomen, mikä Ruotsin puolelta. Yhdis­
tyksen vuosikertomuksesta saadaan kyllä erikseen 
suomalaisten ja ruotsalaisten osakkaiden puumäärät, 
'mutta kumpikin näistä ryhmistä saattaa sisältää sekä 
Suomen että Ruotsin puolelta rajaa peräisin olevia 
puita.
Huolim atta siitä, onko yhdistyksestä saatu tä y ­
dellisiä tietoja vai ei, ne on taulukoissa lueteltu kaikki. 
Vaikka, tilaston taulukot alkutietojen puutteellisuu­
den vuoksi ovat epätäydellisiä, niiden sarakkeet on 
kuitenkin laskettu yhteen, ja summariville merkitty, 
kuinka monta yhdistystä summa käsittää.
Vertailun helpoittamiseksi on tilastoon merkitty 
m yös sellaisia summia, jotka sisältävät tietoja vv:lta  
1949 ja 1950. Lisäksi on eräistä asioista esitetty vas­
taavat summat myös pitem m ältä ajanjaksolta. Vain 
tällaisia summia voidaan yleensä käyttää, kun halu­
ltaan selvitellä vuodesta toiseen tapahtuneita m uu­
toksia.
2. Uittoyhdistysten toim intapiiriin  kuuluvat väylät.
Kaikkien uy:n väylien pituus oli v. 1950 16 093 
km, josta uittoon käytettiin 12 905 km, eli 80 °/0 
väylien koko pituudesta. Edellisenä vuonna käytet­




TJppgiftema om flottningen &r 1950 ha insamlats 
p& samma sätt som förut av Einlands flottareförening. 
Pä grund av höga tryckningskostnader publiceras 
Statistiken även denna g&ng blott i sammandrag. 
Fullständiga sammanställningar av hela det behand- 
lade- materialet finnas tillgängliga i Flottareföre- 
ningens arkiv.
I  den nu utarbetade flottningsstatistiken uppräknas 
sammanlagt 30 flottningsföreningar. Kuivajoki och 
Laatokan-Karjala flottningsföreningars leder flotta- 
dés dock ej virke ár 1950, ehuru föreningarna upptas 
i förteckningarna.
D& man tillsvidare ej ansett sig kunna insamla till- 
räckligt enhetliga uppgifter om den enskilda flottnin­
gen, omfattar Statistiken endast de virkestransporter, 
som f l o t t n i n g s f ö r e n i n g a r n a  verkställt i 
insjövatten genom att ilotta virke antingen löst, i 
flottar .eller i knippen.'
De i vattendrag lydánde under Tornea och Muonio 
Gränsälvars Flottningsförening flottade virkeskvanti- 
teterna ha upptagits i Statistiken i sin helhet och 
medräknats i tabellem as summor. D etta förfärande 
har följts d& skilda uppgifter ej förehgga ,om de 
virkesmängder, som kömmit fr&n den finska och den 
svenskasidan. Föreningens ärsberättelse innehäller 
visserligen skilda uppgifter om de finska och de 
svenska delägarnas virkeskvantiteter, men bada dessa 
grupper kunna inneh&lla virke fr&n säyäl den finska 
som den svenska sidan.
Oavsett om en förening lämnat fullständiga upp­
gifter eller ej, ha de alla upptagits i tabellen. Fastän  
de statistiska tabellerna p& grund av de bristfälliga 
primäruppgifterna äro ofullständiga, ha kolumnerna 
likväl adderats, och vid slutsumman antecknats, huru 
m&nga föreningar summan omfattar.
För att underlätta jämförelsen har ' i  Statistiken 
även antecknats summor omfattande samma före­
ningar áren 1949 och 1950. Dessutom  har*i en del, 
fall m edtagits motsvarande summor även för en 
längre tidsperiod. Endast dylika summor kunna i 
allmänhet användas, d& man vill klarlägga fr&n ett 
&r tili ett annat inträffande förändringar.
2. Längden av flottningsföreningamas flottningsleder.
Längden av samtliga föreningars flottningsleder 
utgjorde &r 1950 16 093 km,.varav 12 905 km använ- 
des tili flottning, eller 80 % av flottningsledernas 
totala längd. Föreg&ende &r användes tili flottning 
83 %  av den totala längden av flottningsföreningar- 
nas flottningsleder.
1
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3. Uitetut •puumäärät.
Puumäärien mittayksikkönä on, kuten aiemminkin, 
käytetty vain kiintokuutiometriä. Tässä tilastossa 
k.-m 3 aina tarkoittaa t o d e l l i s t a  k u o r e t o n t a  
t i l a v u u t t a .  Siten tukkien ja muiden kappaleit­
tani mitattujen tavaralajien tilavuus, kun se on il­
maistu k.-m 3:nä, on todellinen, eikä latvaläpimitan 
mukainen. Tällainen k.-m 3 on se yleism itta, joksi 
tämän tilaston kaikki m itat on muunnettu, kun tar­
vitaan erilaisten puutavarain summia yhteenlasku- • 
kelpoisina yhteismitallisina suureina. K un uittoyksi- 
köt' ovat eri yhdistyksissä erilaiset, eivät eri yhdistys­
ten uittoyksikkömäärät ole toisiinsa verrattavissa 
eikä niitä voida laskea yhteen.
Puutavaralajeittaista luokittelua ei tässä enempää 
kuin aiemmissa uittotilastoissa ole saatu yksityiskoh- • 
taisemmaksi kuin kaksi ryhmää käsittäväksi: pölkyit­
täni m itattava tavara ja pinotavara. Edellinen. 
ryhmä, josta tilastossa käytetään lyhyyden vuoksi 
nim itystä tukit, käsittää pääasiassa sahatukkeja. 
Siihen sisältyy melkoisesti muutakin järeätä tavaraa, 
kuten ratapölkkyjä ym. sekä rankoina uitettua  
paperipuuta. Pinotavaran pääosan muodostavat 
paperipuut, kaivospölkyt, halot ja halkorangat.
Puulajeittani puumäärät on jaettu vain havupuihin 
ja lehtipuihin, koska sen tarkempaa erittelyä ei voida 
ainakaan toistaiseksi saada. Tätäkään jaoittelua ei 
ole saatu kaikista uittoyhdistyksistä.
Useimmissa yhdistyksissä edellisestä uittokaudesta 
talvehtineiden ja kertomuskautena uitettaviksi saa­
tujen puumäärien summa on tilastossa sama kuin 
perille uitettuina luovutettujen ja seuraavaan uitto- 
kauteen talvehtim aan jääneiden määrien summa. ■ 
Se johtuu siitä, että uittoyhdistysten tilastoissa 
tavallisesti esiintyy vain yhden mittauksen tulos, 
eikä niistä siten saada selville uittohäviötä muuta 
kuin eräissä tapauksissa. Niissäkään yhdistyksissä, 
joissa mainitut kaksi summaa eroavat toisistaan, 
erotus ei aina ole varma uittohäviön osoittaja, sillä 
tähän erotukseen vaikuttavat osaltaan m yös mittaus- 
erot.
Puumääriä käsittelevät tiedot on esitetty taulukko- 
osan taulukoissa 2 ja 3. Näihin on merkitty kahden­
laisia summasarjoja. Ensinnäkin on laskettu yhteen  
puumäärät sellaisinaan. Tämä puumäärä on kuiten­
kin suurempi kuin uittoyhdistysten todella kuljet­
tam a, koska siihen sisältyvät m yös ne määrät, jotka 
ovat olleet useamman kuin yhden yhdistyksen uitossa  
ja ovat siten tulleet kahteen, vieläpä mahdollisesti 
eräiltä osilta kolmeenkin kertaan mainittuun sum ­
maan. Yhdistyksestä toiseen siirtyneet määrät näky­
vät taulukon 2 sarakkeista 8 ja 9. Jotta päästäisiin 
summaan, jossa samat erät eivät esiinny kuin yhden 
kerran, täytyy  yhdistyksestä toiseen siirtyneet mää­
rät vähentää koko uitossa olleesta summasta. Vä­
hentämätöntä summaa sanotaan taulukossa 2 ja  
seuraavassa esityksessä k o k o n a i s s u m m a k s i  
ja toista, jossa samat puumäärät eivät esiinny .-kuin 
yhden kerran, sanotaan t o d e l l i s e k s i  summaksi.
Uittotavaran siirtymistä uittoyhdistyksestä toi­
seen tapahtuu seuraavissa tapauksissa.
Tornion— Muonion sivuvesistöjen uy:stä siirtyy 
puita Tornion ja Muonion rajajokien'uyreen. V ii­
meksi mainittuun siirtyy puita m yös ruotsalaisilta 
uy:ltä. Nämä siirtymäerät, joiden puumääriä ei
• 3. Flottad virkeskvantitet. •
Virkeskvantiteterna anges, s&som förut, endast i 
kubikmeter fast matt. I  denna Statistik avser f.-m 3 
alltid v e r k l i g t  f a s t  m & t t  u n d e r  b a r  k. 
S&lunda är även kubikmassan för stock oeh övriga 
varuslag som mätäs styckevis, d& denna är angiven
1 f.-m 3, verklig och inte uträknad enligt vanlig topp- 
mätning. Tili detta f.-m 3-mätt ha alla m ätt i denna 
Statistik förvandlats, d& det för de olika träslagen 
erfordras kommensurabla summor som kunna adde- 
ras. ■ Da flottningsenheterna i de olika föreningarna 
variera. äro de av de olika föreningarna flottade kvan- 
titeterna ieke jämförbara med varandra oeh kunna 
ej heller adderas.
• Klassificeringen enligt trävaruslag om fattar här, 
s&som tidigare endast tvä grupper: virke som mätes 
stockvis oeh klenvirke. Den förra gruppen som i 
Statistiken för korthets skull kallas stock, omfattar 
huvudsakhgen s&gstock. Häri ingä även en bety- 
dande mängd grövre trävaror, säsom sliprar o. s. v. 
samt som längved flottad pappersved. Klenvirket 
utgöres huvudsakligen av pappersved, props, ved 
ooh längved.
\
Virket har uppdelats endast i barrträd oeh lövträd, 
dä-noggrannare specifikation ieke ätminstone tills- 
vidare kan erhällas. Ieke ens denna uppdelning har 
erhallits frän alla flottningsföreningar. -
Pör de flesta föreningar är summan av de virkes- 
kvantiteter, som övervintrat frän föregäende flott- 
ningsperiod oeh de som under berättelsearet m ottagits 
för flottning i Statistiken lika med 'summan av de 
virkeskvantiteter, som utlevererats efter . verkställd 
flottning, oeh de mängder, soin läm nats att över- 
vintra tili följande flottningsperiod. D etta  beror p& 
att flottningsföreningarnas Statistik vanligtvis grun- 
dar sig pä en enda mätning, oeh säluiida fremg&r ieke 
därav förlusterna vid flottningen, utom  i . vissa fa ll . ' 
Även i fr&ga om de föreningar, för vilka nämnda tvä  
summor skilja sig fr&n varandra, utvisar differensen 
ieke alltid en flottningsförlust, ty  skillnaden kan 
ocksa delvis bero p& mätningen.
Uppgifter om virkeskvantiterna ingä i tabellerna
2 oeh 3 i tabellavdelningen. I  dessa tabeller finnas 
tvä slags sifferserier. Först ha virkeskvantiterna 
adderats säsom sädana. Den- härigenom erhällna 
virkeskvantiteten är likväl större än den, som flott- 
ningsföreningarna i själva verket flottat, dä däri 
ingä även de kvantiteter, vilka .flottats av mer än en 
förening oeh som därför ingä tvä eller eventuellt tre 
gänger i nämnda summa. D e frän en förening tili 
en annan överlämnäde kvantiteterna framgä av ko- 
lumnerna 8 oeh 9 i tabell 2. För att erhälla en summa, 
i vilken samma kvantiteter ieke förekomma mer än 
en gäng, mäste man frän slutsumman subtrahera de 
kvantiteter som överförts frän en förening tili en' 
annan. Den oförminskade summan kallas i tabell 2 
oeh i följande framställning t o t a l s u m m a  oeh 
den andra, i vilken virkeskvantiteterna upptagas 
endast en gäng, v e r k l i g  summa.
. Överföring .av virke frän en flottningsförening tili 
en annan förekomma i följande fall.
Frän Tornio— Muonion sivuvesistöjen uittoyhdistys 
överföres virke tili Tornion .ja Muonion rajajokien 
uittoyhdistys. Till den sistnämnda överföres virke 
även frän svenska flottningsföreningar.. D e över-.
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tunneta, eivät sisälly kuitenkaan tilastoon kaksin­
kertaisina.
Pohjois-Karjalan uy:stä joutuu puita Savon uy:een 
ja Savon uy:stä niitä siirtyy Kiepinsalmen uy:een, 
josta niitä luovutetaan Kym in uy:een. Savon uy:stä 
siirtyy puita myös eteläisempää tietä Kym in uy:een.
U itetuista puumääristä on saatu tiedot 26 uy:ltä. 
Taulukko-osan taulukosta 2 nähdään, että  v. 1950 
luovutettujen ja talvehtimaan jääneiden puumäärien 
kokonaissumma näissä yhdistyksissä oh 10.7 milj. 
k.-m 3. Kun tästä määrästä oli 1.5 milj. k.-m 3 yhdis­
tyksestä toiseen siirtyvää, jäi todelliseksi summaksi 
9. l milj. k .-m 3. V. 1949 oh vastaava kokonaissumma 
11.8 milj. k.-m 3 ja todellinen summa 9.9 milj. k.-m 3. 
Kokonaissumma v. 1950 oh siten 9 % ja todellinen 
summa 8 % pienempi, kuin v. .1949.» t
Perille uitettuina luovutetuista vv:lta 1949 ja 1950 
saadaan vertailuaineistoa edellämainituista 26 uy:stä. 
Seuraava asetelma osoittaa tätä  vertailua.
förda kvantiteterna, vilkas storlek ej är bekant, ingä 
hkväl ej i statistiken tv& ganger.
Fr an Pohjois-Karjalan uittoyhdistys kommer virke 
tili Savon uittoyhdistys ooh fr&n Savon uittoyhdistys 
tili Kiepinsalmen uittoyhdistys, varifrän det över- 
lämnas tili Kym in uittoyhdistys. Fr&n Savon uitto- 
yhdistys överföres virke även en sydhgare väg tili 
Kym in uittoyhdistys.
Uppgifter om flottad virkeskvantitet har erh&llits 
fr&n 26 flottningsföreningar. A v tabell 2 i tabell - 
• avdelningen framg&r, att den av dessa föreningar ar 
1950 flottade virkesmängden (totalsumman av leve- 
rerat ooh övervintrat virke) utgjorde 10.7 milj. f.-m 3. 
D ä av denna lcvantitet 1.5 milj. f.-m 3 utgjordes av 
fr&n en förening tili en annan överfört virke blir den 
verkliga summan 9. l milj. f.-m 3. Är 1949 utgjorde 
den motsvarande totalsumman 11.8 milj. f.-m 3 ooh 
den verkliga summan 9.9 milj. f.-m 3. Totalsumman 
är 1950 var s&lunda 9 % och den verkliga summan 
8 % mindre än ar 1949.
Jämförelsematerial rörande flottat ooh iitlevererat 
virke ären 1949 och 1950 erh&lles äveri frän ovan- 
nämnda 26 flottningsföreningar. Följande sammas- 
drag belyser denna jämförelse.-
Perille, uitettuina luovutetut puumäärät (tod. summat) 26 uy. 
Utlevererade virkesmängder (verkliga summor) 26 flf.
Vuosi , Tukkeja Pinotavaraa Yhteensä
Ar Stock Klenvirke Summa
- 1 000 k.-m3 — 1 000 f.-m8
1949 ......................................................................... ; .............. 5 835 3 684 9 519
1950 ....................................................................................... .. 5 998 • 2 761 ' 8 759
✓  *
¥ • % summasta — % av summan
, 1949 .........................................................................................  61.2 t 38.8 100. o
/ 1950 ..........................................................................! .............. 68.5 ’ 31.5 100. o
Edullisten liittosuhteiden ansiosta jäi myös. v. 
1950 vähän puita väyliin talvehtim aan, nimittäin  
0.4 5 milj. k .-m 3. Vastaava määrä v. 1949 oli 0.3 9 
milj. k.-m 3.
Uittoyhdistysten suorittamasta koko kuljetustyön  
määrästä eivät kuitenkaan pelkät puumäärät anna 
oikeata kuvaa. Sen selvittäm iseksi on otettava huo­
mioon m yös uittom atka. Taulukossa 4 esitetään  
yhdistysten uittoyksikkö-km:n ja m 3:km:n määrät. 
Edellisiä ei voida summata, koska yksiköt ovat eri 
suuria. Sekaisia yhdistyksiä, joiden m 3-km:n määrä 
tunnetaan sekä kertomusvuodelta, että  edelliseltä 
vuodelta on kaikkiaan 20.
, Niissä, kuten taulukosta 4 huomataan, useimpien 
yhdistysten m 3-km:n määrä oh v. 1950 pienempi kuin 
v. 1949 koko summ asta laskien on vähentyminen 
s o h u t 6 % . l  • •
I 4. Uittokustannukset.
Uittokustannusten erittelyä esittävä lomake asian - 
omaisine selontekoineen on julkaistu viimeksi T i­
lastokatsauksien numerossa 5— 6 vuodelta 1948, joten  
tässä yhteydessä viitataan vain siihen.
Tiedot uittoyhdistysten kustannuksista v. 1950 
esitetään pääryhmittäin taulukkona 5. Kustannus­
tiedot on saatu 25 uy:stä.
Vertailukelpoiset luvut vuosilta 1949 ja 1950 voi­
daan laskea 24 uy:stä. Niiden summat osoittavat 
yhteisten kustannusten jakaantuneen pääryhmiin 
seuraavasti:
Pa grund av förm&nliga flottningsförh&llanden blev 
även &r 1950 blott en ringa mängd trävaror-— 0.4 5 
milj. f.-m 3 — över vintern i flottningslederna. Mot­
svarande mängd &r 1949 var 0.39 milj. f.-m 3. '
Enßart virkeskvantiteterna giva hkväl icke en rik- 
tig bild av storleken av det arbete flottningsförenin- 
garna utfört. För att klarlägga detta hör även läng- 
den av flottningssträckan beaktas. Tabell 4 belyser 
antalet flottningsenhets-km och m 3-km för olika före­
ningar. De förra kunna icke summeras, enär en- 
heterna äro olika. Sammanlagt 20 föreningar ha för 
berättelseäret och föregäende är lämnat dylika upp­
gifter.
A v tabell 4 framg&r härvid att inom m&nga före­
ningar antalet m 3-km &r 1950 var mindre är &r 1949. 




Den blankett, ' som framlägger fördelningen av 
flottningskostnadem a jämte nödiga tilläggsförklarin- 
1 gar har senast ätergivits i Statistiska översikter n:o 
5— 6 för &r 1948, tili vilket nummer mä hänvisas för 
närmare uppgifter.
Uppgifter om flottningsföreningarnas kostnader 
&r 1950 fördeläde p& huvudgrupper lämnas i tabell 5. 
Uppgifter ha erh&lhts av 25 flottningsföreningar.
 ̂ För 24 flottningsföreningar kunna jämförbara 
siffror erhällas för Aren 1949 och 1950. A v dessa 
summor framgä att de gemensamma kostnaderna 
fördela sig pä huvudgrupperna p& följande sätt:
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. ■ * . 1949
\
1950
Lisäystä ( +  ) tai 
vähennystä (—) 
edell. v:sta . 
ökning (+ )  eller 
minskning (—) frán 
fóregáende ár
Milj. mk % Milj. mk % %
Yleiskustannukset —  Allmänna k o stn a d er ........... ................  201.3 10 . 210.3 11 +  4
Väylärakennuskust. —  Flottledningsanläggningar 9 189.8 io +  3
Varsinaiset uittokust. —  Egentl. flottn. kostn. . . .  . T".. . 1 045. 5 54 1 031.1 •55 —  1
Erottelulaitteiden kust. —  Skiljeverkskostn ............ ................. 74. o 4 104.5 6 +  41
Varsinaiset erottelukust. —  Egentl. skiljekostn. ! 23 346.9 1 8 — 22
Yhteensä — Summa 1 951.7 100 1 882. e 100 —  4
Kokonaiskustannukset ovat edellisestä* vuodesta 
alentuneet 4 %. Se ei johdu työpalkkojen alentumi­
sesta vaan pääasiassa pienentyneestä puumäärästä 
ja edullisista vesi- ja sääsuhteista.
Kustannusten suhteellinen jakaantuminen eri pää­
ryhmiin on v. 1950 ollut suunnilleen samanlainen 
kuin v. 1949. Maininnan kuitenkin ehkä ansainnee 
se, että  varsinaisten erottelukustannusten suhteelli­
nen osuus oh v. 1950 jonkin verran pienempi kuin \ 
v. 1949.
Koska puumäärät vuositain vaihtelevat, saadaan 
kustannuksista parempi käsitys, jos ne lasketaan puu- 
määrän yksikköä kohden. Seuraavassa esitetään 
eräitä sillä tavalla tehtyjen laskelmien tuloksia.
Yhdistyksiä, joista v:n 1949 ja v:n 1950 kustannuk­
sista ja puumääristä voidaan' laskea vertailusummat, 
on, kuten taulukosta 6 ilmenee, 24. Ne ovat näinä 
kahtena vuotena uittaneet seuraavat puumäärät (luo-, 
vutetut +  talvehtim aan jääneet puut, kokonaissum­
mat): . . <-
V. —  Är 1949......................................................
'» ¡> 1950............. ........................................
D e totala kostnaderna ha sedan fóregáende &r 
sjunkit med 4 %. 'Orsaken hártill ár icke, att arbets- 
lónerna ha minskat utan huvudsakligen den minskade 
.virkesmangden och synnerligen gynsamma sávál 
vatten- som vaderleksfórhállanden.
Kostnadernas proportionella fórdelning pá olika 
huvudgrupper har ár 1950 fórblivit ungefar ofór- 
aúdrad jamfórt med ár 1949. Dock bór máhánda 
pápekas" att de egentliga skiljekostnadernas relativa 
andel ár 1950 var nágot mindre án ár 1949.
Pá grund av att virkeskvantiteten varierar ár irán 
ár, erháller man en háttre uppfattning om  fórhál- 
landena, ifall kostnaderna ráknas per virkesenhet. 
I  det fóljande lámnas resultaten av en del sádana 
utrákningar.
Por 24 fóreningar kunna som av tabell 6 framg&r 
av kostnaderna och virkeskvantiteterna under áren 
1949 och 1950 jámfórelsesummor utráknas. Dessa ha 
under ifrágavarande tvá  ár flottat sammanlagt fól­
jande virkeskvantiteter (totalsummorna av levererat 
och óvervintrat virke):
....................... 11810 104 k.-m 3 —  f.-m 3 '
....................... JO 681 830 » ■ >>'
Jakamalla kustannuslajien summat näillä puu- Genom att dividera summorna av de ohka kostna-
määrillä, saadaan kustannukset uitettua k.-m 3 koh- dem a med dessa virkeskvantiteter, fäs kostnaderna 
den. per flottad f.-m 3.*
I "
Kustannukset penneinä uitettua k.-m3 kohden. —  Kostnader i penni per flottad f.-m3. . Iii3;illtai
, ' ökn. el.
1. Rakennusten, kiinteiden laitteiden ja väylien muiden perusparannusten
1949 1950 minskn.
%
poistot —  Avskrivningar pä hyggnader och andra fasta anläggningar 926.5 .1 722.0 + 8 6
2. Kaluston vuosikustannukset —  Inventariekostnader.................................. 1 709.9 1 555.9 —  9
3» Liikepääoman korot —  Räntor pä rörelsekapital.................. ...................... 555.4 526.0 —  5
4. Muut korot —  Övriga rä n to r ............................................................................... 485.9 ’ 451.4 —  7
5. Hallinto- ja johtohenkilökunnan palkat —  Löner at förvaltning......... 332.5 472.0 + 4 2
6. Työpalkat —  A rbetslöner....................................................................................... 9 754.8 10 201.9 +  5
7. Tarveaineet —  Material ......................................................................................... 1 106.3 855.2 — 23
8.. Työväen vakuutus ja avustukset —  Arbetareförsäkring och understöd 
at arbetare................................................................................................................... 199.6 231.0 +  16
9. Vahingonkorvaukset ja maanvuokrat —  Skadeersättningar och arrenden 121.4 122.3 +  1
10. Kalanviljelyslaitokset —  Fiskodlingsanstalter................................................ 19.7 22.9 +  16
11. Muut kustannukset —  Övriga kostnader .................................................... 1 313.5 1 464.8 +  12
Yhteensä —  Summa 16 525.5 17 625.4 +  7
Tabellen utvisar, att kostnaderna per flottad f.-m 3 
deis ökat och deis minskat. Om samtliga kostnader 
beaktas, ha dessa stigit med 7 % per f.-m 3 sedan 
fóregáende ár. D etta orsakas i huvudsak av de höjda 
arbetslönerna och mähända i nágon mán även av 
den minskade virkeskvantiteten, . , . ’
. Asetelma osoittaa, että kustannukset uitettua k .-m 3 
kohden ovat osittain nousseet osittain alentuneet. 
Kaikki kustannukset huomioonottaen ovat kustan­
nukset k.-m 3 kohden nousseet 7 % edellisestä vuo­
desta. Se johtuu pääasiassa kohonneista työpalkoista 
ja ehkä jonkin verran m yös pienentyneestä puumää- 
. rästä.
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Suhteellisten kustannusten selvittämiseksi on tau­
lukkoon 7 vielä laskettu lukuja pääryhmittäin 
1 000 m 3-km kohden, mitkä luvut samalla osoittavat 
kustannukset penneinä 10 m 3-km kohden ja mitkä 1 
tekevät mahdolliseksi eri uittoväylien kuljetustyön  
kustannusten vertailun.
Fór att utróna de relativa kostnaderna- har man i 
tabell 7 ánnu utráknat tal enligt huvudgrupper 
per 1 000 m 3-km, vilka tal samtidigt utvisa kostna­
derna i penni per 10 m 3-km och vilka mojliggora en 
jámfórelse mellan kostnaderna fór transportarbetet 
i de olika flottningslederna.
5. Uittoväylien pääomakustannukset.
Tiedot siitä, kuinka suuret pääomat oli sidottu  
kunkin uittoyhdistyksen väylässä tilivuoden 1950 
lopussa, saatiin 21 uy:stä. Tämä pääomamäärä, 
joka vuotuisena poistona vastaisten .vuosien uitoissa 
peritään uittotavaran omistajilta oh 589.2 milj. mk.
W :n  1949 ja 1950 vertailu, joka käsittää 18 uy:n 
pääomakustannusten summan, osoittaa, että pää- 
omakustanukset v:n 1950 lopussa olivat 13 %  pie­
nemmät kuin v:n 1949 lopussa.
Tietoja siitä, kuinka paljon tilivuonna 1950 on kun­
kin uittoyhdistyksen väylään sijoitettu uusia pää­
omakustannuksia ja m itkä joutuvat vastaisina pois­
toina käsiteltäviksi kustannuksissa, saatiin 14 uy:stä. 
Nämä uittoyhdistykset tekivät väyliinsä tällaisia 
uusia pääoman sijoituksia v. 1950 157.3 .milj. mk. 
Vv:n 1949 ja 1950 vertailuun saadaan tiedot 14 uy:stä. 
N e osoittavat, että  sijoitukset v. 1950 olivat 40 % 
pienemmät kuin edellisenä vuonna.
< 5. Flottningsledernas kapitalkostnader.
Uppgifter om storleken av de kapital, som voro 
pläcerade i föreningarnas flottningsleder i slutet av 
redovisningsâret 1950 erhöllos av 21 flottnings- 
föreningar. D etta belopp, som i form av ârliga av- 
skrivningar uppbäres av ägarna till det flottade 
virket vid flottning under kommande âr, utgjorde 
589. 2 milj. mk.
Jämförelsen mellan áren 1949 och 1950, som om- 
fattar summan av 18 flottningsföreningars kapital­
kostnader, utvisar att dessa i slutet av âr 1950 voro 
13 %  mindre än i slutet av âr 1949.
Uppgifter Om huru mycket n ytt kapital under redo­
visningsâret 1950 placerats i föreningens flottnings­
leder erhöllos av 14 föreningar. Dessa kapitalutgifter 
betraktas som kostnadsposter, dá de i framtiden mäste 
amorteras. I  dessa föreningärs flottningsleder place- 
rades âr 1950 157. 3 milj. mk. Pá basen av uppgifter 
frän 14 flottningsföreningar har jämförelsen mellan 
áren 1949 och 1950 utarbetats. Härvid har man även 
konstaterat, att kapitalplaceringarna âr 1950 voro 
40 %  mindre- än föregäende âr.
6. Uittoyhdistysten varat ja  velat.
Toisiaan vastaavat varojen ja velkojen yhteis-, 
määrät (21 uy:stä) olivat v. 1949 1 072.8 milj. mk ja 
v. 1950 968.0 milj. mk. V:sta 1949 v:een 1950 ta ­
pahtui siten 10 % lasku.
6. Flottningsföreningarnas tillgängar och skuMer.
Jämförliga totalsummor för 21 föreningar beträf- 
fande tillgängar och skulder utgjorde ar 1949 1 072.8 
milj. mk och &r 1950 9 6 8 . 0  milj. mk. Frän är 1949 
tili är 1950 var minskningen sälunda 10 %.
7. Työtilastoa. 7 .  Arbetsstatistik.
a. T y ö v ä e n  j a  t y ö p ä i v i e n  1 u-k u- 
m ä ä r ä .  Työläisiä oh 21 uy:ssä, joista tietoja on 
saatu keskimäärin kuukaudessa v. 1950 3 620.
10-tuntisiksi m uunnettujen työpäivien toisiaan vas­
taavat lukumäärät voidaan vville 1949 ja 1950 laskea 
21 uyistä. N e olivat v. 1949 1 609 740 ja v. 1950 
1 271 389. Näistä 300:11a jakam alla'johdetut vastaa­
vat vuosi työntekijäin lukumäärät olivat v. 1949 
5 365.8 ja v. 1950 4 238.0. Vista 1949 vieen 1950 on 
siten • vuosi työntekijäin lukumäärässä näissä yhdis­
tyksissä (tapahtunut 21 %:n alentuminen.
Näiden 21 uy:n työpäivien summat ja niiden u itta­
m at puumäärät (luovutetut +  talvehtimaan jääneet 
määrät, kokonaissummat) sekä näistä luvuista las­
kettu työpäivien lukumäärä 1 000 k.-m 3 kohden näh-' 
dään seuraavasta asetelmasta.
a. A n t a l e t  a r b e t a r e '  o c h  a r b e t s - '  
d a g a r. Antalet arbetare utgjorde i 21 foreningar, 
av vilka uppgifter erhállits, i genomsnitt per manad 
&r 1950 3 620.
Antalet jamfórbara till- 10-timtal fórvandlade 
arbetsdagar kan fór áren 1949 och 1950 utráknas 
fór 21 flottningsfóreningar. Dessa utgjorde ár .1949 
1 609 74̂ 0 och ár 1950 1 271 389. Antalet ársarbetáre 
som erhállits irán námnda tal genom att dividera 
med 300 utgjorde ár 1949 5 365.8 och ár 1950 
4 238.0. Frán ár 1949 till ár 1950 har sálunda antalet 
ársarbetare i dessa foreningar minskats med 21 %.
Av fóljande sammanstállning framgár hela antalet 
arbetsdagar inom dessa 21 flottningsfóreningar, den 
flottade virkesmángden (totalsummorna av levererat 
och óvervintrat virke) samt antalet arbetsdagar per 
1 000 f.-m 3, som utraknats "pá basen av dessa siffror.
T yöpäivien  ■ U ite ttu  puum äärä T yöpäiviä 1 000
Vuosi lukum äärä F lo tta d  virkes- k .-m 3 kohden
Âr * A n ta let k v a n tite t A rbetsdagar pör
arbetsdagar k .-m 8— f.-m 8 1 000 f.-m 3
1 9 4 9  ............................................................ . 1 1  2 2 8  2 0 9 1 4 3 .4




Työmenekki 1 000 k.-m 3 kohden oli siis v. 1950 
12 % pienempi kuin edellisenä vuonna. Tällaiseen 
tulokseen ovat olleet syynä paitsi edulliset vesi- 
suhteet uittoväylissä myös työväestön parantunut 
työteho.
b. T y ö p a l k a t .  V:n 1950 työpalkkatilastö on 
laadittu samojen perusteiden mukaan kuin edellisinä 
vuosina. Tilastolomakkeeseen merkitään tuntipalkka 
erikseen uitossa ja erottelussa. Urakka- ja kuukausi­
palkkoja ei oteta lukuun. Erottelupalkoista ei ole 
tehty yhdistelmiä eikä niitä ole otettu  uittotilaston  
taulukkoihin siitä syystä, että erottelussa palkan­
maksun perusteina yleisesti käytetään sekä aikaa että  
eroteltua puumäärää. Pelkät tuntipalkat antaisivat 
siitä syystä harhaan johtavan kuvan erottelupalJ 
.koista. Yleensäkin on uittoyhdistysten palkkataso- 
laskelmista sanottava, etteivät ne liene laadittu joka 
stihteessa aivan samoin perustein.
Uittotyöpalkoille on laskettu indeksit, joiden laske­
misessa on noudatettu ns. ketjuindeksin ajatusta. 
Kunkin vuoden työpalkka lasketaan prosentteina 
a i n a  e d e l l i s e n  v u o d e n  p a l k a s t a .
Nämä ineksit - on ensin laskettu väylittäin, milloin 
alkutiedot on ilm oitettu väylittäin. Niistä on las­
kettu yleisindeksi koko yhdistykselle ottamalla väylä- 
indekseistä punnitsematon eritmeettinen keskiarvo. 
Punnittu keskiarvo olisi ollut tähän tarkoitukseen 
parempi, mutta 'sen laskemiseen tarvittavia alku- 
tietoja ei- ole kaikista tapauksista ollut saatavilla.
Oulujoen vesistössä ja siitä pohjoiseenpäin vaihte- 
livat tuntipalkat uitossa v. 1950 70 markasta lähes 
90 markkaan. Maan eteläpuoliskon vesistössä palkka- 
keskimäärät vaihtelivat 52 markasta (Mynäjoki) 
80 markkaan. Korkeimmat olivat palkat Oulujoen 
eteläpuolella Kymin, ' Savon ja Pohjois-Karjalan 
uittoyhdistyksissä.
Kun edellä esitetyllä tavalla lasketaan yhdistyksit- 
täin palkkain deksien punnitsemattomat keskiarvot, 
saadaan seuraavat luvut.
V. —  Är 1945 .........! ............................. 194
» » 1946 ............ ............................. 131
» »* 1947 .......................................... 144
c. T a p a t u r m a t .  Tietoja saatiin v. 1950 25 
uy:n töissä sattuneista tapaturmista. Niiden määrä 
oli 555. Tapaturmat aiheuttivat enintään 3:n päivän 
työkyvyttöm yyden 64:ssä tapauksessa ja ohimene­
vän, yli 3:n päivän työkyvyttöm yyden 484 tapauk­
sessa'. Työkyvyn elinikäisen vähennyksen tai täydel­
lisen menetyksen aiheutti 2 tapaturmaa. Kuoleman 
aiheutti 5 tapaturmaa.
Tapaturmien lukumäärä 1 000 vuosityöntekijää 
kohden oli v. 1950 24:stä uittoyhdistyksestä saatujen  
tietojen perusteella yhteensä 120. 3.
Mainittakoon, että tässä tapaturmatilastossa o te­
taan huomioon vain ne tapaukset, jotka ovat aiheut­
taneet korvauksen suorittamisen. ' ,
Seuraava asetelma osoittaa, kuinka suuriksi uitto- 
yhdistysten tapaturmavakuutuslaitoksille ihaksamat 
vakuutusmaksut ovat muodostuneet laskettuina kes­
kimäärin tapaturmaa kohden.
Under âr 1950 användes sâlunda 12 % mindre 
arbete per 1 000 f.-m 3 ân fôregâende âr. Till detta 
résultat har utom  de fôrmânliga'vattenfôrhâllandena 
även den ökade arbetseffektiviteten bidragit.
b. A r b e t s l ö n e r n a .  Statistiken över arbets- 
lönerna âr 1950 'har utärbetats enligt samma princi- 
per soin fôregâende âr. I  det statistiska formuläret' 
antecknas timlönen för flottningen och för ätskiljande 
särskilt. Summa- och mänadslöner beaktas ej. Om 
lönerna vid skilj everken har nägot sammandrag icke 
utarbetats, ej heller ha dessa medtagits i flottnings- 
statistikens tabeller, beroende pä att dessa löner del- 
vis beräknats som tidslöner, delvis äter med ledning 
av ätskild virkesmängd. Enbart timlöner gäve därför 
en vilseledande bild av lönerna för skiljandet. Över- 
huvudtaget bör beträffande flottningsföreningarnas 
lönekalkyler framhällas,. att dessa inte i varje hän- 
seende torde ha uppgjorts pä alldeles samma grunder.
För lönerna vid flottning har uträknats index var- 
vid man följt den s. k. kedjeindexprincipen. Arbets- 
lönen för varje âr uträknas a l l t i d  som hundra- 
delar pä basen av f ô r e g â e n d e  â r s 1 ö n.
Denna index har, om grundmaterialet varit gruppe­
rat efter flottningsled, först uträknats per flottnings- 
led. Pâ ba.sön av dessa siffror har uträknats en gene- ■ 
ralindex för heia föreningen genom att ur index- 
siffrorna för flottningslederna uträlcna ett ovägt a’rit- 
metiskt medeltal. E tt vägt medeltal skulle för detta 
.ändamäl ha varit bättre, men de primäruppgifter, som  
erfordrats härför, har icke i alla fall statt ,till buds.
I  Uleäälvs vattendrag och därifrän norrut varierade 
timlönerna vid flottning âr 1950 mellan 70: —  och 
90: — . I södra hälften av landet varierade me’del- 
lönerna mellan 52: —  och 80: — . Högst voro lönerna 
söder om Uleäälv i Kymi, Savo och Pohjois-Karjala 
flottningsföreningar. ' ■ ■
De pä nyssnämnda sätt uträknade ovägda med eh 
talen för löneindex föreningsvis, äro följande:
V. —  Âr 1948 ....................................... 132
» » 1949 ....................................... 103
» » 1950 ............, ..................... 124
c. O l y c l c s h ä n d e l s e r . -  För är 1950 lämnade 
25 flottningsföreningar uppgifter om olycksfall under 
arbetet. Antalet olycksfall var '555. Olycksfallen 
förorsakade högst 3 dagars oförmäga tili arbete i 64 
fall och en förbig&ende oförm&ga tili arbete i över 3 
dagars tid  484 fall. Nedsatt eller total förlust av 
arbetsförm&gan förorsakade 7 olycksfall. 5 olycksfall 
förorsakade döden.
Olycksfallens antal per 1 000 ärsarbetare utgjorde 
är 1950 pä basen av uppgifter frän 24 flottningsföre­
ningar sammanlagt 120. 3.
Här mä nämnas att i denna olycksfallsstat'istik 
endast beaktas de fall, vilka föranlett skadeersätt- 
ning. 1
Följande sammanställning utvisar, huru stora de 
av flottningsföreningarna tili olycksfallsförsäkrings- 























per olycksfall /  
mk
1947 ................................. ............. : ........... 20 725 10 982 668 15 149.
1948 ............................................................. 20 604 10 836869 17 942
1949 .............................................: ............. ' 26 714 15 660 040 21 933
1950 ........................... 26 • 562 ■ 14661520 ' 26088
d. L a k o t  j a  s u l u t .  U ittoyhdistysten ilmoi- d. S t  r e j  k e r o c h  l o c k o u t e r .  Enligt upp-
tusten mukaan v:n 1950 uittoja eivät,lakot enempää gifter fran flottningsföreningarna stördes flottnin- 
kuin työsulutkaan häirinneet. garna &r 1950 av varken strejker eller lockouter. '
8. Uittokausi.
.T ietoja antaneet yhdistykset jakaantuivat u itto- 
kauden pituuden mukaan vv. 1946— 1950 allaolevan 
taulukon mukaisesti.
8. Flottningssäsongen.
D e föreningar, som lämnat uppgifter,, fördela sig 
efter flottningssäsongens längd ären 1946— 1950 




Antalet flottningsföreningar f ,
1946 1947 1948 1949 ' 1950
Enintään 30 p. . ........... ................... 2 2
31— 60 » ................................1 — --- ' 2 1 4
' 61— 90 » .......... ...'................ 3 - 2 4 9 8
91—120 » .................................- — 2 5 3 3
"121—150» ......................... .. 3 1 4 4 5
151—180 » . . . - . ......................... 10 9 8 ' 5 2
Yli 180 » ................................. 9 11 ■ 4 3 2 •
Yhteensä — Summa 25 25 . 27 V  27 26
Tl 1 .
9. Osakkaiden lukumäärä. " 9. Intressentemas antal.
Uittoyhdistysten osakkaiden toisiinsa -.vastaavien 
lukumäärien sum m at 25 uy:ssä olivat v.. 1949 220 ja 
/ v. 1950 241. Osakkaiden lukumäärä oli siis v. 1950 
n. 10 %  suurempi kuin v. 1949.
Ären 1949 och 1950 utgjorde de jämförbara sum- 
morna av antalet intressenter i 25 flottningsföreningar 
220 respektive 241. Antalet intressenter var säledes 
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TAU LU K K O -O SA STO  —  T A B E LL-A V D E LN IN G
Taulukko 1. Uittoyhdistysten nimet ja osoitteet. —  Tabell 1. Flottningsförmingamas ndmn ooh adresser.
l
N:o ja nimi — N:r och namnf ' ■ Postiosoite — Postadress
Talvella Rovaniemi, kesällä Simo 
Hapaxanda, Box 18
2. Tornion "ja Muonion Rajajokien Uittoyhdistys — Torneä och Muonio Gränsälvars 
Flottningsförening ....................................................................... ................................................
Simo
Oulu — Uleäborg 
>





Kokkola — Gamlakarleby 
Pietarsaari — Jakobstad
15. NoormarlniTi—Merikarvian Uittoyhdistys ............................................................. ................ Noormarkku
16. Kokemäenjoen. Uittoyhdistys ............................................................................. ...................... Vammala
Rauma—Raahe Oy, Rauma 
Paimio, Tarvasjoki '
20. Kiskonjoen Uittoyhdistys . . . ; ................................................................................................. Rauma—Raahe Oy, Rauma 
Lohja—Lojo 
Aug. Eklöf, Borgä 
Borgä
Forsby Säg, Forsby 
»
23. Borgä Flottningsförening ........................................................ ................................................
25. Tessjö Flottningsförening . . . . * . ................................................................................................
Kotka, Kyminsuu 
Kouvola -
Kuopio, Kuninkaank. 1 
Joensuu, Rantakatu 25





. Taulukko 2. U itettavatluovutettavat ja talvehtineet puut.
Tabell 2. T ili flottning inlämnad ävensom utlevererad ooh övervintrad virkesmängd.
U ittoyh d istyk set
F lottn ings-
föreningar
U ite tta v a t m äärät 
T ili flo ttn in g  inläm nad  
virkesm ängd
’L uovu tetu t ja  ta lveh tim aan  .
jään eet m äärät 
U tlevererad och övervintrad  
virkesm ängd
L uovute­
tu ista  on  
joutunut 
m uille uyille  
U tlevererat
Saatu  
m uilta  
uyiltä  ed el­
leen  u itet-
. V :sta 1949 












L u ovu tettu
U tlevererad
k
Jään yt ta l ­
vehtim aan  
v;ksi 1951 
ö v e r ­
vin trad  t i l i  
Är 1951
Y hteensä
Su m m a
virke som  
överförts  




M o tta g its . 
frän andra  
flf. för 
vidare  
flottn in g  
r
• ' Tod. k .-m * 23 4k u oretta  — Verkl. f.-m 3 u tan  bark
1 2 3 4 5 6 ■ 7 8 9
i  ....................................................... __ 2 9 4  9 5 5 2 9 4  9 5 5 2 9 4  9 5 5 __ 2 9 4  9 5 5 ■ 2 8 2  2 4 1 __
2  ' ....................................................... 7 0 0 3 5 5 3 5  5 5 8 ! ) 6 0 5  5 9 3 5 9 1  4 8 3 — 5 9 1  4 8 3 ---- • 2) 2 8 2  2 4 1
3  ....................................................... — 1 1 1 7  0 6 9 1 1 1 7  0 6 9 1 1 0 4  3 2 3 — 1 1 0 4  3 2 3 _L ___ _
4  ....................................................... ___ 1 0 9  2 0 5 1 0 9  2 0 5 8 7  3 8 2 2 1  2 7 3 ' 1 0 8  6 5 5 — __
S 3) .............................. ................... .U __ ' __ __ __ ,  __ __ __
6  ....................................................... 4  8 7 6 4 9 9  8 5 9 5 0 4  7 3 5 4 9 1  0 4 8 __  ' 4 9 1  0 4 8 __ __
7 ....................................................... — 4 9 8 6 0 4 9 8 6 0 4 7  3 6 9 — 4 7  3 6 9 __ __
8  ....................................................... 7 2  4 3 8 9 7 2  8 4 9 1 0 4 5  2 8 7 1 0 4 5  2 8 7 — 1 0 4 5  2 8 7 — __
9  ......................................... ............. — 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 1  4 1 3 — 3 1  4 1 3 __
1 0  ....................................................... — 1 4  7 6 0 1 4  7 6 0 1 4  3 1 4 — 1 4  3 1 4 — __
11  ................... ................................... — 2 0 .5 8 6 2 0  5 8 6 2 0 1 3 3 — 2 0 1 3 3 — __
1 2  ....................................................... — 1 7  3 4 9 1 7  3 4 9 1 7  0 8 8 — 1 7  0 8 8 —
1 3  ....................................• ................. •---- . 4 8  3 5 5 4 8  3 5 5 4 6  5 1 0 — 4 6  5 1 0 — : __ _
1 4  ......................................... ............. — 5 8  1 4 0 5 8  1 4 0 5 5  4 8 8 — 5 5  4 8 8 — ' __
1 5  ............................................ .. — 9 0  3 6 9 9 0  3 6 9 9 0  2 2 0 — 9 0  2 2 0 — __
1 6  ................................................ — 8 4 0  9 1 7 8 4 0  9 1 7 8 2 5  2 9 6 — 8 2 5  2 9 6 — __
1 7  .................................... . . . . . . .
1 8  .......................................................
1 9  ........................................ : ............
2  7 4 2 ' . 2  7 4 2 2  7 4 2 —  ■ ' 2  7 4 2 — —
• . V
2 0  ............................................ : . . . — 1 7  7 1 5 ‘ 1 7  7 1 5 1 7  5 5 9 — 17  5 5 9 - — ——
2 1  ....................................................... __ 6 7  1 5 4 6 7  1 5 4 6 7  1 5 4 6 7  1 5 4 » ---- __
2 2  ....................................................... __ 1 2  9 9 6 1 2  9 9 6 1 2  9 9 6 — ■ 1 2  9 9 6 — -1-
2 3  ...................... ................................ — 8 3  0 0 8 8 3  0 0 8 7 9  4 7 0 — 7 9  4 7 0 — , _ _
2 4  ....................................................... — 7  3 0 4 7 3 0 4 7 3 0 4 — 7 3 0 4 — —  •
2 5  ....................................■................. — 1 4  3 8 8 1 4  3 8 8 1 4  3 8 8 — •1 4 3 8 8 — -I—.
2 6  ....................................................... 1 7 7  4 6 8 2  3 4 0  7 4 7 2  5 1 8  2 1 5 2  1 5 4  2 5 0 3 6 3  9 6 5 2  5 1 8  2 1 5 , ---- 4)  4 4 6 0 4 1
2 7  ................................. .. ................... 5 5  4 4 9  : 1 2 0 1 1 4 1 7 5  5 6 3 1 2 9  8 8 7 4 5  6 7 6 ■175 5 6 3 1 2 4  7 4 5 2 4 4  8 5 9
2 8  .................' . ................................... — 2  0 5 5  0 5 8 2 0 5 5  0 5 8 2 0 5 4  4 0 6 — 2  0 5 4  4 0 6 5) 5 6 6 1 5 5 5 6 3  7 4 9
2 9  .............................. ..................... : 1 0  9 1 0  / 9 5 9  2 3 3 9 7 0  1 4 3 9 4 7  8 6 7 2 2  2 7 6 9 7 0  1 4 3 5 6 3  7 4 9 , __
3 0  3) ...................................... .. — — — — ■ " — —
Y h t .  2 6  u y .  —  S :a  2 6  f l f .  
K o k o n a is s u m m a  ■— T o ta l-  
s u m m a  ....................................... 3 9 3  9 1 8 1 0  3 7 9  7 0 2 1 0  7 7 3  6 2 0 1 0  2 5 0  3 3 2 • 4 5 3 1 9 0 1 0  7 0 3  5 2 2 1 5 3 6  8 9 0 1 5 3 6  8 9 0  *
V ä h e n n e t ä ä n ' -—  A v d r a g e s — 1 5 3 6  8 9 0 1 5 3 6  8 9 0 1 5 3 6  8 9 0 , —¡- 1 5 3 6  8 9 0 — • ----
T o d . s u m m a  —  V e r k l.  
s u m m a  . : ................. ' 3 9 3  9 1 8 . 8  8 4 2  8 1 2 - 9  2 3 6  7 3 0 8  7 1 3  4 4 2 4 5 3 1 9 0 9 1 6 6  6 3 2
S a m a t  2 6  u y .  1 9 4 9  —  M o t-  
s v .  2 6  f l f :  1 9 4 9  
K o k o n a is s u m m a  —  T o ta l-  
s u m m a ' ....................: ................ 1 1 6 5  7 4 4 1 0  7 3 5  7 7 4 11  9 0 1  5 1 8 1 1 4 3 4  8 5 9 ' 387 807 11 822 666
Todell. summa — Yerkl. 
summa ......................... 1 165 744 8 820 064 9 985 808 9 519 149 387 807 9 906 956 __ __
4) Sisältää myös uy:n väylissä uitetun ruotsalaisen puutavaran. — Innehäller även svenskt virke. (
2) Ei sisällä Ruotsin puolelta saatuja puita. Luku on otettu Länsi-Lapin uy:n ilmoituksesta. — Innehäller icke det 
virke, som mottagits frän Sverige. Uppgiften baserar sig pä anmälningen av Länsi-Lapin Uittoyhdistys.
3) Ei ollut uittoja v. 1950. — Är 1950 förekom ingen flottning.
4) Käsittää koko sen puumäärän, minkä Kymin uy. ilmoittaa saaneensa- Saimaan vesistöstä. — Innehäller allt det 
virke, som Kymmene flf. mottagit frän Saima vattendrag.
5) Laskettu olettamalla, että kaikki ne puut, jotka Kiepinsalmen ja Kymin uy.-t ovat saaneet Saimaan vesistöstä, ovat 
olleet Savon uy:n uitoissa. — Grandar sig pä antagandet att allt det virke, som Kiepinsalmi och Kymmene flf;ar hava mottagit 
frän Saima vattendrag, har flottats av Savo flf.
N:o 7—8 51
Taulukko 3. V. 1950 luovutetut ja  v.-een 1951 talvehtimaan jääneiden puiden erittely. 




1 V. 1950 lu o v u te tu t puut 
Är 1950 utlevererad  virkesm ängd ‘
V:cen 1951 ta lv e h tim a a n  jään eet puut 
•Tili Ar 1951 överv in trad  v irkesm ängd
K app aletavaraa • P inotavaraa Y hteensä Puulajit K ap p a le tavaraa P in o tavaraa Y h- P u ulajit
Styckegods K lenvirke Sum m a Trädslag Styckegods 'K len v irk e Sum m a
Trädslag
H avup., L ehtip ., ' H avup., Leh-
k .-m 8 k .-m 3 tip .,
kpl. k .-m 3 p.-m s k .-m 3 k .:m 3 Barr- Löv-
kpl. k .-m 3 p.-m 3 k.-m 3 k .-m 3
Barr-
k .-m 3
st. f .-m 3 l.-m 3 f.-m 3 f.-m 3 träd, träd, St. f.-m 3 l.-m 3 f.-m* f.-m 3 träd,
f.-m 3 f.-m 3 f.-m 3 f.-m 8
2 3 4 5 6 7 8 ■. 9 10 11 12 1 3 ' " 14 15
1 3 6 3  1 4 8 2 3 4  2 3 2 8 3  1 8 2 6 0  7 2 3 '2 9 4  9 5 5 • 2 9 4  9 5 5 — — — __ — __ __ __
4 1 7 9  6 0 3 5 1 4  7 8 8 1 1 6  2 5 1 7 6  6 9 5 5 9 1 4 8 3 — — — — — . — —
3  4 8 8  9 8 5 8 4 8  6 1 0 3 5 4  3 7 0 2 5 5  7 1 3 1 1 0 4 3 2 3 1 1 0 4  3 2 3 —  . — — • ---- — . — • —
' 1 9 4  7 4 8 4 3  7 6 8 5 9  7 4 5 4 3  6 1 4 8 7  3 8 2 8 7  3 8 2 — 5 5  5 7 7 1 2  4 7 9 1 2  0 4 6 8 7 9 4 21  2 7 3 2 1  2 7 3 —
1 2 3 9  7 1 4 2 7 6  5 3 0 2 8 6  0 2 4 2 1 4  5 1 8 4 9 1  0 4 8 4 9 1 0 4 A • __ __ __ __ __ J__ , __ __
1 4 9  8 0 7 21  2 5 7 3 4  8 1 6 2 6 1 1 2 4 7  3 6 9 4 7  3 6 9 • — — — — — — — ; —
1 9 0 9  8 0 6 5 0 0  3 6 9 7 4 6 -4 6 3 5 4 4  9 1 8 1 0 4 5  2 8 7 1 0 3 5  8 9 4 • 9  3 9 3 — — — — — — —
1 8 5  4 7 6 2 2  5 7 7 12  2 7 2 8 8 3 6 •3 1  4 1 3 3 1  4 1 3 — ! — — — — - — —
1 0 5  2 2 8 12 2 8 0 2 8 2 5 2 0 3 4 1 4  3 1 4 1 4  3 1 4 1 4  3 1 4 — — — — . ---- —
1 4 7  6 5 4 2 0  1 3 3 — — 2 0 1 3 3 2 0 1 3 3 , — — — — . ---- . — —
68 1 8 6 1 7  0 8 8 — 17  0 8 8 17  0 8 8 — — • . ---- — — — . ---- —
1 8 2  1 3 9 3 6 8 3 3 1 4  0 4 9 9  6 7 7 4 6  5 1 0 4 6  5 1 0 • ---- — — — — — — —
1 1 5  5 9 6 . 2 0 8 0 7 4 9  6 8 6 3 4  6 81 5 5  4 8 8 ' . — ----‘ — — —
* / —
4 1 1  4 6 3 8 0  9 1 9 1 3  2 4 9 9 3 0 1 9 0  2 2 0 9 0  2 2 0 ‘ ---- — — — — — •--- ■ —
2 9 2 0  6 11 6 3 7  6 6 4 2 6 3 8 9 9 1 8 7  6 3 2 8 2 5  2 9 6 8 2 2  3 9 2 2  9 0 4 — — — — — . ---- —
— — 3  6 0 8 2 7 4 2 2 7 4 2 2  7 4 2 — — — — — •---- • ---- —
7 2  2 0 4 1 3  0 3 5 • ’ 6 0 3 5 • 4  5 2 4 17  5 5 9 17  5 5 9 ----1
2 5 5  2 7 6 4 9 1 5 9 2 5  0 6 2 1 7  9 9 5 6 7  1 5 4 6 4 9 3 6 2 2 1 8 — — — — — — —
66 9 9 0 1 2  9 9 6 — — 1 2  9 9 6 — — — — . ------. —
3 6 7  5 5 7 • 6 1 3 8 9 2 4 1 0 8 1 8  0 8 1 7 9  4 7 0 7 9  4 7 0 i ---- — — • ---- ------ . — . ------ —
4 3  4 7 9 7 3 0 4 — — 7 3 0 4 — — — — — — —
4 7  9 0 8 1 0  7 7 9 5  0 1 3 3  6 0 9 1 4  3 8 8 — — — — — — —
2 0  1 3 9  2 2 8 2 1 1 6  9 7 9 51  3 3 5 3 7  2 71 2 1 5 4  2 5 0 2 0 3 3 8 4 5 1 2 0  4 0 5 4  0 5 0  7 7 3 3 6 3  9 6 5 — — 3 6 3  9 6 5 3 6 3  9 6 5 —
2  3 9 3  5 2 8 1 7 5  5 6 3 — — 1 7 5  5 6 3 1 7 1  7 0 7 3  8 5 6 4 1 3  6 5 9 4 5  6 7 6 — — 4 5  6 7 6 4 5  6 7 6 —
4  2 5 7  2 5 8 - 9 0 4  2 1 3 1 6 4 3  7 7 2 - 1 1 5 0 1 9 3 2 0 5 4  4 0 6 1 9 6 4  7 3 7 8 9  6 6 9 — ----‘ — — • ------ — —
2 3 8 4  9 8 0 5 2 2  2 1 5 6 2 5  2 8 9 4 2 5  6 5 2 9 4 7  8 6 7 1 0 6  5 7 3 4 1  2 9 4 6 2  3 5 1 1 3  4 8 5 1 2  0 7 5 8 7 9 1 2 2  2 7 6 2 2  2 7 6 —
4
4 6  6 9 0  5 7 2 7 1 6 1  4 8 7 4  4 2 1 0 5 3 3 1 3 4  5 2 1 10  2 9 6 0 0 8 4  5 8 2  3 6 0 4 3 5  6 0 5 2 4 1 2 1 1 7  5 8 5 4 5 3 1 9 0
f
4 5 3  1 9 0
■
8 7 8 4  7 2 8 1 1 6 3  4 9 0 5 3 9  0 5 8 3 7 3  4 0 0 1 5 3 6 8 9 0 — — — — — — —
3 7  9 0 5  8 4 4 5  9 9 7  9 9 7 3  8 8 1  9 9 5 2  7 6 1 1 2 1 8 7 5 9  1 18 4  5 8 2  3 6 0 4 3 5  6 0 5 2 4 1 2 1 17  5 8 5 4 5 3 1 9 0 4 5 3 1 9 0 —
4 9  3 1 8  5 8 3 6 9 9 5  7 5 5 6 3 0 2  4 7 2 4  4 3 9 1 0 4 11  4 3 4  8 5 9 • . •• 4  6 3 9  5 0 5 3 4 5  7 3 8 5 8  7 4 7 4 2  0 6 9 3 8 7  8 0 7 •






























Yht. 26 uy., kok. 





Yht. 26 uy., tod. 





26 uy., total- 
summa ..........
1949.26 uy., tod 
summa —1949 




Taulukko* 4. ZJittoyksikkö-km-n ja  m 3-km:n paljous sekä keskimääräinen uittomatka. 
Tabell 4. Antal jlottningsenhets-km och m 3-km samt flott/riingsdistanser i  medeltal.
Uittoyhdistykset 
Flottningsföreningar.
1 000 uittoyksikkö-km 
1 000 flottningsenhets-km 1 000 m8-km ,
Keskim. uittomatka, km l) 
Flottningsdistaiiseii i medeltal, km l)
1949 1950 * "1949 1950 1949 1950
1 2 3 v i 5 6 7
i ........................... 419801 636122 11887 18012 60 61
2 ........................... 122 205 207
3 ........................... 7 001167 7 310 555 285 762 307 195 260 ' ■ 278
4 '........................... 478 873 313 769 17 627 11550 125 106
0 ..................
6 ............................ 2 129 679 2 0149068 80 365 81097 132 165
7 ..................... .. 232 933 193 157 9 541 7 749 • ’ 131 165
8 ........................... 2 975 427 3 501192 146 217 176594 172 169
9 ........................... 224 987 104 951 7 976 . 3 438 125 111 •
10 ........................... 43 247 29 918 * 1233 903 64 65
11 ........................... -35 289 58 678 1052 1661 88 83
.12 ..............•............
13 ........................... 141927 • i
14 ...........................
15 ........................... 116 550 118 833 4 545 4 634 53 ' 51
16 ........................... 2854 431 2 721170 122 699 116 635 147 141
17 ........................... 4 869 2 096 183 ' 88 28 29
18 ...........................
19 ...........................
20 .'................. 33 755 22 073 1484 ‘ 775 '• 50 43
21 ........................... 4053 4 795 2 868 59. 43
22 ............................ 1693 872 1693 872 75 67
23 ............................ • -26763 * 24 688 4 591 4 202 57 53
24 ............................• ■ t • ‘ .
25 ........................... . .
26 ...................... 489 793 421332 489 793 421732 < 185 167
27 ................... 6190 3 509 , 6190 3 509 26 20
28 ........................... 125473 120 276 , 123 953 109 342 51 53
29 ........................... 152 330 116-116 , 147 760 113 207 . • 97 • 117
,30 .......... ......... ' . . . . 4229 — 2 609 — 66 —
Yht. 20 uy. —
Summa 20 flf. 1469 346 1386 063’
x) Kuutiökilometrimäärä (m3-km) jaettu luov. +  talvehtimaan jääneiden puumäärien summalla. — Mängden i m3-km 








Taulukko 5. Kustannusten jaoittelu pääryhmiin. —  Tabell 5. Fördelning av köstnadema i  huvudgrupper.
Y h te ise t ku stan nuk set 
, G em ensam m a kostnader
Puutavaranom istajain yk sity iseen  tiliin  
suoritetu t ty ö t  —  För virkesägaren  

















gar (av-  
skrivnin- 
gar, räntor 





E gen tliga  
fiottn in gs- , 
kostnader
E rottelu- 
la itte id en  
poistot, 











nu kset '• 














M a r k k a a  —  M a r k
1 2 3 1 ,  5 ’ 1 6 7 1 8 9 10
1 ................ 3 990 326 12 678 856 31 700 802 ♦ _ 1512 063 49 882 047 120 149 _ 120149
2 ................ 8 126 056 — 35 831890 18 087 426 63 768 990 125 814 362 — 22 014 017 22 014017
3 .......... . . . 18 493 865 — 110 768 384 58 229 624 58 824 416 246 316 289 — 13 613 566 13 613 566
4 ................ 2 103 836 3 713 243 12 784 271 — 4 534103 • 23 135 453 1834 396 216 241 2 050 637
5 ................ — _ ' — — _ — — — —
6 ................ 23 321 757 11 647 502 82 450 939 1141 592 27 409 941 145 971 731 — — —
7 ................ 2 749 080 1132 818 16 619 737 189 949 2 704 731 23 396315 ' -- — —
8 ................ 22 069 151 25 591177 133 240 596 9 624 736 62 905 790 253 431450 5 998 959 ' 1122 287 7 121 246
9 ................ 2 983 544 168 178 4 351911 15170 782 127 8300930 1198 559 125 907 1324 466
10 . . . . . . . . . 1 652 488 28 433 3158 600 11 490 247 462 5 098 473 378 397 104 534 482 931
11 ................ 1 885 409 118 508 4 504 577 365 564 6874 058 349 801 68 410 418 211
12 ................ 102 908 95 866 996 664 '-- — i  195 438 — — —
1 3 '............... 2 064 424 987 172 5 384 947 45 000 1 255 314 9 736 857 117 499 — 117 499
14 3 391509 396 272 ■ 8164 702 — 772 900 12 725 383 287 041 --  . 287 041
15 ................ 2 387 270 '931134 10 550 994 41537 1334 781 15 245 716 207 374 — ' 207 374
16 ................ 12 431 962 8 758 258 118 754 700 612 746 4082 650 144 640 316 — — • ---
17 ................
18 ..........: ..
20 442 — 252 079 --  1 47 455 319 976 23930 — 23 930
19 ................
20 ................ 214800 147 084 2 109 478 219 262 '2 690 624 ' 192 439 192 439
21 ................' 4 456 422 ,268 794 7 788 843 — 111 615 12 625 674 978 398 85 976 1064 374




. 749 958 136000 10 887 665 ■4 --
“
11 773 623 J
2è ................ 62 558 540 84 520 384 222 962 853 11 559 286 61 278 003 442 879 066 _ _ —
27 ................ " -- * --- 2838 999’ __ \ — 2838 999  ̂ -- — --*
2 8 ................. 10 894 630 24 241 190 100 831 980 — » -- 135 967 800 — --  * —
29 ................ 23 338 040 14122 315 102 129 764 4 983 487 54 755 584 199329190 4 468 812 2 158 678 6 627 490
30 . . . , . ........ — — » -- — — — — — —
Yht. 24 uy. 
S: ma 24 flf.
\ !
210 281 439 [189 798 707 1031 124 809 104 542 043 346 912 751 1 882 659 749 16155 754 39 509 616 55 665370
Samat 24 uy. 1949 — Motsvarande 24 flottningsföreningar 1949 




Taulukko 6. Kustannusten eri lajit. —  Tabell 6. Fördelning av kostnadema i  olika klasser.
U itto-




K iinteiden  
la itte id en  
poistot 
A vsk iiv - 
yiingar pä  




tan n u k set
Inventarie-
kostnader





T yöväen  
vakuutuk­










k ap ita l
M uut
övr ig a
nan pa lk at 
Löner ä t  



















tan n u k set
övr iga
kostnader
■ M a r k k a n a —  M a r k '
1 ' 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
i  .............. 1 1  2 7 4  5 5 6 9 5 5  2 9 8 8 7 8  8 8 9 _ 1 4 7 5  5 9 5 2 8  2 9 4  2 7 7 1 7 2 9  8 6 4 3 9 5  8 8 5 3 4 2  6 8 7 — 4  5 3 4  9 9 6 4 9  8 8 2  0 4 7
2  .............. 7  4 6 9  0 5 8 -3 4 9 4  7 1 9 _ 5  4 8 0 1 7 5 2  6 7 3  8 2 7 1 0 0 1 4 5  9 6 0 '  ---- 1 9 5 7  8 6 7 1 0 9 8  3 9 4 3 4 9 4  3 6 2 1 2 5  8 1 4  3 6 2
3  .............. 4 9  0 2 5  2 7 1 • 3 0 5  7 6 0 _ 9  2 2 8  47-7 5  8 6 6  8 3 3 1 4 2  3 4 7  6 2 5 5  9 3 1 3 8 1 4  6 0 5  0 6 9 .2  4 5 0  2 8 8 ' 7 0 0  5 6 8 . 2 8  8 5 5  0 1 7 2 4 6  3 1 6  2 8 9
4  .............. 2  6 5 8  1 7 6 1 0 1 6  5 5 1 7 3 2  0 8 3 — 5 5 8  2 2 6 1 3  5 3 8  1 0 5 2  1 0 6  6 9 7 2 1 1  6 7 8 1 8 9  8 4 1 — 2 1 2 5  0 9 6 2 3  1 3 5  4 5 3
6 1 1 8 2 1 -2 0 9 9  2 0 1  9 1 9 6  2 3 5  0 6 2 E 7 3 9 0  8 9 5 9 3  2 8 8  3 0 3 4  7 9 6  8 4 4 1 6 2 0  7 7 8 1 5 3 1  3 5 4 — 1 0  0 8 5  3 6 7 1 4 5  9 7 1  731
7 ........... .. 2 0 2  7 41 1 1 2 7  1 9 3 5 9 8  4 1 0 _ 9 6 0  4 1 3 17  1 1 3  0 4 8 7 8 4  9 2 0 1 7 4  7 3 6 2 1 1  6 5 0 — 2 2 2 3  2 0 4 2 3  3 9 6  3 1 5
8  .............. 2 9  2 8 0 3 5 7 1 7  0 7 7  9 4 5 9  6 1 7  4 2 3 4  7 7 1 2 2 7 3  8 7 0  9 2 5 1 6 1  4 9 9  3 8 3 1 4  3 8 0  9 i 0 2  1 4 8  3 2 7 5 9 3  7 8 5 — 1 0  1 9 1 1 6 8 2 5 3  4 3 1  4 5 0
9  .............. 2 3 0  0 4 9 7 2 5  2 1 0 4 8 5 0 6 7 2 4 8  0 6 0 ■ 794  9 8 3 4  3 9 5  5 5 5 8 5  2 0 7 3 7 5 3 3 5 12  4 0 0 — 9 4 9  0 6 4 8 3 0 0  9 3 0
1 0  .............. 8 6  4 7 7 3 9 2  8 6 0 2 4 1  6 9 5 2 6 4  5 4 4 4 1 6  6 5 7 2  9 7 3  5 2 9 , 7 2  1 52 2 3 8  6 0 0 3 5  6 0 0 — 3 7 6 3 5 9 5  0 9 8  4 7 3
1 1  .............. 1 6 5  2 0 9 .. 6 4 7  0 2 3 2 5 9  5 0 4 2 1 0  0 3 1 6 4 4  5 2 8 4 1 2 3  8 9 9 1 3 7  9 9 0 2 5 9  1 4 5 3 4  4 7 5 — 3 9 2  2 5 4 6 8 7 4  0 5 8
1 2  .............. 6 2  0 4 3 _ _ 7 7  6 6 3 4 2  9 3 2 9 3 1  5 4 6 3  8 0 0 1 6  5 8 3 — — 6 0  8 7 1 1 1 9 5  4 3 8
1 3  .............. 2 6 5  0 0 0 5 0 9  9 5 4 5 8 1  4 2 9 1 9 3  5 2 5 6 2 5  0 0 0 6  6 4 0  2 61 2 1 2  3 5 8 141  2 8 0 4 4  8 6 0 — 5 2 3 1 9 0 9  7 3 6  8 5 7
1 4  .............. 2 7 1 1 4 9 1 3 7 9  1 0 5 8 3 7  9 3 5 _ 1 0 7 6  3 3 9 5  5 2 5  2 9 9 9 1 2  6 5 9 5 1 7  7 5 0 5 1  7 4 0 — 2  1 5 3  4 0 7 • 1 2  7 2 5  3 8 3
1 5  .............. - 3 9 4 1 1 0 5 5 1  8 4 9 ■ 1 1 8  0 5 5 7 5 4  7 6 8 1 3 0 6  6 9 0 9  3 8 3  2 8 0 1 9 6  3 8 4 1 1 4  2 3 0 4 3  3 4 8 — ' 2 3 8 3  0 0 2 1 5  2 4 5  7 1 6
1 6  .............. 6  2 7 5  3 2 5 1 8  1 3 3  4 2 8 4  7 0 3  1 4 0 8  2 1 9  3 9 0 3  6 1 6  5 4 0 6 8  1 7 1  9 1 0 4  9 3 5  6 1 6 1 5 4 2  2 5 2 7 1 8  0 2 1 — 2 8  3 2 4  6 9 4 1 4 4  6 4 0  3 1 6
1 7  ..............
1 8  ..............
— 1 8  6 0 0 — 4  4 8 0 1 5  9 5 0 2 5 1 3 5 0 1 2  7 3 0 4  2 1 0 1 2  6 5 6 — . 3 1 9  9 7 6
1 9  ..............
2 0  .............. 3 5  7 5 0 5 2  3 4 2 1 9 0 0 0 0 2  2 6 5  2 7 7 3 1 0 5 5 2 1 0 0 0 9 5  2 0 0
■ _ E 2  6 9 0  6 2 4
2 1  .............. 5 5 0  0 0 0 1 0 0 4  2 3 3 . 5 2 0 0 0 0 __ 8 9 4  7 4 0 7 4 6 5  8 6 6 2 7 5  8 2 0 1 0 5  6 0 0 1 1 8 6 0 0 — 1 6 9 0  8 1 5 1 2  6 2 5  6 7 4
2 2  .............. 7 6  5 3 3 3 8  9 9 0 1 1 9  6 5 9 __ 4 2  9 0 0 2  0 1 4  6 2 7 4 4  8 0 7 1 0  4 4 0 2 7  8 4 5 — ' 9 4 1 7 8 2  4 6 9  9 7 9
2 3  ..............
2 4  ..............
, 1 3 6  0 0 0 — — 3 6 3 5 6 3 1 7 3 9 3 0 1 0  3 8 3  9 6 9 2 3 9  3 6 1 1 0 5  6 5 6 2 6 4  3 3 5 — 1 0 6 8 0 9 1 1  7 7 3  6 2 3
.2 5  ........... ..
2 6  .............. 4 9  3 1 4  2 8 0 ’ 3 4 3 0 8  7 2 9 1 6  4 8 3  9 0 5 1 0  7 9 4  5 3 3 9  6 2 4  9 4 1 2 3 2  9 8 3  4 4 4 3 9  7 5 9  5 8 4 9  1 2 5  2 5 4 2 7 5 2  1 18 1 1 2 2  0 6 3 3 6  6 1 0  2 1 5 4 4 2  8 7 9  0 6 6
2 7  .............. __ __ __ __ __ 2 8 9 8  9 9 9 — — — — — 2 8 9 8  9 9 9
2 8  .............. 5  5 9 6  1 7 8 3 2 1 6 8  7 7 3 4  5 4 5 3 5 0 ' 1 3 8 2  1 7 8 2 9 1 9  3 4 5 7 9  2 7 9  6 8 2 5  6 5 2  2 61 1 3 1 8  8 4 8 1 1 4 1 5  5 7 9 — 1 6 8 9  6 0 6 1 3 5  9 6 7  8 0 0
2 9  .............. 8  7 8 1  8 6 6 4 3 1 0 4 6 9 6 9  2 2 8  3 0 5 6 1 7 4 7 0 0 5  2 4 0 1 7 2 9 3  8 3 0  8 8 3 • 9  0 5 3 3 5 3 2  6 6 5  8 67 . 1 0 2 1  2 0 1 6 2 4 1 9 8 1 9  6 0 3  9 4 9 1 9 9  3 2 9  1 9 0
3 0  .............. — — — — — — — — — — — —
Y h t .  2 4  u y .  
S : m a 2 4 f l f . 1 8 3  9 3 5  5 8 7 1 6 6 1 9 8  5 8 5 5 6  1 8 5  9 1 l | 4 8  2 1 9  6 5 6 |ö 0  4 2 2  3 6 1 1 0 8 9  7 4 6  0 7 7 9 1 3 5 4  7 5 3 2 4  6 7 6  3 9 0 1 3  0 6 5  9 7 7 2 4 4 6  8 2 9 1 5 6  4 6 7  6 2 3 1 8 8 2  7 1 9  7 4 9
Samat 24 uy. 1949 — Motsvarande 24 flottningsföreningar 1949




Taulukko 7. Kustannukset pääryhmittäin mk:oina 1 000 m 3-km kohden eli penneinä 10 m 3-km kohden. 
Tabell 7. Kostnaderna i  huvudgruppema i  mark per 1 000 m 3-km eller , i  penni per 10 m 3-km.
TJitto- 
yh d is-. 
ty k se t 






A llm änna kostnader
Väylärakennus- 
kustannukset 
E lo ttledens an- . 
, läggningskostnader
^ V arsinaiset uitto- 
kustannukset 
E gentliga flottnings- 
kostnader
E ro ttelu laitteiden  
kustannukset 







. Sum m a
1948 1949 1950 ’ 1948 1949 1950 1948 1949 1950 1948 1949 1950 1948 1949 1950 1948 1949 1960
M k/l 000 m 3-kra = penni/10 m 3-km .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19.
i 260.61 322.11 221.54 327 .66 762.32 703.91 2 380 .28 1 261.86 1 759.98 _ _ _ 145.51 142.06 83 .94 3 1 1 4 .0 6 2 488.35 2 769.37
2 66*50 — 293-21 148-01 521-82 1 029-54
3 85.83 56.06 60.20 — — — 469.14 377.40 360 .58 102.55 142.89 189.55 426 .93 290.24 191.49 1 084 .45 866 .59 801 .82
4 162.34 128.89 182.15 221.25 291.14 321 .49 1 178.07 812.33 1 106.86 — — — 932.88 397.29 392 .56 2 494 .54 1 629.65 2 003 .06
6 236 .99 184.65 ' 287.58 26 .48 34.89 143.62 1 245.04 1 127.66 1 0 1 6 .6 9 ’ 7 .82 12.31 14.08 703 .68 560.92 337 .99 2 220 .01 1 920 .43 1 799.96
7 275.17 278.66 354.77 20.99 23.10 146.19 1 448.61 1 566.75 2 1 4 4 .7 6 1.72 2.56 24.51 665 .72 496.54 349.04 2 412.21 2 367.61 3 019.27
8 175.50 132.57 124.97 54.27 84.10 144.92 885.53 769.75 754.50 6.77 6.76 54 .50 464.61 362 .48 356 .22 1 586 .68 1 355 .66 1 435.11
9 415.14 493.59 867.81 15.89 14.71 48.92 1 729.93 996.48 1 265 .83 8.10 4.62 4.41 641.43 509.68 227.49 2 810 .49 2 019.08 2 414.46
10 1 080.29 1 7 1 1 .7 6 1 830 .00 39 .52 11.75 31 .49 3 526 .78 2 691.48 3 497.90 29.66 18.27 12.72 1 581 .33 325.26 274.04 6 257 .58 4  758.52 5 646.15
11
12
1 471.66 1 3 5 6 .0 3 1 1 3 5 .1 0 131.95 21.89 71.35 4 572 .93 2 285.45 2 711.97 — — — 342.51 233 .03 220 .09 6 519.05 3 896 .40 4 1 3 8 .5 1
lo
14
15 415-62 515-16 88-18 200-94 2 461-42 2 276-87 100-48 ‘ 8-96
\
195-79 288-04 3  261-49 3 289-97
16, 114.13 106.52 106.59 47.20 76.87 75.09 1 0 2 4 .4 3 941.80 1 0 1 8 .1 8 0.95 3.17 .5 .2 5 45.45 40.23 35 .00 1 232.16 1 168.59 1 2 4 0 . i l
17
18
4 3 9 . i l 262.00 232.30 234.84 69.97 — 4 745.00 2 803.54 2 864.53 429.47 — — — 360.73 539.26 5 848 .42 3 496.24 3 636.09
19
20 405.16 173.67 277.16 207.24 226.21 189.78 3 064 .86 1 9 9 0 .8 0 2 721.91
V. *
416.66 131.47 282.92 4  093 .92 2 522 .15 3  471.77
21 1 9 7 3 .0 7 992.90 1 553 .84 95.25 116.52 93.72 3 091.59 1 459.69 2 715.78 — — — 45.15 19.45 38 .92 5 205 .06 2 588 .56 4  402 .26
22 . 225.32 144.64 338 .32 87.88 68.79 132.48 1 5 9 8 .6 8 786.63 2 361 .74 , --- — v --- — — __ 1 911.88 1 000.O6 2 832 .54
23
24
212.23 195.13 178.48 30 .92 29.60 32 .36 2 962.32 2 314.32 2 591.07 ~ —
t
— — 3 205.47 2 539.05 2 801.91
25
-26 97.29 122.97 148.34 166.39 261.59 200.41 626.94 470.13 528.68 11.63 24.46 27.41 198.43 157.7 2 145.30 1 100.68 1 0 3 6 .8 7 1 0 5 0 .1 4
27 — — — • — —i. ■ — 1 003 .88 468.85 809 .06 — — — — — — 1 003 .88 468.85 ' 809 .06
28 65 .73 95.87 99 .64 22 .32 27.15 221.70 1 229.97 1 0 1 6 .5 5 922.17 — — — — — 1 3 1 8 .0 2 1 139.57 1 243.51
29 1 6 6 . l i 181.98 . 206.15 41.31 79.79 124.75 1 1 6 6 .0 2 799.50 902 .15 16.22 23.21 44.02 683.94 604.29 483.68 2 073 .60 1 6 8 8 .7 7 1 7 6 0 .7 5
30 335 .48 243.59 — 167.50 249.05 ’ — 2 034 .16 1 866 .33 — 22.03 32 .96 — 289.66 209.93 — 2 848 .83 2 601.86 —
/
i
/
